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WOORD VOORAF 
Het EG-rundvleesbeleid gaat gepaard met grote budgettaire 
lasten. Mede daarom staat dit beleid reeds geruime tijd ter dis-
cussie. Hoewel er in de afgelopen jaren verschillende beleidsaan-
passingen zijn geweest, hebben deze tot dusverre niet geleid tot 
structureel lagere uitgaven. In verband hiermee leek het gewenst 
om de EG-rundvleessector nader te analyseren, en te onderzoeken 
wat de mogelijke effecten van eventuele beleidswijzigingen zouden 
kunnen zijn. 
Het complexe karakter van de produktierelaties binnen de 
sector, en de relaties van de rundvleessector met andere secto-
ren, hebben geleid tot een kwantitatieve aanpak van de studie. In 
dit onderzoekverelag wordt een technisch-economisch model afge-
leid dat rekening houdt met de specifieke produktie- en prijzen-
structuren van de EG-lidstaten. Met het model worden vervolgens 
verkenningen gemaakt van de ontwikkelingen van produkties, con-
sumpties, prijzen en voorraden van rund- en kalfsvlees tot en met 
1997. Verder wordt aandacht besteed aan het beschrijven en door-
rekenen van een aantal (beleids)scenario's. 
Zowel in 1990 als in 1992 heeft het Bureau voor de Statis-
tiek van de Europese Gemeenschap (Eurostat) een financiële bij-
drage geleverd aan het project. In opdracht van dit bureau is een 
menu-gestuurde PC-versie van het EG-rundvleesmodel ontwikkeld. 
Met dit gebruikersvriendelijke programma is het mogelijk om mo-
dels lmulaties te verrichten en te analyseren. 
Het rundvleesonderzoek is uitgevoerd door drs. 
M.G.A. van Leeuwen van de afdeling Algemeen Economisch Onderzoek 
en Statistiek. Drs. J.H. Post en drs. P.J.J. Veenendaal, beide 
werkzaam op dezelfde afdeling, zorgden voor de ondersteuning van 
het project. 
Den Haag, oktober 1992 /L.Cu Zachariasse 
SAMENVATTING 
Het EG-rundvleesbeleid staat sedert het begin van de jaren 
tachtig ter discussie. Aanleiding hiervoor is het groeiend beslag 
van deze sector op financiële middelen, veroorzaakt door een toe-
nemende zelfvoorziening. Tot ongeveer 1987 zijn ingrijpende om-
buigingen in deze sector uitgebleven. Een belangrijke reden voor 
die aanvankelijke terughoudendheid was de onzekerheid over de ge-
volgen van de invoering van de melkquotering in 1984 voor de 
rundvleesproduktie. Naar verwachting zou een afname van het aan-
tal melkkoeien op de langere termijn een daling van het aanbod 
van rundvlees vanuit die produktierichting betekenen. Bovendien 
zou de afname van het aantal geboren kalveren eveneens een re-
strictie op mogelijke uitbreidingen van de rundvleesproduktie 
zijn. Anderzijds zou echter ruimte ontstaan, zowel wat betreft 
arbeid als (ruw)voer, om de produktie van vleesvee uit te brei-
den. 
Probleemstelling 
In werkelijkheid is het rundvleesaanbod in de EG in eerste 
instantie (tot ongeveer 1988) sterk toegenomen als gevolg van de 
extra uitstoot van melkvee. In tweede instantie is dit aanbod 
weliswaar afgenomen, maar zijn de problemen in de sector blijven 
bestaan. Er is een tendens zichtbaar in de richting van het hou-
den van specifieker vleesvee, die de produktie op een te hoog ni-
veau houdt. De enorme interventievoorraden aan rundvlees vanaf 
1984 hebben de Commissie daarom aangezet tot aanpassingen van het 
beleid in 1987, in 1989, en in 1991. Het gaat dan met name om 
aanscherping van het interventiemechanisme. Dit betekent dat door 
strengere kwaliteitseisen en prijsverlagingen met daaraan gekop-
peld hoeveelheid8beperkingen de toegankelijkheid van de interven-
tie voor 8tierevlees is bemoeilijkt. 
In bovenstaande context is het een probleem om verantwoorde 
uitspraken te doen over het toekomstige verloop van de EG-rund-
vleesproduktie en -consumptie. Toch is het wenselijk om ten be-
hoeve van de beleidsvorming een beter inzicht te verkrijgen in de 
werking van de rundvleessector en van de effecten van mogelijke 
beleidsveranderingen. Omdat de produktierelaties binnen de rund-
veehouderij en die met andere sectoren complex van karakter zijn, 
is gekozen voor een modelmatige aanpak van de studie. Met zo'n 
werkwijze kan namelijk beter worden nagegaan, in welke mate be-
paalde effecten van parameters en (beleids)variabelen elkaar ver-
sterken en/of tegenwerken. Ook de toestand van de sector in de 
afgelopen jaren moet kunnen worden beschreven. Als uitgangssitua-
tie zijn daarom eerst factoren als vraag, aanbod, prijzen en han-
del van rund- en kalfsvlees - met hun ontwikkelingen in het ver-
leden - aan een nadere analyse onderworpen. 
Ontwikkeling van een rundvleesmodel 
De eerste doelstelling van bet rundvleesmodel is het maken 
van middellange-termijn verkenningen voor produkties, consump-
ties, prijzen en voorraden van rund- en kalfsvlees. In dit ver-
band wordt niet gepretendeerd een exact toekomstbeeld te schet-
sen; slechts de richting van de ontwikkelingen onder bepaalde 
doelstellingen en restricties zal worden aangegeven. Het doorre-
kenen van effecten van beleidsveranderingen en van andere exogene 
veranderingen op vraag- en aanbodfactoren kan vervolgens als een 
tweede doelstelling van het model worden beschouwd. Daartoe is 
een referentiescenario opgesteld« waarin zoveel mogelijk rekening 
wordt gehouden met de belangrijkste instrumenten van het bestaan-
de rundvlees- en zuivelbeleid zoals die sinds 1991 gelden. Verder 
zijn vier alternatieve scenario's beschreven en onderzocht. 
Het rundvleesmodel bestaat uit een technische en een econo-
mische component. In de technische module staat centraal de des-
aggregatie van Eurostat-gegevens over de rundveestapel in de lid-
staten van de Gemeenschap naar diercategorieën en leeftijdsklas-
sen. Voor de periode 1974-1990 is deze desaggregatie tot stand 
gebracht met behulp van een hiertoe ontwikkeld overgangenmodel. 
Met dit overgangenmodel wordt inzicht verkregen tot welke dierca-
tegorie een bepaald dier op een bepaald tijdstip behoort. De 
overgangswaarnemingen die voor elke lidstaat afzonderlijk zijn 
verkregen, zijn gekoppeld aan het doorlopen van de levensfases 
van rundvee. Relatering van de overgangswaarnemingen aan de rand-
waarden van het model (de Eurostat-data), geeft vervolgens een 
reeks van zogenaamde overgangscoëfficiënten. Deze coëfficiënten 
vertellen iets over het relatieve belang van een bepaalde over-
gang ten opzichte van de totale voorraad- of stroomgrootheid. 
De kern van de economische component van het rundvleesmodel 
bestaat uit het maken van berekeningen voor het specifieke vlees-
veegedeelte van de rundveestapel. Deze module is via een dyna-
misch, recursief stelsel van vergelijkingen vertaald in een Lag-
range optimeringsmodel. Zowel vraag als aanbod van de rund- en 
kalfsvleesmarkt zijn hierin gemodelleerd. Beslissingen binnen de 
sector zijn afhankelijk gemaakt van het gevoerde zuivel- en rund-
vleesbeleid. De economische module maakt gebruik van enkele uit-
komsten van het melkveehouderijmodel (Peerlings, 1988) 1). Dit 
model berekent een aantal gevolgen van de superheffing voor de 
omvang van de melkveestapel, de beschikbaarheid van kalveren en 
het gebruik van ruwvoer. Het vrijkomend ruwvoerareaal wordt bui-
ten de zuivelsector aangewend, waarbij onder andere een gedeelte 
wordt toegedeeld aan het vleesvee. In dit verband komen kalveren 
die niet nodig zijn voor de reproduktie van melkvee beschikbaar 
voor vleesveedoeleinden. Het ruwvoer en de kalveren vormen ver-
1) Het melkveehouderijmodel is ontwikkeld door het Landbouw-
Economisch Instituut en de Landbouwuniversiteit Wageningen. 
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volgens een tweetal restricties op toegestane produktieverande-
rlngen van een aantal activiteiten binnen de vleesveesector van 
de economische module. Op welke manier deze produktiemiddelen 
over de activiteiten worden verdeeld Is In de economische module 
onder meer afhankelijk van factoren als opbrengstprijzen, kosten 
en beleid. 
Het rundvleesmodel wordt simultaan opgelost voor alle EG-
lid8taten, waarbij de maximalisatie van de netto-opbrengsten van 
de specifieke rund- en kalfsvleesproduktle centraal staat. De 
uitkomsten van de technische en economische modules geven ten-
slotte ook Inzicht In de te verwachten ontwikkelingen van rund-
veestapel, rund- en kalfsvleesproduktle, rund- en kalfsvleescon-
sumptie, en rund- en kalfsvleesprljzen op middellange termijn. 
Hoewel het niet de bedoeling is een exacte weerspiegeling 
van het verleden te geven, zijn de modelresultaten getoetst aan 
de corresponderende gerealiseerde waarden in de referentieperiode 
1984-1990. Afwijkingen tussen schattingen en realisaties liggen 
daarbij binnen acceptabele grenzen. 
Invloed van beleid op overgangscoëfficiënten 
De waarden van de overgangscoëfficiënten die in het techni-
sche deel van het rundvleesmodel zijn afgeleid, kunnen slechts in 
enkele gevallen worden getoetst aan bestaand datamateriaal. Wel 
kan worden onderzocht in welke mate de coëfficiënten reageren in-
dien zich externe of interne veranderingen in factoren voordoen. 
Zo is nagegaan in hoeverre de coëfficiënten verschillen tussen 
landen onderling, en in hoeverre ze fluctueren In de tijd. De 
verschillen tussen de lidstaten blijken vrij groot te zijn. Ze 
weerspiegelen deels de verschillen in produktiestructuur van de 
rundveehouderijsector 1). Het verloop in de tijd van een aantal 
geselecteerde coëfficiënten is voor Nederland nagegaan over de 
periode 1974-1990. Met name is onderzocht, of de in 1984 inge-
voerde superheffing op melk invloed heeft gehad op de waarden van 
de overgangscoëfficiënten. Het niveau van een geselecteerde set 
van coëfficiënten bleek in de periode 1984-1990 wezenlijk te ver-
schillen van het niveau van dezelfde set in voorgaande jaren. In 
het algemeen komt deze invloed van de superheffing ook tot uiting 
in het niveau van de coëfficiënten voor de overige lidstaten 2). 
De omvang van aanpassing van de melkveestapel aan de verminderde 
afzetmogelijkheden voor melk is in 1984-1990 overigens per land 
verschillend. Zo zijn de veranderingen in de coëfficiënten van 
een bepaalde lidstaat kleiner naarmate de melkveestapel daar min-
der behoefde te worden ingekrompen. Opvallend is ook dat de over-
gang van melkvee naar vleesvee in een aantal landen aanzienlijk 
1) Voor een uitgebreide analyse voor de jaren 1984-1987 wordt 
verwezen naar Interne Nota 360 (Van Leeuwen, 1988). 
2) Voor de resultaten met betrekking tot deze overige lidstaten 
wordt opnieuw verwezen naar Interne Nota 360. 
toeneemt. Het betreft de landen waar gespecialiseerde vleesvee-
produktie al een aanzienlijke activiteit was vóór 1984. 
Modelresultaten 
De volgende conclusies van de studie hebben betrekking op de 
resultaten van het referentiescenario en de alternatieve scena-
rio's die met het model zijn verkregen. De referentievariant 
houdt rekening met het op juni 1991 vigerende beleid. De uitkom-
sten ervan worden afgezet tegen die van een viertal alternatieve 
8cenario'S| te weten een melkquotum-, een vleesprijs-, een geïn-
tegreerd, en een commissiescenario. Het melkquotumscenario kent 
als belangrijkste element een verdere beperking van de melkpro-
duktie. In het vleesprijsscenario staat een daling van de rund-
vleesprijs centraal. Het geïntegreerd scenario bevat een combina-
tie van quotum- en prijsaanpassingen. Het commissiescenario sluit 
zo nauw mogelijk aan bij de voorstellen van de Europese Commissie 
van juli 1991 1). Als tijdshorizon is het jaar 1997 aangehouden. 
Het referentiescenario kent een stabiele ontwikkeling van 
produktie en consumptie. Vergeleken met de situatie in 1990 neemt 
het overschot aan rundvlees echter toe, getuige de hogere zelf-
voorzieningsgraad in het midden van de jaren negentig. De proble-
men van de sector worden bij voortgang van het sinds 1991 gevoer-
de beleid niet opgelost. Met name de uitgaven aan exportsubsidies 
blijven een zware budgettaire tol eisen. 
Uit de analyses van de alternatieve scenario's volgt dat de 
effecten voor de vraagzijde van de markt sterker zijn dan die 
voor de aanbodkant. Met name in het vleesprijs- en geïntegreerd 
scenario is deze ontwikkeling duidelijk aanwezig; op middellange 
termijn wordt de Europese Gemeenschap weer een netto-importeur 
van rundvlees. De twee genoemde scenario's gaan onder andere uit 
van een interne rundvleesprijsdaling volgens liberalisatiestu-
dies. In dit verband wordt ook het interventiemechanisme buiten 
werking gesteld. Afschaffing van de EG-protectle zal resulteren 
in een afname van de interne vleesprijs met ongeveer 25 procent. 
Het verlies aan netto slachtopbrengsten valt voor de producent 
enkele procenten lager uit, omdat de produktietoename binnen deze 
beleidsvarianten enige compensatie biedt. Het commissiescenario 
kent eveneens een verbetering van de marktpositie van rundvlees. 
De effecten van de verschillende maatregelen zijn echter beperkt. 
De zelfvoorzieningsgraad daalt weliswaar meer dan in het referen-
tiescenario, maar blijft ruim boven de 100 procent. Kenmerkend 
voor het melkquotumscenario is tenslotte het toegenomen verschil 
tussen aanbod en vraag van rund- en kalfsvlees. Vergeleken met de 
andere scenario's is het absolute niveau van de produktie op mid-
dellange termijn het hoogst, terwijl de consumptie op het laagste 
1) Met de commissiebesluiten van mei 1992 kon nog geen rekening 
gehouden worden. 
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niveau ligt. Evenals in de commissievariant blijven de problemen 
van de rundvleessector hier voorlopig bestaan. 
De EOGFL-rundvleesuitgaven van de afdeling Garantie aan pro-
ducentensubsidies en exportrestituties wijken in het vleesprijs-
en het geïntegreerd scenario niet veel af van die in het referen-
tiescenario. In het melkquoturnscenario vallen de extra uitgaven 
aan exportrestituties op (98 miljoen ECU en 150 miljoen ECU in 
respectievelijk de uitgangssituatie en het quotumscenario). Dit 
scenario wordt namelijk gekenmerkt door kortingen op de toegesta-
ne melkproduktie, en deze hebben geresulteerd in grotere inter-
ventieaankopen. In het commi8sie8cenario staat tenslotte een for-
se toename van de omvang van de producentensubsidies centraal; in 
1997 treedt een verdubbeling op van deze uitgavencategorie ten 
opzichte van dezelfde post in het referentiescenario. Dit is 
voornamelijk het gevolg van de hogere subsidiebedragen per dier 
zoals die door de commissie zijn voorgesteld. 
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1. INLEIDING 
1.1 Achtergrond problematiek in rundvleessector 
Bij de vormgeving van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) is voor een aantal produkten gekozen voor een "klassiek" of 
"zwaar" systeem van marktbescherming. Kenmerkend voor zo'n sys-
teem i8( dat bij invoer heffingen worden gehanteerd, en dat de 
mogelijkheid is geopend om produkten tegen een vooraf gestelde 
prijs aan te bieden aan interventiebureaus in de Gemeenschap 
(De Bont, 1988). Op deze manier wordt de boeren een prijsgarantie 
gegeven. Deze bescherming gaat uit van een actieve marktbemoeie-
ni8 door de EG, en geldt onder meer voor zuivel, graan, rund-
vlees, suiker en wijn. Een belangrijke overweging bij de keuze 
van zo'n systeem was de centrale plaats van deze produkten in de 
EG-landbouw met betrekking tot grondgebruik en inkomen. 
Op het moment van het tot stand brengen van het GLB had het 
aspect van marktprijsregulering een andere inhoud dan in bijvoor-
beeld de Jaren tachtig. Behalve voor zuivel en suiker, was de 
Gemeenschap een netto-importeur voor de eerdergenoemde produkten. 
In zo'n situatie geeft het stelsel weinig problemen. Indien de 
produktie echter voortdurend groeit en de consumptie daarbij ach-
terblijft, zullen de netto EG-uitgaven van het systeem toenemen; 
anderzijds zal het deel van de produktie, dat niet tegen de EG-
marktprijs kan worden afgezet, oplopen. Deze ontwikkeling in de 
richting van onevenwichtige marktsituaties heeft zich in de jaren 
tachtig gemanifesteerd, en heeft een proces van beleidshervormin-
gen in gang gezet. De suikerproduktie is reeds vanaf de beginja-
ren zestig aan een quotum gebonden. Hierna zijn voor wijn, gra-
nen, zuivel en rundvlees maatregelen genomen om de ontwikkeling 
van vraag en aanbod meer met elkaar in overeenstemming te bren-
gen. In het kader van deze studie zal nu nader op de problematiek 
rond het rundvlees worden ingegaan. 
Mede door de marktordening voor rundvlees kan de EG sinds 
ongeveer 1980 in haar eigen behoefte voorzien. De prijsondersteu-
ningen aan de producent hebben de interne prijs op een niveau ge-
bracht dat in de eindjaren tachtig ongeveer zestig procent hoger 
ligt dan het niveau van de wereldmarktprijs. Desondanks worden de 
EG-producenten in staat gesteld vlees uit te voeren naar derde 
landen, doordat restituties verstrekt worden die dit prijsver-
schil overbruggen. 
Over de periode 1984-1988 kostte het rundvleesbeleid de Ge-
meenschap gemiddeld ruim 2,7 miljard ECU per jaar. Daarvan werd 
1.2 miljard ECU uitgegeven aan opslagkosten van het in interven-
tie genomen vlees. Twaalf procent (0,3 miljard ECU) ging naar de 
producenten in de vorm van inkomensondersteunende premies. Voorts 
bedroegen de kosten voor exportrestituties en kwaliteitsverlies 
als gevolg van het invriezen van rundvlees circa 1,2 miljard ECU. 
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Deze restituties komen indirect ten goede aan de producent, ter-
wijl de premies een direct effect op hun inkomsten teweegbrengen. 
Hoewel de totale EG-uitgaven aan rundvlees voortdurend zijn 
toegenomen, is slechts aarzelend overgegaan tot hervorming van de 
marktbescherming. Dit houdt verband met de maatregelen die in 
1984 (instelling superheffing), en in 1986 en 1987 (verdere be-
perking melkproduktie) in de zuivelsector zijn genomen. De ver-
wachting was namelijk, dat de ingevoerde melkquotering de over-
produktie van rundvlees op de middellange termijn eveneens zou 
indammen. In de eerste jaren na instelling van de superheffing 
nam het rundvleesaanbod echter sterk toe door de extra slacht van 
melkvee. De interventievoorraden - die toch al groot waren - be-
reikten een niveau van ruim 770.000 ton in 1987. Omdat het beslag 
op het budget van de Gemeenschap nu nog groter werd, voerde de 
Commissie in dat jaar enkele hervormingen van het rundvleesbeleid 
door. Deze hadden betrekking op kwaliteitseisen, aankoopperioden 
en prijsniveau. Deze maatregelen zijn vervolgens in 1989 en in 
1991 aangescherpt, omdat de budgetlasten ook toen nog op een te 
hoog niveau lagen. Omdat de problemen in de rundvleessector ook 
toen nog niet opgelost waren, deed de Commissie medio 1991 nieuwe 
hervormingsvoorstellen (plan MacSharry). Het betrekking tot het 
rundvlees zou enerzijds de interventieprijs met 15 procent moeten 
dalen; anderzijds zou de graanprijs, die consequenties heeft voor 
de prijs van het rundveevoer, met 35 procent naar beneden moeten. 
Extensieve bedrijven, die minder profiteren van de lagere voer-
prijzen, zouden een compensatie ontvangen in de vorm van premies 
per dier. Bij de afsluiting van deze publikatie was nog niet be-
kend in hoeverre deze voorstellen ook daadwerkelijk doorgevoerd 
gaan worden. 
1.2 Doelstellingen onderzoek 
Als gevolg van de nauwe relatie tussen de vleesvee- en melk-
veesector, heeft de ingestelde melkquotering een aantal te ver-
wachten consequenties voor de rundvleessector. Op de langere ter-
mijn worden uit de afgenomen melkveestapel minder kalveren gebo-
ren. Ondanks het feit dat minder kalveren nodig zijn voor de re-
produktie van melkvee, komen er ook minder kalveren van melkkoei-
en beschikbaar voor de specifieke rundvleesproduktie. Op basis 
van deze redenering zou op middellange termijn het overschot aan 
rund- en kalfsvlees vanzelf kunnen verdwijnen. 
Vanwege de verwachte stijging van de rundvleesprijzen en de 
ruimte die ontstaat aan ruwvoer en stallen, is het mogelijk dat 
sommige melkveehouders overstappen naar de vleesveehouderij. In 
het algemeen zijn de slachtgewichten van vleesvee hoger dan die 
van melkvee, zodat de rundvleesproduktie positief beïnvloed 
wordt. Ook extra Import van levend rundvee uit landen buiten de 
EG kunnen het aanbod verhogen. 
De richting van de toekomstige ontwikkeling van de EG-rund-
vleesmarkt is door deze tegengestelde bewegingen dus niet met ze-
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kerheid vast te stellen. Ook gelet op de omvangrijke budgetuit-
gaven door de EG voor deze sector en de gevoelde noodzaak deze 
terug te dringen, is meer inzicht gewenst in de werking van de 
rundvleesmarkt en in de mogelijke effecten van (te overwegen) be-
leidsmaatregelen. Dit was aanleiding tot een nadere analyse van 
de rundvleessector. Vanwege het tamelijk complexe karakter van de 
produktierelaties binnen de rundveehouderij en die met andere 
sectoren is gekozen voor een kwantitatieve aanpak van de studie. 
Met zo'n werkwijze kan namelijk beter worden nagegaan, in welke 
mate bepaalde effecten van variabelen en parameters elkaar ver-
sterken en/of tegenwerken. 
In dit verslag wordt de theoretische ontwikkeling van een 
model beschreven, waarbij met bovengenoemde factoren en omstan-
digheden rekening wordt gehouden. Een eerste belangrijke doel-
stelling van het rundvleesmodel is het verkrijgen van inzicht in 
de toekomstige ontwikkelingsrichting van produktie en consumptie 
van rund- en kalfsvlees. Een tweede doelstelling is dat met be-
hulp van het model de effecten van beleidsveranderingen en van 
andere exogene veranderingen op vraag en aanbod kunnen worden 
geraamd. 
1.3 Opbouw van rapport 
Alvorens de afleiding van het rundvleesmodel aan de orde te 
stellen, wordt in het volgende hoofdstuk aandacht besteed aan de 
plaats van de sector in respectievelijk EG- en wereldverband. 
Hierbij worden factoren als vraag, aanbod en prijzen binnen de 
Europese Gemeenschap behandeld. Tevens worden de verschillende 
beleidsinstrumenten nader belicht. Op de wereldmarkt van rund-
vlees is de EG niet de enige belangrijke participant, zodat ook 
ingegaan wordt op de relatie met derde landen. 
In hoofdstuk 3 wordt het EG-rundvleesmodel gespecificeerd. 
Het model bevat een technische en een economische component. Aan 
de basis van de economische module ligt een aantal technisch-de-
mografische relaties, die in de technische module worden beschre-
ven. Het melkveehouderijmodel van Oskam (1987) en Peerlings 
(1988), alsmede het overgangenmodel (Van Leeuwen, 1988) worden in 
dit verband nader beschouwd. Vervolgens wordt de theoretische af-
leiding van de economische component gepresenteerd aan de hand 
van een recursief, dynamisch programmeringsmodel. 
In hoofdstuk 4 wordt nagegaan in hoeverre het model de ont-
wikkeling in de afgelopen jaren voldoende beschrijft, en wat - op 
grond van het vigerende beleid - aan toekomstige ontwikkelingen 
mag worden verwacht (referentiescenario). Zoals gememoreerd in de 
vorige paragraaf, is het doorrekenen van bepaalde (beleids)scena-
rio' s een belangrijke doelstelling van het model. Enkele beleids-
scenario's worden daarom beschreven in hoofdstuk 5. De resultaten 
ervan worden vergeleken met de uitkomsten van het referentiesce-
nario. 
De studie wordt tenslotte afgesloten met enkele conclusies 
en met suggesties voor verder onderzoek. 
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2. DE RUNDVLEESMARKT EN HET 
RUNDVLEESBELEID IN DE EG 
2.1 Inleiding 
Het produkt rundvlees is heterogeen van karakter, waardoor 
duidelijke prijsverschillen aanwezig zijn. Afhankelijk van be-
vleesdheid en vetheid van het vlees wordt voor de verschillende 
kwaliteiten een aparte prijs vastgesteld. In deze studie wordt 
overigens gewerkt met één gemiddelde rundvleeskwaliteit per lid-
staat. 
De aanbodkant van de rundvleesmarkt wordt gekenmerkt door 
tegengestelde bewegingen van produkties en prijzen. Dit heeft te 
maken met het feit dat het aanbod van vlees op korte termijn in-
elastisch is. Een eventuele prijsstijging zal niet direct gepaard 
kunnen gaan met een hoger aanbod. Eerst is tijd nodig om de rund-
veestapel op te bouwen; op korte termijn houdt dit tevens een 
uitstel van de slacht in. Als reactie hierop zal de prijs verder 
toenemen. Pas na een paar jaar - als de stapel op het gewenste 
peil is gebracht - zal het aanbod daadwerkelijk kunnen toenemen. 
De prijs zal dan vervolgens weer gaan zakken. 
Ook de vraag naar rundvlees wordt op de langere termijn 
elastischer. Op korte termijn is de relatie tussen de rundvlees-
prijs en de prijs van substituten bepalend voor de binnenlandse 
consumptie. Het belangrijkste substitutieprodukt van rundvlees is 
varkensvlees. De concurrentiepositie tussen deze twee vleescate-
gorieën werkt in het nadeel van rundvlees, omdat dat vlees rela-
tief duur is. Op de langere termijn gaan ook preferenties van de 
consument (smaak, gezondheid, bereiding) een rol spelen in de 
hoogte van de consumptieve bestedingen. Zo zijn de kwalitatieve 
verschillen van het produkt rundvlees zeer groot, maar vaak wei-
nig herkenbaar. Dit kan op den duur tot een afname van de vraag 
leiden. 
De inkomenselasticiteit van rundvlees is hoger dan die van 
andere agrarische produkten, waarmee het relatief luxe karakter 
ervan wordt aangegeven. Bij een stijgend inkomen zal de vraag 
naar rundvlees daarom meer toenemen dan de vraag naar andere 
landbouwprodukten. 
Het is vervolgens nuttig om deze opsomming van karakteris-
tieken te laten volgen door een overzicht van de rundvleessector. 
Dit zal gebeuren aan de hand van onderzoek naar ontwikkelingen 
zoals die in het verleden hebben plaatsgevonden; bovendien zal de 
huidige situatie onder de loep worden genomen. In paragraaf 2.2 
passeren de belangrijkste beleidsinstrumenten van de rundvlees-
markt de revue. Vervolgens wordt de EG-markt geanalyseerd, waar-
bij aandacht wordt geschonken aan aanbod-, vraag- en voorraadont-
wikkelingen (paragraaf 2.3). 
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De Europese Gemeenschap is niet de enige participant op de 
wereldmarkt, maar ze heeft te maken met andere vragers en aanbie-
ders. In paragraaf 2.4 zal de handel met derde landen nader wor-
den beschouwd. 
2.2 EG-beleid 
2.2.1 Inleiding 
De rund- en kalfsvleessector valt onder een zware marktorde-
ning. Doel van deze marktbescherming is - in het algemeen - het 
bereiken van een stabiel en redelijk prijsniveau voor de gemeen-
schappelijke markt. De belangrijkste instrumenten hierbij zijn 
heffingen aan de buitengrens van de EG« exportrestituties, en een 
interventiesysteem. Het interventiesysteem behelst het uit de 
markt nemen van produkten tegen een bepaalde prijs. De niveaus 
van prijzen, die de basis vormen voor de toepassing van deze in-
strumenten, worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Als het aanbod 
van de betrokken produkten redelijk overeenstemt met de afzetmo-
gelijkheden, is de werking van de zware marktordening optimaal 
(De Bont, 1988). Treedt daarentegen toch een duurzame produktie-
groei op en blijft de consumptie achter, dan zal het systeem tot 
stijgende budgetlasten leiden. Prijzen komen beneden de oriënta-
tieprijs 1) te liggen en tenderen in de richting van de inter-
ventieprijs of dalen zelfs hieronder. Deze onevenwichtige markt-
situatie kan leiden tot interventieaankopen en tot groeiende in-
terventievoor raden. In de jaren tachtig was sprake van een derge-
lijke ontwikkeling. In zo'n situatie staat de Commissie voor de 
keuze bepaalde instrumenten af te voeren c.q. nieuwe instrumenten 
toe te voegen, in de hoop bestaande problemen op te lossen. Zo-
lang het beslag op de budgetuitgaven groot blijft, zal - gelet op 
de beperkte financiële middelen - dit proces van beleidsaanpas-
singen blijven bestaan. Tegen deze achtergrond moeten ook de 
voortdurende aanpassingen van het rundvleesbeleid in de laatste 
jaren worden bezien. 
De EG-basisverordening voor rundvlees omvat een drietal on-
derdelen: maatregelen ter ondersteuning van de interne markt, de 
regeling van het handelsverkeer met derde landen, en de premiere-
gelingen. In de volgende subparagrafen zal nader op deze marktor-
deningsinstrumenten worden ingegaan. 
2.2.2 Ondersteuning van interne markt 
Elk jaar wordt door de ministers van Landbouw van de EG-lid-
staten - in het kader van de prijsvoorstellen - een oriëntatie-
1) De oriëntatieprijs is de prijs die de producent onder norma-
le omstandigheden voor het vlees zou moeten ontvangen (zie 
paragraaf 2.2.2). 
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prijs voor volwassen runderen vastgesteld. De oriëntatieprijs is 
de prijs die de producent onder normale marktomstandigheden voor 
het vlees zou moeten ontvangen. De hoogte van deze prijs wordt 
onder andere bepaald door de situaties en vooruitzichten op de 
markten van rundvlees en van zuivelprodukten, en door de inko-
menssituatie van de producent. 
De interventieprijs en het niveau van de heffing bij invoer 
zijn allebei afgeleiden van deze oriëntatieprijs. Deze twee va-
riabelen vormen - respectievelijk via het interventiebeleld en 
het heffingenstelsel bij invoer (zie paragraaf 2.2.3) - belang-
rijke instrumenten voor de prijsregeling. Het niveau van de in-
terventieprijs wordt ongeveer vastgesteld op negentig procent van 
de oriëntatieprijs. Deze prijs wordt vervolgens gerelateerd aan 
een kwaliteitscoëfficiënt 1), waarna de interventieaankoopprijs 
te berekenen is. De interventieaankoopprijs is de prijs waartegen 
geïntervenieerd wordt. 
Elke twee weken worden door het Comité tot Beheer van de 
rundvleesmarkt vergaderingen gehouden (Timmers, 1984), waarin 
verslag wordt gedaan over de marktprijzen op een aantal represen-
tatieve veemarkten in de lidstaten 2). Afhankelijk van de aande-
len in de EG-rundveepopulatie, worden de nationale prijzen gewo-
gen tot een communautaire marktprijs. Sinds 1981 worden de kar-
kassen van volwassen runderen op basis van bevleesdheid en vetbe-
dekking ingedeeld volgens het EUROP-classificatie schema 3). 
Vanaf april 1984 zijn de resulterende prijzen bepalend voor het 
rundvleesinterventiebeleid en vinden de interventieaankopen 
plaats op basis van het EUROP-schema. 
Zoals in het voorgaande reeds aan de orde is geweest, zijn 
de Interventieprijs en de marktprijs bepalend voor het interven-
tiebeleld. Dat interventiebeleld kent twee verschillende regelin-
gen, een particuliere opslag en een opslag door EG-interventiebu-
reaus. De particuliere opslag betreft een vergoeding aan particu-
lieren die vlees opslaan voor een vooraf vast te stellen termijn. 
Zowel vergoeding als termijn worden in een contract vastgelegd; 
bovendien wordt daarin de omvang van de opslag bepaald. Rundvlees 
kan ook worden verkocht aan interventiebureaus, en daar worden 
opgeslagen om later weer verkocht te worden. 
Het interventieregime heeft in de loop der tijd vele wijzi-
gingen ondergaan. De permanente interventie van alle soorten 
1) De buying-in-coëfficiënt; hierin wordt een verband tussen 
kwaliteit en prijs tot uitdrukking gebracht. Dit verband 
verschilt per lidstaat, zodat de interventieaankoopprijzen 
tussen de lidstaten onderling eveneens zullen afwijken. 
2) Voor Nederland worden slachtveeprijzen waargenomen op de 
markten van 's-Hertogenbosch, Leiden en Zwolle. 
3) Bevleesdheid wordt aangeduid met een letter uit EUROP; de 
vetbedekking met een cijfer 1 t/m 5. Zo staat bijvoorbeeld 
"El" voor een sterk bevleesd karkas met weinig vetbedekking. 
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rundvlees - ongeacht prijs en tijdstip in het jaar - zoals die in 
1973 werd geïntroduceerd, is vanaf 1977 steeds restrictiever ge-
worden. Deze restricties hebben betrekking op het soort rund, op 
de verhouding interventieprijs en marktprijs, op de seizoensge-
bondenheid, en op bepaalde vleeskwaliteiten van het dier. De on-
evenwichtige marktsituatie vormde aanleiding voor dit voortduren-
de proces van hervormingen. 
Zonder chronologisch op alle wijzigingen in te gaan, zal het 
interventiebeleid, zoals dat geldt vanaf de hervormingen in april 
1989, worden beschreven (CAP Monitor, 1991). In 1989 werd name-
lijk besloten dat de interventieaankopen aan een maximum van 
220.000 ton 1) zijn gebonden, en dat ze via een tendersysteem 
worden bepaald. Voorwaarde hierbij is, dat de marktprijs in één 
afzonderlijke EG-lidstaat beneden 84 procent van de interventie-
aankoopprijs ligt, terwijl de gemiddelde EG-prijs niet hoger mag 
zijn dan 88 procent van die interventieaankoopprijs. In het kader 
van de vangnetfunctie 2) kan extra interventie (boven 
220.000 ton) plaatsvinden als de gemiddelde EG-prijs beneden 
78 procent van de interventieaankoopprijs ligt, of als in tenmin-
ste drie lidstaten - waar tenminste 55 procent van het rundvlees 
wordt geproduceerd - de marktprijs lager is dan 80 procent van de 
interventieaankoopprij s. 
In juni 1991 heeft de EG-landbouwraad het interventiemaximum 
van 220.000 ton echter weer afgeschaft. Desondanks werd het toen 
moeilijker om stierevlees ter interventie aan te bieden. De 
prijsdrempel waarbij inschrijving tot normale interventie wordt 
geopend, werd namelijk met vier procentpunten verlaagd. Zo kwam 
de grens van de ratio tussen de interne prijs en de interventie-
aankoopprijs in de betrokken lidstaat te liggen bij 80 procent, 
en de grens van de ratio tussen de gemiddelde EG-prijs en de in-
terventieaankoopprijs bij 84 procent. Ook de voorwaarden voor 
vangnetinterventie werden strenger. Minstens drie lidstaten met 
meer dan 60 procent van de stierevleesproduktie moeten een prijs 
hebben die lager is dan 75 procent van de interventieaankoop-
prijs. Bovendien moet de gemiddelde EG-prijs beneden 78 procent 
van de interventieaankoopprijs liggen. 
2.2.3 Regeling van handelsverkeer 
2.2.3.1 Invoer 
De invoer uit derde landen wordt beperkt door het douane-
recht en door importheffingen. Het douanerecht bedraagt zestien 
procent voor levende runderen, en twintig procent voor rundvlees. 
1) Voor de EG-12 zonder Oost-Duitsland; indien de voormalige 
DDR wel wordt meegeteld, geldt een maximum van 235.000 ton 
per jaar. 
2) De vangnetfunctie wordt als extra interventie-instrument 
aangewend bij het optreden van buitengewone omstandigheden. 
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De Importheffing is opgebouwd uit een basisheffing en uit een ef-
fectieve heffing. De basisheffing wordt maandelijks door de Com-
missie vastgesteld, en bedraagt het verschil tussen de met het 
douanerecht verhoogde invoerprijs 1) en de oriëntatieprijs. Ver-
volgens wordt wekelijks - afhankelijk van de verhouding tussen 
communautaire marktprijs en oriëntatieprijs - een effectieve hef-
fing berekend, die eveneens bij de invoerprijs wordt opgeteld 
(figuur 2.1). Alleen indien de EG-prijs boven 106 procent van de 
oriëntatieprijs ligt, is er geen heffing. In alle andere situa-
ties zal de effectieve heffing steeds een bepaald percentage van 
de basisheffing bedragen, dat toeneemt als de EC-marktprljs ten 
opzichte van de oriëntatieprijs lager is. De maximale toeslag op 
de basisheffing bedraagt 114 procent. 
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Figuur 2.1 Effectieve heffing bij EG-Importen bij verschillende 
verhoudingen tussen de EG-marktprljs en de oriënta-
tieprijs van rundvlees 
Bron: Verordening EEG 805/68, art.12.; CAP Monitor (20.3.91). 
De werking van het invoerregime kan met een voorbeeld worden 
verduidelijkt. Stel, dat de oriëntatieprijs voor rundvlees is 
vastgesteld op 100 ECU per 100 kilogram. De EG-marktprijs be-
draagt vervolgens 90 ECU per 100 kilogram, en de Invoerprijs naar 
de EG van land À 80 ECU per 100 kilogram. Het douanerecht is 
twintig procent van de invoerprijs (16 ECU), zodat de basishef-
fing uitkomt op 4 ECU (100 ECU-96 ECU). De procentuele verhouding 
tussen de EG-prijs en de oriëntatieprijs is 90, waarbij een ef-
fectieve heffing van 110 procent van de basisheffing hoort. De 
uiteindelijke uitvoerprijs voor land À naar de EG wordt dan 
100,4 ECU (96 ECU + 1,10*4 ECU). Dit betekent, dat producenten in 
1) De invoerprijs is de aanbiedingsprijs franco-grens van de 
Gemeenschap. 
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land A niet meer concurrerend zijn met hun collega's in de Ge-
meenschap. 
Het is interessant te onderzoeken bij welk niveau van de in-
voerprijs - na verhoging met douanerecht en eventuele effectieve 
heffingen - rundvleesexport van derde landen naar de EG econo-
misch aantrekkelijk wordt. In dit verband moeten twee situaties 
binnen de EG-markt onderscheiden worden in relatie tot de EG-
marktprijs en de oriëntatieprijs. 
1. De EG-marktpriJs ligt beneden het niveau van de oriëntatie-
prijs. 
In deze situatie is in feite nauwelijks import uit derde 
landen mogelijk, omdat de effectieve heffingen bij lage we-
reldmarktprijzen zeer hoog worden. Bij relatief hoge wereld-
marktprijzen is het opleggen van het douanerecht meestal al 
voldoende om de invoerprijs hoger te maken dan de EG-markt-
prijs. 
2. De EG-marktpriJs ligt boven bet niveau van de oriëntatie-
prijs. 
In deze situatie is import uit derde landen economisch aan-
trekkelijk, mits de invoerprijs minder is dan circa 83 pro-
cent van de EG-marktprijs. Bij dit percentage moet alleen 
nog douanerecht worden betaald, en vallen de effectieve hef-
fingen weg omdat de basisheffing nul wordt. Als de invoer-
prijs echter meer is dan 83 procent, is de verhoging met het 
douanerecht al voldoende om de EG-marktprijs weer lager te 
doen zijn. 
Sinds de Gemeenschap zelfvoorzienend is voor rundvlees, 
heeft het tweede geval zich niet voorgedaan. Daarentegen is de 
eerstgenoemde situatie in de jaren tachtig kenmerkend geweest 
voor de EG-rundvleesmarkt. Eventuele comparatieve voordelen van 
derde landen zijn door het gevoerde beleid geheel teniet gedaan. 
Import is onaantrekkelijk gemaakt, en is in feite alleen nog mo-
gelijk onder preferentiële voorwaarden. Vanaf 1974 zijn verschil-
lende overeenkomsten tussen de EG en derde landen afgesloten. De 
belangrijkste hiervan worden nu besproken (CAP Monitor, 1991). 
In het kader van de GATT heeft de EG zich verplicht jaar-
lijks circa 130.000 ton rundvlees in te voeren, deels zonder dat 
heffing van toepassing is en deels tegen een verlaagde heffing. 
Elk jaar kunnen ook nog ruim 47.000 stuks dieren van Alpine- en 
bergrassen naar de EG worden geëxporteerd. 
In het kader van de Lomé Conventie mag in 1991 49.600 ton 
rundvlees door de zogenaamde ACP-landen (Botswana, Kenya, 
Madagascar, Swaziland, Namibië en Zimbabwe) worden uitgevoerd 
naar de EG. Enerzijds is dit rundvleesquotum vrij van invoerrech-
ten, anderzijds is een betaling verschuldigd van tien procent van 
de variabele heffing aan de Gemeenschap. 
De verwerkende industrie in de EG heeft elk jaar 
1.100.000 ton vlees nodig. Afhankelijk van de eigen produktie, 
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wordt het eventuele verschil elk jaar uit derde landen ingevoerd 
tegen aangepaste heffingen. Op deze manier kwam in 1990 bijvoor-
beeld ruim 50.000 ton rundvlees de EG binnen. Deze regeling in 
het kader van de balansverordening laat bovendien de import van 
198.000 stuks jonge mannelijke runderen toe tegen een gedeelte-
lijk geschorste heffing. 
Volgens het EG-Joegoslavië akkoord mag Joegoslavië elk jaar 
ruim 50.000 ton vlees van jonge runderen (het zogenaamde "baby-
beef") naar de EG exporteren tegen verlaagde heffingen. 
Vanaf 1985 wordt uit Argentinië, Uruguay en Brazilië elk 
jaar 3.000 ton kwalitatief hoogwaardig vlees ingevoerd. 
In januari 1992 is een associatie-akkoord tussen de Gemeen-
schap enerzijds, en Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije ander-
zijds van kracht gegaan. Deze vijfjarige overeenkomst biedt ex-
portmogelijkheden voor de drie Oosteuropese landen van 11.800 ton 
in 1992 tot 17.400 ton in 1996 tegen een verlaagde heffing en met 
scherpe grenscontrole. In het geval de EG-markt verstoord mocht 
raken, gaan bovendien vrijwaringsmaatregelen gelden. Tenslotte 
wordt als invoermaximum voor kalveren (voorlopig) een hoeveelheid 
van 425.000 stuks vastgesteld. 
2.2.3.2 Uitvoer 
Ondanks het meestal grote prijsverschil tussen de EG-prijs 
en de wereldmarktprijs van rundvlees, is toch export naar derde 
landen mogelijk. Dit verschil wordt namelijk overbrugd door res-
tituties, welke betrekking hebben op alle exporten. De hoogte van 
een restitutie is afhankelijk van de sexe van het dier, van het 
soort vlees, van het feit of het levende dieren c.q. bevroren 
vlees betreft, van de bestaande en toekomstige situatie op de we-
reldmarkt, en van de situatie op de EG-markt (CAP Monitor, 1991). 
Zo is het restitutieniveau van vers vlees van mannelijke dieren 
hoger dan dat voor vrouwelijk vee. Hiermee wordt gestimuleerd dat 
vooral dit vlees zoveel mogelijk wordt uitgevoerd, in plaats van 
dat het in de dure interventie verdwijnt. Op deze manier wordt 
getracht te besparen op de interventiekosten. 
2.2.4 Premieregelingen 
De marktordening rundvlees kent verder een tweetal directe 
subsidies voor producenten. Sinds 1987 wordt een speciale runder-
premie (stierenpremie) als instrument gehanteerd ter compensatie 
voor de prijsverlagingen in de gespecialiseerde rundvleesproduk-
tie. Deze premie, die wordt betaald uit het EOGFL-fonds, kan wor-
den verkregen voor jong mannelijk vee, beneden negen maanden. De 
hoogte van de premie bedraagt sinds april 1989 veertig ECU per 
dier, is gebonden aan een maximum van negentig dieren per be-
drijf, en wordt slechts éénmaal gedurende het bestaan van het 
rund uitgekeerd. 
Een andere inkomensondersteuning betreft sinds 1980 de zoog-
koeienpremie. Deze premie wordt verstrekt aan bedrijven die 
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koeievlee8 van hoogwaardige kwaliteit produceren, en waarvan de 
bedrijfshouder geen commerciële zuivelprodukten levert. Recht-
streekse levering van melk- of zuivelprodukten van het bedrijf 
aan de consument vormt echter geen belemmering voor verlening van 
de premie. Per 1989 bedraagt deze ondersteuning veertig ECU per 
zoogkoe en er geldt geen restrictie. 
2.3 Situatie op EG-markt 
2.3.1 Inleiding 
Op het moment van de start van het Gemeenschappelijk Land-
bouwbeleid voor rund- en kalfsvlees in 1968 was de EG een netto-
importeur van dit produkt. Sinds 1980 zijn - vooral door een toe-
name van het aanbod - de EG-vleesexporten groter dan de importen. 
Via een beschouwing van de ontwikkelingen van produkties, con-
sumpties en voorraden (paragrafen 2.3.2 tot en met 2.3.4) wordt 
deze omwenteling geanalyseerd. Het beslag dat de rundvleessector 
legt op het budget van de Gemeenschap komt in 2.3.5 aan de orde. 
2.3.2 Aanbodontwikkeling 
Sinds de jaren tachtig neemt de EG-rundvleesproduktie onge-
veer 15 procent van de totale produktiewaarde in de landbouw voor 
haar rekening 1). In de tabellen 2.1 en 2.2 zijn respectievelijk 
de ontwikkelingen van de geslachte aantallen (kalveren, volwassen 
rundvee en totaal), en de gemiddelde slachtgewichten (kalveren, 
volwassen rundvee en totaal) voor de EG-10 2) weergegeven over 
de periode 1974-1990. De produkties (kalfsvlees, rundvlees en to-
taal) zijn gepresenteerd in figuur 2.2. Op basis hiervan zullen 
enige analyses plaatsvinden. 
De produktie gaf aan het eind van de jaren zeventig een 
sterke stijging te zien (figuur 2.2 op pagina 26). Deze hield 
niet alleen verband met de relatief hoge prijzen voor rundvlees 
in deze jaren, maar vooral met de afgenomen kosten voor veevoer. 
In 1976 en 1977 waren de veevoederprijzen nog sterk gestegen als 
gevolg van de uitzonderlijke droogte in de Gemeenschap. Deze 
prijzen zijn in 1978 en 1979 echter weer gedaald (CEC, 1980). Na 
1980 is de produktie ten opzichte van de consumptie verder geste-
gen; dit heeft onder andere geresulteerd in grote interventie-
voorraden. 
De invoering van de superheffing in 1984 en de quotumkortin-
gen in 1986 en 1987 leidden tot een reductie van de melkveesta-
pel. Op de langere termijn werd hiervan een verminderde produktie 
van uit melkvee afkomstig rundvlees verwacht. De toename van zo-
1) Hiermee komt rundvlees nâ melk (19Z) en vóór varkensvlees 
(12Z). 
2) Of bij gebrek aan data die voor de EG-9. 
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Tabel 2.1 Ontwikkeling van het geslachte aantal volwassen rund-
vee en kalveren, alsmede van het totale aantal In de 
EG-10 over de periode 1974-1990 (x 1000 stuks) 
Jaar 
rundvee 
21490 *) 
22118 
21290 
20356 
20117 
21221 
22244 
21554 
20388 
20930 
22700 
22231 
22318 
22235 
20426 
19740 
20460 
Rundveecategorie 
kalveren 
7180 *) 
7010 
6815 
7003 
6937 
7090 
7066 
6668 
6676 
6858 
7306 
7037 
7061 
7092 
6473 
5889 
5891 
totaal 
28670 *) 
29127 
28106 
27359 
27053 
28311 
29310 
28221 
27064 
27788 
30005 
29268 
29379 
29327 
26898 
25629 
26351 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
*) De jaren 1974-1979 hebben betrekking op de EG-9 (exclusief 
Griekenland). 
Bron: Eurostat, Animal Production. 
wel de slacht van specifiek vleesvee, als van de slachtgewichten 
vormden echter compensaties voor de dalende produktie. Dit komt 
bijvoorbeeld tot uitdrukking in een stijging van het aantal vrou-
welijke dieren bestemd voor de rundvleesproduktie. Vanwege de 
sterke relatie tussen melk- en rundvleesproduktie was tot 1986 
ongeveer 75 procent van het rundvlees afkomstig van melkvee 
(Groen Europa 188, p. 20). Per lidstaat kan dit percentage overi-
gens sterk verschillen 1). Sindsdien is dit aandeel - als gevolg 
van de melkquotering - gedaald tot circa 60 procent; het aandeel 
van het uit specifiek vleesvee afkomstig vlees is toegenomen 
(CEC-verslag Andrlessen, 1988). Over de periode 1987-1989 is een 
afname van de totale rund- en kalfsvleesproduktie in de EG te 
constateren, die gepaard gaat met prijsstijgingen. Deze produk-
tiedaling, in de vorm van een afname van het aantal slachtingen, 
1) Voor Nederland gaat deze 75 procent bijvoorbeeld wel op; 
voor Italië is daarentegen slechts 28 procent van de produk-
tie afkomstig van melkvee (UK Meat and Livestock Commission, 
1983). 
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Tabel 2.2 Ontwikkeling van de gemiddelde slachtgewichten van 
volwassen rundvee en kalveren, alsmede van het totaal 
in de EG-10 over de periode 1974-1990 (kilogrammen) 
Jaar 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
*) De jaren 1974-1979 hebben betrekking op de E6-9 (exclusief 
Griekenland). 
Bron: Eurostat, Animal Production. 
is het middellange termijn effect van de melkquotering. Met name 
de daling van de kalfsvleesproduktie in het totaal blijkt rela-
tief groot te zijn. Hieraan hebben vooral West-Duitsland (25 pro-
cent afname in 1989)« Frankrijk, Nederland en Italië een sterke 
bijdrage geleverd 1). Dit is niet alleen een oorzaak van de ver-
minderde rentabiliteit in de kalversector, maar ook van de nega-
tieve publiciteit rondom kalfsvlees (hormonenaffaire) aan het 
eind van de jaren tachtig. 
Tot 1983 fluctueerde het aantal slachtingen van volwassen 
runderen steeds binnen een marge van 20 en 22 miljoen stuks (ta-
bel 2.1), en is ook de kalverenslacht relatief constant (tussen 
6,6 miljoen en 6,8 miljoen stuks). Deze produktie-bepalende fac-
toren zijn dus over de periode 1974-1983 redelijk stabiel. Vanaf 
1984 is in beide componenten een sterke toename te zien. De fluc-
tuaties binnen het aantal slachtingen komen tot uitdrukking in 
het produktieniveau. De produktie van rundvlees in de EG heeft 
rundvee 
275,8 *) 
268,9 
274,7 
277,7 
281,9 
284,5 
286,6 
286,6 
289,1 
292,2 
292,3 
294,2 
298,2 
300,8 
307,5 
309,7 
309,8 
Rundveecategorie 
kalveren 
99,1 *) 
95,9 
102,3 
104,2 
108,2 
111,6 
113,5 
113,5 
114,0 
116,6 
118,8 
123,1 
124,0 
126,9 
129,5 
130,1 
130,9 
totaal 
231,5 *) 
227,2 
232,9 
233,3 
237,3 
241,2 
245,2 
245,7 
245,9 
248,9 
250,0 
252,8 
256,3 
258,7 
264,7 
268,5 
269,9 
1) Deze vier lidstaten hebben overigens circa 95 procent van de 
kalfsvleesproduktie in handen. 
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Rundvleesproduktie — . Rund- en kalfsvleesproduktle 
Figuur 2.2 Ontwikkeling van de rundvleesproduktie en van de to-
tale rund- en kalfsvleesproduktle In de EG-10 over de 
periode 1974-1990 (x 1000 ton) 
Bron: Eurostat, Animal Production. 
een sterk cyclisch verloop, waarbij de rundvleesprijzen zich te-
gengesteld ontwikkelen 1). De lengte van deze zogenaamde produk-
tiecyclus beloopt in het algemeen vier à vijf jaren (van top tot 
top). Zo laat figuur 2.2 pieken zien in de jaren 1974, 1980, 1984 
en 1987, waarbij die in 1984 en 1987 extra hoog zijn als gevolg 
van de superheffing. Dit betekent dat de produktie in 1991 weer 
een nieuwe top van de cyclus zal vormen, mits de schommeling zich 
daadwerkelijk voortzet 2). Een belangrijke rol speelt in elk ge-
val de lange produktietijd van slachtvee. Deze bedraagt twee tot 
vier jaar, omdat het aanbod vertraagd reageert op prijsverande-
ringen. Zo zal een situatie van oplopende prijzen de producenten 
doen besluiten het aanbod te verhogen. Een belangrijke conditie 
hiervoor is de uitbreiding van de veestapel. Op korte termijn zal 
dit echter een afname van de produktie betekenen, met weer een 
extra prijstoename als gevolg. 
Ondanks het feit dat Wolfgarten (1986) deze - gelijktijdi-
ge - tegengestelde beweging van aanbod en prijs niet ontkent, be-
twijfelt hij of het hier überhaupt wel om een echte cyclus gaat. 
Naast de rundvleesprijs als oorzaak van de aanbodbewegingen, spe-
len namelijk ook incidentele factoren als de ruwvoer- en kalve-
1) Dit verschijnsel doet zich ook buiten de EG voor. 
2) Op het moment van publiceren kon nog niet nagegaan worden of 
het jaar 1991 inderdaad een top van de cyclus vormt. 
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rencapaciteit een rol; deze kunnen de cyclus verstoren of ver-
sterken. 
Naast de cyclische beweging is over de periode 1974-1990 een 
trendmatige stijging van de produktie zichtbaar. Deze wordt voor-
namelijk veroorzaakt door een toename van de gemiddelde slachtge-
wichten van het rundvee. Vooral sinds 1977 is de groei hoog; over 
1977-1990 bijvoorbeeld ruim 15 procent; dit is ruim één procent 
per jaar. De groei is in het algemeen toe te schrijven aan het 
zwaarder afmesten van rundvee, aan verbetering van het voerregime 
en aan betere veerassen. Indirect heeft vooral de krachtvoerprijs 
tot het zwaarder afmesten van rundvee geleid. Zo blijkt de verbe-
terde rundvlees-veevoederprijsratio (18 procent) in de periode 
1977-1983 een belangrijke oorzaak van de hogere slachtgewichten 
te zijn. Longmire (1976) heeft voor Groot-Brittannië berekend, 
dat één procent daling van de voerprijs heeft geleid tot 
1,07 procent stijging van de rundvleesproduktie. Ook in de jaren 
na 1984 gaat een produktietoename samen met lage voerprijzen 
(Agra Europe, 1988). 
De schommelingen in de produktie maken het overigens moei-
lijk een goede groeivoet voor de hele periode te berekenen. Glo-
baal genomen is de produktie over 1974-1989 met bijna vier pro-
cent toegenomen. Als echter de periode 1974-1988 in ogenschouw 
wordt genomen, blijkt een productiestijging van zeven procent. In 
dit verband is het wellicht duidelijker om de onderzochte periode 
per cyclusdeel te bekijken. De periodes 1974-1980, 1981-1984 en 
1985-1987 kunnen hierbij onderscheiden worden, met als gemiddelde 
groeiontwikkelingen respectievelijk 1,4 procent, 2 procent en 
0,7 procent per jaar. 
2.3.3 Vraagontwikkeling 
Het verbruik van rund- en kalfsvlees wordt bepaald door fac-
toren als demografische ontwikkeling, de algemene economische 
groei, het aanbod en de prijs van (substitutie)vlees, veranderin-
gen in consumptiegewoontes, en de handelsmarges tussen producen-
ten- en consumentenprijs. De ontwikkeling van de consumptieve af-
zet in de EG-10 over 1974-1990 is in tabel 2.3 weergegeven (rund-
vlees, kalfsvlees en totaal). 
In de tabel is te zien, dat de consumptie in het begin van 
de jaren tachtig absoluut is afgenomen. Dit is veroorzaakt door 
de economische recessie van dat moment, en door de relatief hoge 
rundvleesprijs ten opzichte van andere vleessoorten. Vanaf onge-
veer 1983 is het verbruik gestegen als gevolg van enerzijds de 
opleving van de economie, en anderzijds het ruimere vleesaanbod. 
In 1988 is de EG-rundvleesconsumptie weer gedaald met drie pro-
cent (190.000 ton) onder invloed van sterke produktiedalingen in 
met name Frankrijk en Groot-Brittannië, waardoor de detailhan-
delsprijzen aantrokken. Het toegenomen prijsverschil tussen rund-
vlees enerzijds en varkens- en pluimveevlees anderzijds is een 
tweede oorzaak. De oorzaak van dit prijsprobleem ligt bij het on-
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Tabel 2.3 Ontwikkeling van de rund- en kalfsvleesconsumptie, 
alsmede van de totale consumptie in de EG-10 over de 
periode 1974-1990 (x 1000 ton; 
Jaar Rundvleescategorie 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
rundvlees 
5908 
5968 
5995 
6018 
6099 
6147 
6135 
5947 
5777 
5818 
5883 
6065 
6141 
6214 
6026 
6064 
5830 
kalfsvlees 
726 
693 
730 
801 
839 
860 
830 
768 
755 
766 
813 
799 
786 
800 
719 
676 
683 
totaal 
6634 
6661 
6725 
6819 
6938 
7007 
6965 
6715 
6532 
6584 
6695 
6864 
6926 
7014 
6745 
6739 
6513 
Bron: Eurostat, Animal Production. 
dersteuningsmechanisme, en in het bijzonder bij het interventie-
mechanisme. De interventieprijs voor rundvlees ligt op een hoog 
niveau, zodat de marktprijs voor rundvlees eveneens relatief hoog 
komt te liggen ten opzichte van die van concurrerende goederen. 
Aan het eind van de jaren tachtig neemt de consumptie van 
kalfsvlees relatief veel sterker af (15 procent) dan de rund-
vleesvraag. Oorzaak hiervan is de negatieve publiciteit rondom 
het vlees 1) die zich vooral voordeed in Frankrijk, Italië en 
West-Duitsland. Niet alleen hierdoor, maar ook door de afname van 
het aanbod is de consumptie van kalfsvlees gedaald. De ruimte aan 
kalveren voor de kalfsvleesproduktie werd na instelling van de 
quotering namelijk minder, met als gevolg dat de producent naar 
alternatief aanbod moest zoeken. Dit heeft zich vertaald in extra 
importen van levende kalveren vanuit Oost-Europa (met name uit 
Polen). 
De consumptie van rund- en kalfsvlees per hoofd is relatief 
stabiel, gezien de marge van fluctuaties tussen 24 kilogram en 
1) Bezorgdheid van de consument over de intensieve produktieme-
thoden en het gebruik van illegale hormonen. 
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26 kilogram. Het verbruik van het concurrerende varkensvlees per 
hoofd Is echter wel gestegen van 30,9 kilogram in 1973 tot 
38»9 kilogram in 1989, terwijl het pluimveeverbruik per persoon 
toegenomen is van 11,8 kilogram tot 17,4 kilogram over 1973-1989. 
De relatieve prijsstijging van rundvlees ten opzichte van deze 
vleessoorten is hier opnieuw (mede) debet aan. Studies van Caspa-
ri et al. (1980) hebben aangetoond, dat deze substitutie-effecten 
per lidstaat behoorlijk kunnen verschillen. Zo is de invloed van 
een varkensvleesprijsverandering 1) op de rundvleesconsumptie 
klein in landen als West-Duitsland en Groot-Brittannië (kruise-
lingse elasticiteit van ongeveer 0,1). Voor Frankrijk (elastici-
teit van 0,4), Nederland (0,6), Denemarken (0,7) en Italië (1,4) 
is het effect van een verandering groter. De kruiselingse elasti-
citeit voor de Gemeenschap als geheel bedraagt volgens Casparl 
ongeveer 0,4. 
Het antwoord van de consument op een prijsverandering van 
rund- en kalfsvlees varieert eveneens tussen de lidstaten. Eén 
procent prijsdaling resulteert in landen als Groot-Brittannië, 
België, Denemarken en Nederland in een consumptiestijging van 
meer dan één procent (Caspar! et al., 1980). In Frankrijk, West-
Duitsland, Italië en Ierland daarentegen heeft een prijsdaling 
van één procent een kleinere invloed op de consumptie (variërend 
tussen 0,4 en 0,6 procent toename). Voor de hele EG wordt een 
elasticiteit van -0,8 gevonden (Buckwell, Harvey, Thompson en 
Parton, 1982). 
Het inkomen is mogelijk eveneens van invloed op het consump-
tieniveau. In de Caspari-8tudie is dit inderdaad statistisch aan-
getoond voor de EG-lidstaten, met uitzondering voor Groot-Brit-
tannië, Nederland en Frankrijk, welke een zeer ongevoelige rela-
tie vertonen. Voor de EG als geheel bedraagt de inkomenselastici-
teit 0,4. 
2.3.4 Voorraadontwikkeling 
De toegenomen zelfvoorzieningsgraad van rund- en kalfsvlees 
heeft gevolgen gehad voor de voorraadpositie. De ontwikkeling van 
de ratio tussen produktie en consumptie kan worden verduidelijkt 
aan de hand van figuur 2.3. 
Vanaf ongeveer 1980 ligt het produktieniveau van rund- en 
kalfsvlees hoger dan het consumptieniveau. Sinds dat jaar is de 
EG dus in feite niet meer afhankelijk van vleesimporten uit derde 
landen. Deze toegenomen zelfvoorzieningsgraad heeft tevens gevol-
gen gehad voor de interventieaankopen c.q. interventievoorraden. 
De interventie wordt ook beïnvloed door de aangegane verplichtin-
gen bij de import (paragraaf 2.2.3.1). Dit blijkt bijvoorbeeld 
uit de jaren vóór 1980; in deze jaren werd wel rundvlees ter in-
1) Varkensvlees is het belangrijkste substitutiegoed voor rund-
vlees. 
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Figuur 2.3 Ontwikkeling van de produktle- en consumptie van 
rund- en kalfsvlees In de EG-10 over de periode 1974-
1990 (x 1000 ton) 
Bron: Eurostat, Animal Production. 
terventle aangeboden, maar de zelfvoorzieningsgraad was minder 
dan 100 procent. 
In tabel 2.4 worden de ontwikkelingen van EG-interventieaan-
kopen en EG-interventievoorraden gepresenteerd voor de periode 
1977-1990. 
De omvang van de interventievoorraad is tot ongeveer 1983 
niet wezenlijk toegenomen. Eet verhoogde aanbod van slachtvee 
sinds de melkquotering heeft echter in een flinke toename van de 
interventieaankopen geresulteerd. In de periode 1984-1987 bedroeg 
de openbare voorraad hierdoor steeds 650.000 tot 800.000 ton 1). 
In zowel 1988 als 1989 is de interventievoorraad afgenomen. Hier-
toe heeft enerzijds de afgenomen produktle bijgedragen; ander-
zijds heeft het gewijzigde interventieregime in respectievelijk 
1987 en 1989 gezorgd voor een afremming van de interventieaanko-
pen 2). Tenslotte zijn In 1988 - tegen overigens zeer lage prij-
zen - omvangrijke Interventieverkopen gedaan naar Oost-Europa en 
Rusland. 
1) Naast een particuliere opslag van gemiddeld ruim 200.000 ton 
(CAP Monitor, 1991). 
2) De aankoopprijzen bij interventie zijn vanaf april 1987 met 
ongeveer 14 procent gedaald; in juli 1988 zijn de prijzen 
opnieuw verlaagd (CEC, 1989). 
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Tabel 2.4 Interventieaankopen en -voorraden van totaal rundvlees 
in de EG-10 over 1977-1990 (x 1000 kg) 
Jaar Interventieaankopen Interventievoorraden 
(op basis van been) 
1977 258.644 380.000 
1978 225.546 158.000 
1979 330.224 310.000 
1980 409.809 358.000 
1981 279.542 207.000 
1982 268.476 230.000 
1983 445.055 412.000 
1984 490.030 665.000 
1985 451.248 747.000 
1986 577.584 516.000 
1987 534.829 776.000 
1988 390.728 424.000 
1989 152.219 131.000 
1990 572.000 670.000 
Bron: CAP Monitor (1991); PW, Statistisch Jaarrapport, diverse 
jaargangen. 
In 1990 heeft een aantal gebeurtenissen ertoe geleid, dat de 
interventievoorraad weer toegenomen is tot circa 670.000 ton. In 
het kader van de normale interventie (eerste stuk van de rege-
ling) heeft de aankoop van circa 235.000 ton rundvlees tot deze 
voorraad geleid (PW, 1991). De sterke prijsdalingen in een aan-
tal lidstaten als gevolg van buitengewone omstandigheden, hebben 
het tweede gedeelte van de interventieregeling in werking ge-
steld. In het kader van de bedoelde vangnetfunctie is ruim 
337.000 ton aangekocht; dit is bijna 60 procent van de totale in-
terventieaankopen in 1990. Achtereenvolgens zijn de BSE-affaire 
in Groot-Brittannië, de Golf-crisis, en de hereniging van de twee 
Duitslanden oorzaken van de hernieuwde problemen in de rundvlees-
sector. 
Ten eerste heeft de affaire met de koeienziekte (BSE) in 
Groot-Brittannië en Ierland er toe geleid, dat deze landen een 
groot deel van hun vleesexport niet meer konden realiseren. Eet 
Midden-Oosten - normaliter een belangrijk afzetgebied voor de 
EG - weigerde het vlees om veterinaire redenen binnen te laten. 
De Golf-erisis vervolgens, en het handelsembargo tegen Irak dat 
dientengevolge door de Verenigde Naties werd ingesteld, heeft de 
afzetmogelijkheden van vlees vanuit de EG eveneens beperkt en de 
voorraden doen stijgen. Tenslotte werd ook de hereniging van de 
twee Duitslanden voelbaar. Voor de consumenten in de oorspronke-
lijke DDR betekende dit onder andere dat subsidies op vlees weg-
vielen. Verder moest de melkveehouderij in de voormalige DDR met 
twintig procent inkrimpen om niet boven het toegekende melkquotum 
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uit te komen. Deze twee factoren hebben de vleesexport uit Oost-
Duitsland sterk bevorderd (Agrarwirtschaft, 1991). Vooral de 
markten van West-Duitsland, Frankrijk, België en Nederland werden 
overspoeld met dit goedkope rundvlees (Agra Europe, september 28, 
1990). Dit heeft geresulteerd in een prijsdaling van het binnen-
landse, dure rundvlees in de betreffende lidstaten, evenals in 
een toename van de interventievoorraden. 
2.3.5 Budgetlasten 
Tabel 2.5 geeft inzicht in de uitgaven aan de rundvleessec-
tor in het kader van het EOGFL-garantiefonds over de periode 
1977-1990. De totale sectoruitgaven zijn onderverdeeld naar res-
tituties, particuliere en openbare opslag, en premies. Voor de 
totale rundvleesuitgaven is tussen haakjes aangegeven welk aan-
deel deze hebben in de totale EOGFL-lasten van de afdeling Garan-
tie voor landbouwprodukten. 
Tabel 2.5 EOGFL-uitgaven van de afdeling Garantie aan de ver-
schillende instrumenten van het rundvleesbeleid in de 
EG over 1977-1990 (in miljoenen ECÜ's) 
Jaar Totale E06FL- uitgaven aan 
uitgaven aan 
rundvlees a) restituties opslag premies 
1977 468 (6,9) 132 291 41 
1978 639 (7,2) 145 413 77 
1979 905 (8,7) 327 504 74 
1980 1363 (12,0) 715 504 143 
1981 1437 (12,9) 825 393 219 
1982 1159 (9,3) 643 342 165 
1983 1736 (10,9) 828 632 194 
1984 2547 (13,8) 1393 815 340 
1985 2746 (13,9) 1339 1094 313 
1986 3482 (15,8) 1219 2030 237 
1987 2148 (9,2) 878 1050 220 
1988 2825 (9,8) 1303 1064 458 
1989 2429 (9,3) 1343 663 423 
1990 b) 2187 (7,8) 977 472 738 
a) Tussen haakjes staan de uitgaven aan rundvlees als percentages 
van de totale EOGFL-uitgaven van de afdeling Garantie weergege-
ven; b) Raming. 
Bron: De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, diverse ja-
ren. 
In de jaren tachtig zijn de budgetlasten van de Gemeenschap 
voor rundvlees sterk toegenomen. Zo liggen de 3,5 miljard ECU aan 
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uitgaven in 1986 meer dan 250 procent hoger dan die in 1980. Bij-
na zestig procent van de totale rundvleeslasten is veroorzaakt 
door de hoge interventievoorraad van dat moment (740.000 ton 
openbare interventie, en 150.000 ton particuliere opslag). Het 
invriezen leidt tot hoge opslagkosten. Bovendien heeft ingevroren 
vlees een veel lagere waarde dan vers vlees« zodat met het be-
sluit tot invriezen reeds een waardeverlies ontstaat. De opgesla-
gen hoeveelheden worden in het algemeen weer tamelijk snel ver-
kocht» meestal met behulp van exportrestituties naar het buiten-
land. De exportrestituties vormen daarmee eveneens een belangrijk 
deel van de totale rundvleesuitgaven. Vooral in de periode 1980-
1985 was het aandeel van de restituties groot; het varieerde toen 
van 48 tot 57 procent 1). De instelling van de melkquotering 
heeft bijgedragen tot de toename van de rundvleesuitgaven. In 
feite vindt een gedeeltelijke "verplaatsing" plaats van uitgaven 
voor zuivelprodukten naar uitgaven voor rundvlees. 
Vanaf 1987 is een afname van de lasten voor de rundvleessec-
tor te constateren, welke toegeschreven kan worden aan een reduc-
tie van de interventievoorraden. Een uitzondering hierop vormt 
het jaar 1988, waarin de interventievoorraden versneld worden af-
geschreven. Dit betekent dat een deel van het waardeverlies bij 
verkoop in latere jaren reeds in dit jaar wordt geboekt. 
Hoewel de EOGFL-uitgaven aan premies slechts een bescheiden 
deel uitmaken van de totale rundvleeslasten 2), zijn ze na 1987 
- zowel absoluut en relatief - toegenomen. Hierin komt de ver-
schuiving van prijssteun naar directe inkomenstoeslagen aan de 
producent - als gevolg van de rundvleeshervorming in april 1987 -
tot uitdrukking. 
2.4 Situatie op wereldmarkt 
2.4.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de positie van de £6 op 
de wereldrundvleesmarkt. Daarbij wordt met name de handel met 
derde landen onderzocht. De exportpositie van de Gemeenschap 
wordt geanalyseerd aan de hand van (recente) ontwikkelingen op de 
wereldmarkt. Paragraaf 2.4.3 gaat in op het aandeel van de EG in 
de totale wereldproduktie van rundvlees. Ook internationale 
prijsontwikkelingen zullen impliciet aan de orde worden gesteld. 
2.4.2 Handelspositie EG 
In tabel 2.6 worden de EG-importen en exporten van rundvlees 
over de periode 1974-1989 weergegeven. Hierbij wordt zowel reke-
1) Eind jaren zeventig varieerden de restitutie-uitgaven rond 
dertig procent van het totaal. 
2) Gemiddeld ongeveer tien procent over 1984-87. 
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ning gehouden met levende dieren (omgerekend naar geslacht ge-
wicht) als met vlees (vers, gekoeld, bevroren en conserven). Om 
het belang van de handel tussen de EG-lidstaten onderling aan te 
geven, zijn de importen en exporten gesplitst in een intra en een 
extra gedeelte. Het saldo van de totale importen en exporten 
wordt apart geïllustreerd in figuur 2.4 op de volgende pagina. 
Het aandeel van de intrahandel in de importen ligt vrij sta-
biel tussen 75 en 80 procent. Ten aanzien van de extra-import kan 
worden opgemerkt, dat deze hoeveelheden grotendeels onder specia-
le voorwaarden in de Gemeenschap worden Ingevoerd (para-
graaf 2.2.3) 1). 
De intra- en extrahandel van de exporten vertonen veel gro-
tere fluctuaties in de onderzochte periode dan die van de impor-
ten. Vanaf 1980 slaat de EG-handel met derde landen om in een ex-
portoverschot. De toename van het exportvolume is voornamelijk 
veroorzaakt door de stijgende produktie als gevolg van de markt-
ondersteuning. De economische crisis in de beginjaren tachtig 
heeft een negatief effect gehad voor de binnenlandse vraag. De 
Tabel 
Jaar 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
Bron: 
ren. 
2.6 Import 
van de 
intra 
963 
1278 
879 
1038 
1093 
1434 
1469 
1353 
1398 
1412 
1406 
1567 
1670 
1697 
1552 
1782 
De toestand 
en export (levende dieren en 
EG over 
Import 
extra 
350 
255 
365 
347 
369 
490 
356 
364 
440 
448 
437 
489 
465 
496 
517 
508 
1974-1989 
totaal 
1313 
1533 
1244 
1385 
1462 
1924 
1825 
1717 
1838 
1860 
1843 
2056 
2135 
2193 
2069 
2290 
van de Landbouw in 
(x 1000 ton 
intra 
963 
1278 
879 
1038 
1093 
1434 
1469 
1353 
1424 
1428 
1406 
1549 
1681 
1695 
1718 
1795 
totaal rundvlees) 
geslacht gewicht) 
Export 
extra 
214 
232 
273 
171 
187 
300 
642 
662 
482 
603 
790 
805 
1167 
909 
784 
1025 
totaal 
1177 
1510 
1152 
1209 
1280 
1734 
2111 
2015 
1905 
2031 
2196 
2354 
2849 
2604 
2502 
2820 
de Gemeenschap, diverse ja-
1) In totaal komt jaarlijks circa 233.000 ton aan vers, ge-
koeld, bevroren en conserven onder speciale voorwaarden naar 
de EG, naast 260.000 stuks aan levend rundvee. 
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grotere exportvoorraden die zo tot stand kwamen, werden met be-
hulp van hoge restituties op de wereldmarkt afgezet tegen concur-
rerende prijzen. Na 1985 neemt het overschot nog sterker toe. Dit 
wordt met name veroorzaakt door extra afzet uit de interventie-
voorraden aan Oost-Europa en Rusland (7 procent van de uitvoer 
naar derde landen in 1987) en aan Brazilië (eveneens 7 procent in 
1987). 
Traditioneel zijn de landen in het Nabije en Midden-Oosten 
(28 procent van de totale uitvoer naar derde landen in 1987) en 
Egypte (20 procent in 1987) de belangrijkste afnemers van de Ge-
meenschap in de jaren tachtig. Hoewel iets minder van belang, 
wordt ook geëxporteerd naar de Europese landen van het Middel-
landse-Zeegebied (8 procent in 1987), Noord-Âfrikaanse landen 
(6 procent in 1987) en Libië (20 procent van uitvoer van levende 
dieren in 1987). In dit verband kan worden vermeld dat de vraag 
vanuit het Nabije en Midden-Oosten en vanuit Noord-Afrika is 
sterk gestegen dankzij de olie-inkomsten. 
In figuur 2.A wordt de ontwikkeling van de Gemeenschap van 
netto-importeur naar netto-exporteur grafisch weergegeven. Het 
gedeelte van de lijn onder de jaar-as toont de jaren aan waarin 
de Gemeenschap een netto-importeur van rund- en kalfsvlees is. De 
positie van de EG in de totale wereldhandel vertoont in de loop 
der tijd een belangrijke verschuiving. In tabel 2.7 worden de ex-
porten van de belangrijkste aanbieders gepresenteerd. De aandelen 
van de verschillende exporteurs in de totale wereldhandel worden 
aangegeven in tabel 2.8. 
jaar 
Figuur 2.4 Ontwikkeling van de EG-netto-importen van rund- en 
kalfsvlees over de periode 1974-89 (x 1000 ton) 
Bron: De toestand van de Landbouw in de Gemeenschap, diverse ja-
ren. 
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Uit de tabellen blijkt, dat de aandelen van bepaalde export-
gebieden In de wereldhandel behoorlijk zijn gewijzigd over de on-
derzochte periode. Vooral de positie van de Europese Gemeenschap 
is in deze opvallend. De laatste twintig jaren is haar aandeel in 
de totale wereldhandel sterk toegenomen, wat nauw samenhangt met 
Tabel 2.7 Export van totaal rundvlees (vers, gekoeld en bevro-
ren) van de belangrijkste exporteurs (x 1000 ton) 
Exporteurs 
EG *) 
Australië 
Nieuw-Zeeland 
Brazilië 
Argentinië 
Verenigde-Staten 
Overige landen 
Totaal wereld *) 
1970 
262 
328 
178 
98 
352 
9 
580 
1807 
1975 
196 
417 
192 
5 
75 
21 
530 
1436 
1980 
527 
580 
216 
6 
200 
64 
654 
2247 
Jaar 
1982 
336 
542 
233 
94 
245 
79 
728 
2257 
1984 
566 
452 
187 
115 
84 
106 
673 
2183 
1986 
936 
477 
193 
80 
84 
174 
879 
2823 
1988 
615 
641 
278 
169 
87 
225 
658 
2673 
*) Exclusief EG-intra handel. 
Bron: FAO Trade Yearbook, diverse jaargangen; voor EG: Eurostat. 
de verandering van de Gemeenschap van netto-importeur naar netto-
exporteur. Vooral de traditionele Zuidamerikaanse aanbieders 
(Brazilië en Argentinië) verloren in de EG een belangrijke afzet-
markt; bovendien kregen ze een nieuwe concurrent op andere afzet-
markten (Van Berkum, 1992). Hun aandeel is dan ook sterk afgeno-
men in de twee laatste decennia 1). In dit continent wordt bo-
vendien een politiek gevoerd, die de vraag naar rundvlees via la-
ge prijzen stimuleert ("cheap beef policies"), en zo de export-
marges verkleint. Sinds 1976 importeert bijvoorbeeld Brazilië 
daarom rundvlees uit de EG, en sinds begin tachtig uit de Ver-
enigde Staten. De exportcapaciteit van Argentinië was in het mid-
den van de jaren tachtig bovendien beperkt als gevolg van de gro-
te koeien8lacht (door droogte). 
Australië is in de meeste jaren de grootste aanbieder van 
rundvlees op de wereldmarkt. In het midden van de jaren tachtig 
heeft ze haar koppositie tijdelijk af moeten staan aan de EG, die 
haar afzet voornamelijk met behulp van restituties vergrootte via 
extra verkopen uit de enorme interventievoorraden. 
1) In 1988 is het exportaandeel van Brazilië echter weer toege-
nomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt omdat het EG-aan-
bod op de wereldmarkt sterk verminderd is. 
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Tabel 2.8 Aandelen (X) ±n vereldrundvleeshandel van de belang-
rijkste exporteurs 
Exporteurs 
EG *) 
Australië 
Nieuw-Zeeland 
Brazilië 
Argentinië 
Verenigde-Staten 
Overige landen 
Totaal wereld *) 
1970 
15 
18 
10 
5 
19 
1 
32 
100 
1975 
14 
29 
13 
0 
5 
1 
37 
100 
1980 
23 
26 
10 
0 
9 
3 
29 
100 
Jaar 
1982 
15 
24 
10 
4 
11 
4 
32 
100 
1984 
26 
21 
9 
5 
4 
5 
31 
100 
1986 
33 
17 
7 
3 
3 
6 
31 
100 
1988 
23 
24 
10 
6 
3 
8 
25 
100 
*) Exclusief EG-intra handel. 
Berekend uit: FAO Trade Yearbook, diverse jaargangen; voor EG: 
Eurostat. 
Opvallend in de tabellen zijn de zowel absolute als relatie-
ve toenames van de exporten uit de Verenigde Staten in 1988. Dit 
heeft te maken met de toename van de wereldhandel als gevolg van 
een verruiming van het importquotum van Japan, waarvan vooral 
Amerika geprofiteerd heeft. 
De belangrijkste importeur op de wereldrundvleesmarkt is 
overigens de VS. Meer dan een kwart van de totale wereldhandel 
wordt - ondanks de absoluut grote eigen produktie - in de periode 
1970-1988 geëxporteerd naar de Verenigde Staten 1). Hierna nemen 
de EG, Japan en USSR de grootste posities in met ieder een im-
portaandeel van ongeveer negen à tien procent (Van Berkum, 1992). 
2.4.3 Handel versus produktie 
De wereldmarkt voor rundvlees (exclusief EG-intrahandel) is 
- mede door de protectionistische maatregelen - beperkt van om-
vang in vergelijking met de wereldproduktie. Het aandeel van de 
handel bedraagt in de jaren tachtig steeds vijf à zes procent 
(tabel 2.9). 
Vergelijking van de jaren 1975 en 1986 laat zien, dat de we-
reldhandel bijna is verdubbeld (97 procent), terwijl de wereld-
produktie slechts met zeven procent is toegenomen. De gestegen 
handel en produktie op wereldniveau kan onder andere worden ver-
klaard uit de gestegen produktie en handel in de EG (met respec-
tievelijk 15 en 650 procent), en in de USSR. 
In 1988 zijn niet alleen de exporten van de VS, maar ook de 
Importen naar de VS toegenomen (absoluut +12Z). 
1) 
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Tabel 2.9 Totale wereldrundvleesproduktle en -handel In 1000 ton 
en de handel als percentage van de produktie 
Jaar 
1975 1980 1982 1984 1986 1988 1989 
Totaal handel *) 1436 2247 2257 2183 2823 2673 2759 
Totaal produktie 45447 44945 47009 46913 48700 49700 48920 
Aandeel handel (Z) 3,2 5,0 4,8 4,7 5,8 5,4 5,6 
*) Exclusief EG-intra handel. 
Bron: FAO Trade Yearbook, diverse jaargangen; De toestand van de 
landbouw in de Gemeenschap, diverse jaargangen. 
Vooral het gevoerde protectionistische EG-rundvleesbeleid 
heeft de handel gestimuleerd, en daardoor verschuivingen in de 
wereldhandel teweeg gebracht. Ook spelen factoren als de lange 
produktiecyclu8 van slachtvee, en het klimaat een rol in de fluc-
tuaties op de wereldmarkt. In dit verband zal een situatie van 
oplopende prijzen de producenten doen besluiten het aanbod te 
verhogen. Voorwaarde hiertoe is een vergroting van de veestapel. 
Tabel 2.10 
Producent 
Wereldproduktie en produktie (totaal rundvlees) van 
de voornaamste rundvleesproducerende landen 
(x 1000 ton) 
Jaar 
1975 1980 1982 1984 1986 1988 1989 
EG *) 
VS 
USSR 
6617 7023 6654 7507 8071 7681 7461 
11271 10093 10425 10929 11214 10879 10736 
6496 6720 6617 7200 7840 8400 8450 
Wereld 45447 44945 47009 46913 48700 49700 48920 
*) 1975: EG-9; 1980-1984: EG-10; 1986-1989: EG-12.. 
Bron: De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, diverse 
jaargangen. 
Op korte termijn zal dit juist een afname van de produktie en we-
reldhandel betekenen, met een extra prljstoename als gevolg 1). 
1) Op korte termijn is de prijs-aanbodelasticiteit gering; op 
middellange termijn wordt deze relatief hoog. 
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In tegenstelling tot het aanbod, heeft de binnenlandse E6-
vraag niet van het beleid geprofiteerd. Deze instabiele interne 
vraag- en aanbodverhouding wordt in feite afgewenteld naar de we-
reldmarkt, zodat fluctuerende wereldmarktprijzen het gevolg zijn. 
De binnenlandse onevenwichtigheden worden immers niet via interne 
prijsaanpassingen gecorrigeerd, maar via de ingestelde handelsre-
gelingen. De enorme voorraden die hiervan het gevolg zijn, worden 
op de wereldmarkt afgezet met subsidies. Doordat de wereldmarkt 
een kleine omvang heeft, leidt dit tot scherpe prijsdalingen; dit 
noodzaakt tot hoge exportrestituties. Omgekeerd wordt de binnen-
landse rundvleesmarkt afgeschermd van vraag- en aanbodontwikke-
lingen op de wereldmarkt; via grensprotecties worden internatio-
nale prijs8chommelingen slechts beperkt doorgegeven. 
Overigens is het niet alleen de EG die de interne markt be-
schermt met handelspolitieke elementen als invoerheffingen, en 
kwantitatieve en kwalitatieve restricties. Anderson en Tyers 
(1988) drukken de mate van protectie uit via de ratio tussen de 
producenten- en de grensprijs voor rundvlees. Volgens deze maat-
staf beschermt Japan zijn rundvleesproducenten het meest door hen 
in 1988 ruim vijf maal de internationale prijs te betalen. Ver-
volgens ontvangen de producenten in de Scandinavische landen en 
in de Gemeenschap respectievelijk vier en drie maal de grens-
prijs. Het verschil tussen de interne- en internationale prijs in 
de Verenigde Staten is relatief klein (30 procent). De mate van 
ondersteuning blijkt eveneens uit de hoogte van de PSE's ("Produ-
cer Subsidy Equivalents") - de hoogte van de steun uitgedrukt als 
percentage van het interne prijsniveau -, welke door de OESO 
(1990) berekend zijn voor rund- en kalfsvlees 1). Zo bedroegen 
deze PSE's in 1987 voor Japan, de EG en de VS respectievelijk 
61 procent, 46 procent en 37 procent. Traditionele exporteurs als 
Australië en Nieuw-Zeeland worden daarentegen nauwelijks be-
schermd, en Argentinië en Brazilië hebben zelfs negatieve PSE's. 
In deze Zuidamerikaanse landen worden de producenten namelijk be-
last ten gunste van de consument. 
Regelingen omtrent kwaliteit en gezondheid van rundvlees 
hebben vaak aanleiding gegeven tot handelsoorlogen. Ze zijn bo-
vendien onder andere de oorzaak voor het bestaan van een beperkt 
aantal handelsstromen, zodat in feite sprake is van segmenten op 
de wereldmarkt (Von Massow, 1984; Hubbard, 1980) 2). Zo mag EG-
rundvlees niet worden uitgevoerd naar Japan en naar de Verenigde 
Staten, vanwege de eventuele aanwezigheid van mond-en-klauwzeer 
in de Gemeenschap. Zoals eerder genoemd, liggen de belangrijkste 
1) Voor de rundvleessector vallen de volgende maatregelen onder 
de PSE's: het duale prijssysteem (markt- en interventieprij-
zen), importquota, variabele importheffingen, exportrestitu-
ties en premies. 
2) Zulke segmenten kunnen ook het gevolg zijn van vroegere ko-
loniale betrekkingen. 
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afzetgebieden van de EG dan ook in Oost-Europa, het Midden-Oosten 
en Noord-Afrlka. Een ander voorbeeld van een belangrijke deel-
markt voor rundvlees betreft de handelsstroom van Australië naar 
de VS. 
Uit tabel 2.10 blijkt verder, dat de VS de grootste produ-
cent van rundvlees is in de onderzochte periode (23 procent). De 
aandelen van de Europese Gemeenschap en de USSR lopen in dit 
tijdvak niet zover uiteen (circa 15 à 16 procent). 
Het aanbod op de wereldmarkt neemt tot ongeveer 1988 toe. 
Aanvankelijk is dit het gevolg van de gunstige internationale 
rundvleesprijs aan het eind van de jaren zeventig. Anderzijds 
hebben met name in de Verenigde Staten gedwongen rundveeslachtin-
gen plaatsgevonden in verband met de droogte. 
In het begin van de tachtiger jaren daalde de wereldmarkt-
prijs door enerzijds de economische crisis en anderzijds de afna-
me van de rundvleesvraag uit de olielanden 1). De toename van de 
EG-uitvoer als gevolg van de superheffing heeft deze dalende ten-
dens enigszins versterkt. 
Vanaf 1986 stijgt de wereldmarktprijs echter weer. Aan de 
vraagkant is de toegenomen Japanse vraag hiervan een belangrijke 
oorzaak. Aan de aanbodkant zijn echter meer redenen voor deze 
stijgende prijs te vinden. Zo speelt vanaf 1988 de produktieda-
ling in de EG een rol, omdat het effect van de melkquotering 
zichtbaar wordt. In de Verenigde Staten kan de rundveestapel weer 
worden opgebouwd, omdat de droogteperiode voorbij is. Deze opbouw 
houdt overigens ook verband met de afloop van het "Dairy Termina-
tion Program" 2). Vanwege het feit dat het aanbod op korte ter-
mijn inelastisch is, gaat deze opbouw in eerste instantie gepaard 
met produktiedalingen. Een laatste neergaande aanbodtendens is 
zichtbaar in Australië. Hier worden de slachtgewichten laag ge-
houden als gevolg van de aanhoudende droogte. 
1) De inkomenselasticiteit van rundvlees is relatief elastisch 
vergeleken met die van andere landbouwprodukten. Een vermin-
dering van het inkomen zal de vraag naar rundvlees dus snel 
doen afnemen. 
2) Het "Dairy Termination Program" is in april 1986 in de Ver-
enigde Staten geïntroduceerd, als gevolg van het grote 
melkoverschot. Het programma, dat in augustus 1987 is beëin-
digd, heeft geresulteerd in bijna 1,2 miljoen slachtingen 
van koeien. 
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3. EEN MODEL VOOR DE EG-RUNDVLEESSECTOR 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een technisch-economisch model gepre-
senteerd voor de EG-rundvleessector. Dit model is een koppeling 
van verschillende componenten, waarvan de onderlinge samenhang in 
figuur 3.1 is weergegeven. In de loop van het hoofdstuk zullen de 
opbouw en ontwikkeling van de componenten uitgebreid aan de orde 
komen. Samenvattend kent het model input-, ontwikkelings-, en 
outputgedeeltes, die respectievelijk zijn aangegeven met fase 1, 
2 en 3. Data over rundveestapels, prijzen, produktie, consumptie, 
en handel (fase 1) vormen het basismateriaal voor de ontwikkeling 
van de technische component (fases 2a en 2b). Deze technische 
component levert gegevens op (fase 3a) voor de economische module 
van het rundvleesmodel (fase 2c). Uit de technische en economi-
sche modules resulteren tenslotte outputvariabelen voor rundvee-
stapels, prijzen, consumptie en produktie van rund- en kalfsvlees 
(fase 3b, c). 
De ontwikkeling van het technische gedeelte van het model 
zal in paragraaf 3.2 aan de orde worden gesteld. In dit kader 
wordt aandacht besteed aan de data (fase 1), en aan de afleidin-
gen van zogenaamde overgangsmatrices en overgangscoëfficiënten 
(fase 2a). Deze matrices en coëfficiënten geven inzicht in de 
ontwikkeling van de onderlinge verhoudingen binnen de rundveesta-
pels, en in de ontwikkeling van de grootte van de stapels. Een 
rundveestapel valt globaal in te delen in een melkvee- en in een 
vleesveegedeelte. Het melkveehouderijmodel (fase 2b) van Peer-
lings en Oskam (1987) maakt berekeningen voor de melkveecompo-
nent, en is geheel gebaseerd op technische coëfficiënten en tech-
nische relaties. 
Vervolgens wordt beschreven, welke outputvariabelen van res-
pectievelijk het overgangenmodel en het melkveemodel zijn opgeno-
men als invoergegevens voor de economische component (fase 2c). 
Deze module maakt berekeningen voor het vleesveegedeelte van de 
totale rundveevoorraad 1). Via een dynamisch, recursief stelsel 
van vergelijkingen en via een theoretische specificatie van een 
Lagrange optimeringsmodel wordt deze economische component van 
het EG-rundvleesmodel afgeleid (paragraaf 3.3). Hierin komen zo-
wel de aanbodkant als de vraagkant van de rund- en kalfsvlees-
markt aan de orde. De kwantitatieve beperking van de melkproduk-
tie, evenals de relatieve winstgevendheid van de melkveesector 
ten opzichte van andere sectoren, maakt het betrekkelijk eenvou-
dig om uitspraken te doen over toekomstige ontwikkelingen in de 
1) Vleesvee is het complement van het melkvee. 
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Figuur 3.1 Onderlinge samenhang van de modules van het EG-rund-
vleesmodel 
zuivelsector. Ten aanzien van de vleesveesector is deze toekomst 
minder eenduidig. Produktiebeslissingen in deze sector zijn daar-
om ook afhankelijk van het gevoerde beleid, en van opbrengsten-
en kostenfactoren. 
Outputdata uit het technische en economische model te zamen 
geven tenslotte inzicht in de te verwachten ontwikkelingen van 
respectievelijk de rundveestapel, de rund- en kalfsvleesproduk-
tie, de rund- en kalfsvleesconsumptie, en de rund- en kalfsvlees-
prijzen (fase 3). Berekeningen worden uitgevoerd voor zowel de 
lidstaten afzonderlijk, als voor de EG als totaal. Toetsing van 
het model vindt plaats voor de periode 1984-1990. Op basis van 
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deze uitkomsten worden vervolgens verkenningen gemaakt voor de 
toekomstige periode 1991-1997. 
Een volgende doelstelling van het model betreft het nagaan 
van effecten op de genoemde outputvariabelen als gevolg van ver-
anderingen van bepaalde exogene variabelen of van bepaalde be-
leidsparameters. Dit soort analyses komt in hoofdstuk vier aan de 
orde. 
3.2 Produktie-technische module 
3.2.1 Inleiding 
Het tamelijk complexe karakter van de produktierelaties bin-
nen de rundveehouderij, en de niet minder complexe verbanden met 
andere sectoren zijn belangrijke factoren geweest in de keuze 
voor een modelmatige opzet van het onderzoek. Met een model wordt 
beoogd de (belangrijkste) relaties binnen een bepaald onderzoeks-
veld op een vereenvoudigde manier weer te geven. In de loop der 
tijd zijn al heel wat kwantitatieve studies over de rundvleessec-
tor verricht. Als voorbeelden kunnen de studie van Kippersluis 
(1982) naar de rundvleessector in Nederland, het dynamische model 
voor de Italiaanse rundvleessector van Bartola (1977), de analy-
ses van de rundveemarkt in West-Duitsland (Rüther, 1978; Drouet 
en Mahé, 1977) en in België (Viaene, 1977; Hellemans, 1986) wor-
den aangehaald. Ook kunnen Folwell en Shapouri (1977) en Schmidt 
(1977) worden genoemd. Zij hebben recursieve modellen opgesteld 
voor respectievelijk de Verenigde Staten en het Verenigd-Konink-
rijk. Vaak betreft het hier echter modellen met een sterk par-
tieel karakter, omdat ze gebaseerd zijn op landenstudies, waarbij 
relaties met het buitenland buiten beschouwing blijven. In dit 
kader moeten eveneens de werken van Arregui (1986), en van Wolf-
garten (1986) worden genoemd; deze auteurs houden wél rekening 
met £6-relaties. Hun modellen hebben echter ook nadelen, zoals de 
eenzijdige nadruk op het afleiden van prijsrelaties door Wolfgar-
ten, en de uniforme opzet van het EG-model van Arregui, dat geen 
rekening houdt met de verschillende produktiestructuren van de 
lidstaten. 
Het inzicht in de rundvleessector zou betrekking moeten heb-
ben op alle afzonderlijke lidstaten van de Europese Gemeenschap, 
alsmede op het totaal van de EG. De situatie op de rundvleesmarkt 
wordt voornamelijk gestuurd door het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid. Daarnaast is het binnen een bepaalde lidstaat wel moge-
lijk om eventueel aanvullende beleidsmaatregelen te nemen. Zo 
wordt de variabele slachtpremie in Groot-Brittannië deels uit het 
EOGFL-garantiefonds gefinancierd, en deels uit nationale midde-
len. Een andere reden om de lidstaten afzonderlijk te bekijken 
betreft het voorkomen van verschillen in produktiestructuur tus-
sen de landen. Het is wenselijk dat de lidstaten op eenzelfde ma-
nier behandeld worden; dit vereist consistentie in het beschikba-
re datamateriaal. Eurostat-data blijken voor dit doel het meest 
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geschikt te zijn. Jaarlijks worden door het Statistische Bureau 
van de EG vele data uit de lidstaten verzameld, geordend en in 
publikaties naar buiten gebracht. Dit maakt vergelijkend onder-
zoek tussen de landen mogelijk. 
In deze rundvleesstudie wordt gewerkt met jaarcijfers. Met 
behulp van kwartaal- of halfjaarcijfers zouden ook eventuele sei-
zoenscycli (levenscyclus van rundvee, slacht- en geboortecyclus 
en dergelijke) in kaart kunnen worden gebracht. Zulke gedetail-
leerde gegevens zijn echter niet voor alle lidstaten in dezelfde 
mate beschikbaar. 
Een van de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het rund-
vleesmodel is het systeem van voortdurend sluitende balansen voor 
vee en vlees. Door middel van zogenaamde jaargangen- of overgan-
genmodellen kunnen de relaties binnen de rundveestapel worden be-
schreven (in het vervolg wordt steeds van overgangenmodellen ge-
sproken) , met een onderscheid naar de volgende zeven categorieën 
rundvee: 
1. kalveren jonger dan 1 jaar; 
2. stieren en ossen van 1 tot 2 jaar; 
3. pinken en vaarzen van 1 tot 2 jaar; 
4. melkkoeien; 
5. zoogkoeien; 
6. stieren ouder dan 2 jaar; 
7. vaarzen ouder dan 2 jaar. 
Elke categorie vee doorloopt tijdens de levensduur een aan-
tal mogelijke fasen. Figuur 3.2 geeft een vereenvoudigde weergave 
van de werkelijkheid van enkele biologische relaties binnen de 
veestapel; De producent moet in deze situatie elk jaar opnieuw 
beslissen, of een bepaald rund overgaat naar een andere voorraad-
grootheid (uitstel van produktie), of dat het rundvee in de 
slacht verdwijnt. 
Figuur 3.2 is vervolgens uit te breiden met de instroom-
grootheid import, en met de uitstroomcomponenten export en de-
structie. Dit houdt Impliciet in dat iets moet worden gezegd over 
onderlinge relaties tussen voorraadgrootheden, en over relaties 
tussen voorraad- en stroomgrootheden. Binnen de beschikbare data 
is geen hoge graad van desaggregatie aanwezig. De grootte van 
bijvoorbeeld de totale kalverenstapel in een bepaald jaar is uit 
de statistieken bekend, maar over opbouw c.q. verdeling van deze 
stapel wordt niets geregistreerd. Deze problematiek is vanzelf-
sprekend ook reeds in eerdere studies aan het licht gekomen. Met 
behulp van regressietechnieken hebben Folwell en Shapouri (1977) 
voorraadvergelijkingen geschat voor vleeskoeien en rundvee van 
één tot twee jaar (vaarzen en stieren tezamen) in de Verenigde 
Staten. Dezelfde soort econometrische technieken wordt gebruikt 
door Rüther (1978) om verklaringen te vinden voor de voorraden 
melkkoeien, slachtrunderen en jongvee in West-Duitsland, en door 
Kippersluis (1982) bij zijn model ter verklaring van aantallen-
ontwikkeling van Nederlands rundvee. Ten behoeve van een voor-
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spelling van bet melkaanbod In Engeland en Wales construeerde 
Rayner (1978) produktierelatles voor koeien, vaarzen en vaarskal-
veren. Via een koppeling van mechanische! biologische en econome-
trische relaties is een melkaanbodmodel opgezet. 
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Figuur 3.2 Vereenvoudigde situatie van biologische relaties bin-
nen de rundveestapel 
Als nadeel van deze studies kan worden genoemd, dat slechts 
een bepaald gedeelte van de rundveestapel (zoals alleen het vee 
bestemd voor de melkproduktie bij Rayner) wordt onderzocht, en 
dan nog vaak op een hoog aggregatieniveau (bijvoorbeeld alle 
slachtrunderen te zamen). Het feit dat de nadruk steeds wordt ge-
legd op één land in plaats van op alle lidstaten is een al eerder 
genoemd punt. Het model voor de EG-9 van Arregui (1986) komt weer 
enigszins tegemoet aan deze nadelen. Arregui beperkt zich bij het 
schatten van voorraadrelaties van de rundveestapel tot een onder-
verdeling naar mannelijk- en vrouwelijk vee. 
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Als grootste bezwaar tegen al deze studies kan tenslotte 
worden aangevoerd dat het econometrische modellen zijn. Met be-
hulp van regressieanalyses is slechts een gedeelte van voorraden 
en stroomgrootheden aan bepaalde verklarende variabelen toe te 
wijzen. Het blijkt dat een - vaak aanzienlijk - restant moeilijk 
bij bepaalde noemers c.q. factoren is onder te brengen. Als oor-
zaken voor dit laatste kunnen mogelijk trendbreuken - zoals be-
leidshervormingen - worden aangewezen. Van zo'n trendbreuk is ook 
sprake in de onderzoeksperiode waarop deze studie betrekking 
heeft. Het is dan niet juist om de toekomst te voorspellen aan de 
hand van de toestand in het verleden; regressieanalyse valt dan 
in feite af als voorspeltechniek, ook al kunnen met dummyvariabe-
len altijd nog correcties in gedrag worden aangebracht. De manier 
waarop bijvoorbeeld de genoemde maatregelen in de zuivel ingrij-
pen op opbouw en verdeling van de rundveestapel enerzijds, en op 
het verloop van de toekomstige rundvlees- en kalfsvleesproduktie 
anderzijds, moet via andere wegen worden nagegaan. Als basis van 
de berekeningen is gekozen voor de ontwikkeling van zogenaamde 
overgangenmodellen, waarin Eurostat-data over voorraad- en 
stroomgrootheden worden gedesaggregeerd. Via proportionele verde-
lingen c.q. toewijzingen van deze data worden de meest verwachte 
waarden van voorraad- en stroomparameters afgeleid. In een aantal 
gevallen blijkt de gebruikte data niet consistent te zijn. Met 
behulp van de RAS-methode (Stone, 1963) - een iteratieve procedu-
re die in bijlage 1 nader wordt toegelicht - worden deze data zo-
danig gecorrigeerd, dat bevredigende uitkomsten resulteren (para-
graaf 3.2.2). De niveaus van de afgeleide parameters worden ten-
slotte met een clustertechnlek getoetst op stabiliteit. Met deze 
techniek kan eveneens worden aangetoond, dat de parameters van 
jaar tot jaar kunnen verschillen als gevolg van bijvoorbeeld be-
leidshervormingen (paragraaf 3.2.4). 
3.2.2 Overgangenmode1 
Tijdens een jaar kan een bepaalde categorie rundvee naar een 
andere categorie overgaan; bovendien is overgang mogelijk naar 
stroomgrootheden. Er zijn geen officiële cijfers aanwezig over de 
manier waarop deze verdeling in een jaar heeft plaatsgevonden. Om 
hierin toch enig inzicht te krijgen, worden de wél bekende data 
over voorraden en stromen in de rundveesector (die de randwaarden 
van het overgangenmodel vormen) gedesaggregeerd; de voorraad- en 
stroomgrootheden worden verdeeld in opbouw- en verdelingselemen-
ten en vullen hiermee de celovergangen van het model. Op deze ma-
nier wordt inzicht verkregen in de toestand waarin een bepaald 
dier zich op een bepaald moment van het jaar bevindt. De overgan-
gen zijn dus gekoppeld aan het doorlopen van de fases van de le-
venscyclus van rundvee. Het geheel van randwaarden en celovergan-
gen wordt aangeduid als een overgangenmodel (figuur 3.3). 
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Ter toelichting op de symbolen In figuur 3.3 het volgende: 
*ij,t-l/t " celovergang van 1 In periode t-1 tot j In pe-
riode t; 
1 - 1 ... n rij en 
j - 1 ... m kolommen 
Z« XJJ
 t - randwaarde 1 In periode t; dit Is de som van 
alle elementen j van rij 1 (X^) 
Si Xy
 t_i - randwaarde j in periode t-1; dit is de som van 
alle elementen i van kolom j (X ,) 
si Xi.t 
rJ xJ,t-i 
som van alle rijtotalen i in periode t 
som van alle kolomtotalen j in periode t-1 
Het vullen van de elementen van de matrix vindt als volgt 
plaats. Indien mogelijk worden de celovergangen deterministisch 
bepaald. Dit houdt in, dat bepaalde datakennis - zoals over het 
aantal geïmporteerde kalveren - rechtstreeks aan een bepaald cel-
element is toe te wijzen. In het geval dat deze techniek niet 
toepasbaar is, wordt overgegaan tot invulling via de meest-ver-
wachte-waarde methode. Deze methode is gebaseerd op de veronder-
stelling dat de opbouw van c.q. verdeling over een eindvoorraad X 
in jaar t, evenredig plaatsvindt aan de verhoudingen van deze 
eindvoorraad X in jaar t-1 ten opzichte van de totale voorraad in 
jaar t-1. In formulevorm: 
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n 
i-1 m x j t-l 
Xij.t-l/t " s XU.t - — Xi.,t (1) 
n j-1 m 
s
 Xi.t-l z x.jit-l 
i-1 j-1 
In bijlage 1 wordt een eenvoudig voorbeeld van bovengenoemde 
techniek uitgewerkt. Ter illustratie is verder de eindmatrix van 
het overgangenmodel voor Nederland voor jaargang 1983-84 weerge-
geven. Ook de mogelijkheden om problemen met inconsistent datama-
teriaal op te lossen komen in deze bijlage aan de orde. 
3.2.3 Overgangscoëfficiënten 
De afgeleide overgangswaarnemingen kunnen vervolgens worden 
gerelateerd aan de geaggregeerde voorraadwaarden (randwaarden van 
het overgangenmodel). In formulevorm: 
^J.t-i/t 
Cij.t-l/t - 0 < Ctj < 1 (2) 
n 
r XiJ,t-l 
i-1 
waarin 
Ctj - overgangscoëfficiënt ij in periode t-l tot t 
De overgangscoëfficiënten die op deze manier worden bere-
kend, geven het relatieve belang van een bepaalde overgang weer 
ten opzichte van een totale voorraad- of stroomgrootheid. In bij-
lage 2 is een matrix met zulke overgangscoëfficiënten afgeleid 
voor Nederland voor jaargang 1983-84. 
Eenzelfde soort werkwijze op basis van Markov-ketens is ge-
bruikt door Luke Chan (1981) met betrekking tot de veesector in 
Canada. Via de multi-logit regressieanalyse, die rekening houdt 
met het gegeven dat de overgangscoëfficiënten tussen 0 en 1 moe-
ten liggen, wordt de totale voorraad van een bepaalde categorie 
vee simultaan verdeeld over slacht, export en voorraadgrootheden. 
Hierbij wordt rekening gehouden met economische- en biologische 
beslissingsfactoren. De schattingsanalyse is gebaseerd op de pe-
riode 1958-1972 voor zowel het voorraad- als het stroomgedeelte. 
Het voordeel van de studie van Luke Chan is dat economische fac-
toren worden meegenomen in een op zichzelf als mechanisch bekend 
staand Markov model. Ook Durham en Lee (1987) noemen in hun Koe-
weit -pluimveestudie een Markov techniek eigenlijk ongeschikt als 
verklaring voor actueel gedrag. Zij prefereren daarom eveneens de 
multi-logit-techniek. In onze rundvleesstudie worden voor de af-
leiding van de overgangsparameters desondanks geen economische 
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factoren gebruikt. Enerzijds is namelijk maar een beperkt aantal 
coëfficiënten nodig voor de opzet van de melkvee- en vleesveemo-
dules (paragraaf 3.2.5), anderzijds is er voor gekozen opbreng-
sten, kosten en beleidsfactoren pas mee te nemen in de economi-
sche component van het model. 
Overgangenmodellen kunnen worden afgeleid voor alle jaren en 
landen waarvan data beschikbaar zijn. In deze studie betekent 
dit, dat zulke modellen ontwikkeld zijn voor alle afzonderlijke 
lidstaten van de EG-9 over de periode 1972-1990, alsmede voor de 
EG-10 als geheel. Vanaf 1982 kunnen overgangen worden berekend 
voor Griekenland, terwijl voor Spanje en Portugal pas vanaf circa 
1985 een datareeks beschikbaar is. 
Toetsing van de overgangscoëfficiënten kan niet plaatsvinden 
aan de hand van bestaand datamateriaal, omdat dit soort desaggre-
gaties simpelweg niet wordt verzameld. Slechts via de literatuur 
kan enig inzicht verkregen worden over de waarde van een bepaalde 
coëfficiënt. Zo blijkt de coëfficiënt die de afvoer van koeien in 
Nederland aangeeft (circa 0,25 in de onderzochte periode), over-
een te komen met studieresultaten van Stellingwerf (1977) en 
De Boer (1977). Een ander voorbeeld betreft de instroom van vaar-
zen naar de melkveesector. De bevindingen van Roemen (1990) met 
behulp van zijn balansmethode komen overeen met de resultaten van 
onze LEI-studie. In de meeste gevallen is over de waarde van een 
bepaalde coëfficiënt echter niets bekend; dit geldt in het bij-
zonder met betrekking tot de resultaten voor de overige lidsta-
ten. Toch is het interessant te onderzoeken in welke mate coëffi-
ciënten reageren als zich externe of interne veranderingen in 
factoren voordoen. Dit onderzoek naar de stabiliteit van de over-
gangen wordt in de volgende subparagraaf behandeld. 
3.2.4 Clustermethode 
Externe en interne veranderingen in factoren worden bijvoor-
beeld veroorzaakt door ziektes binnen de veestapel, door het 
weer, en door technische en economische aanpassingen. Een veran-
dering in een factor doet zich niet altijd in elk land tegelijk 
of in dezelfde mate voor, zodat de mate van veranderingen in co-
ëfficiënten niet eensluidend hoeft te zijn. In dit verband is het 
nuttig te analyseren op welke wijze de verschillende quotumaan-
pa8Singen in de jaren tachtig van invloed zijn geweest op de ni-
veaus van de overgangen. Het ingrijpen van de quotering op de 
melkveestapel zou tot uiting moeten komen in de overgangscoëffi-
ciënten. Vooral de coëfficiënten die van invloed zijn op de op-
bouw en verdeling van de melkveestapel zouden een schommeling 
moeten vertonen. Na een opgelegde beperking van de melkproduktie 
zullen ze op korte termijn namelijk dalen, omdat minder melkvee 
hoeft te worden aangehouden. Op de langere termijn zullen de co-
ëfficiënten - bij gelijkblijvend quotum - waarschijnlijk weer in 
evenwicht komen. 
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De instelling van de superheffing zal per EG-lldstaat een 
verschil te zien geven in de mate van verandering van de over-
gangscoëfficiënten. Aan dit verschil dragen de volgende factoren 
bij: 
de bestaande produktiestructuur in een land voordat de su-
perheffing in werking werd gesteld. Te verwachten is, dat de 
reactie van de melkveehouderij zal afhangen van die struc-
tuur. Over de periode 1984-1990 is een daling van het melk-
vee zichtbaar, omdat minder koeien worden aangehouden. In 
Nederland wordt de relatieve afname van dit melkvee gecom-
penseerd door een relatieve toename van het aantal vleeskal-
veren; dit is een gevolg van de reeds aanwezige produktie-
structuur. Tot 1984 is deze namelijk gericht op de melk- en 
kalf8vleesproduktie (zie ook de WRR-studie van Meester en 
Strijker, 1985). Analyse van de overgangscoëfficiënten toont 
aan, dat - naast Nederland - ook België-Luxemburg, Denemar-
ken en Groot-Brittannië een relatief grote melkveehouderij 
hebben. De kalvermesterlj heeft een belangrijke positie in 
met name West-Duitsland, Nederland, Denemarken en Ierland; 
de rundvleesproduktie van volwassen dieren tenslotte is do-
minant aanwezig in Frankrijk, Ierland en Groot-Brittannië 
(Van Leeuwen, 1988) 1). 
De omvang van de opgelegde beperking van de melkproduktie; 
met name op korte termijn kan dit grote reactieverschillen 
opleveren, daar het ene land de produktie veel sterker moet 
inkrimpen ten opzichte van de jaren vóór 1984 dan het ande-
re. In dit verband is tevens de grootste reactie te verwach-
ten in landen die tot 1984 hun produktie het sterkst uit-
breidden (zoals Nederland). Deze op groei gerichte landen 
zullen relatief meer moeten inkrimpen. Op langere termijn 
zullen de coëfficiënten zich tussen de landen onderling 
waarschijnlijk weer naar elkaar toe ontwikkelen; het even-
wicht zal in een land met een inkrimpende melkproduktie 
overigens op een ander niveau liggen dan in een land met een 
toenemende melkproduktie. 
Een methode die geschikt is om aan te tonen dat de waarden 
van bepaalde variabelen in bepaalde jaren verschillen van de 
waarden in andere jaren, is de zogenaamde clustermethode. Deze 
methode plaatst overgangen met dezelfde kenmerken in aparte clus-
ters of groepen. In deze paragraaf wordt de hypothese getoetst, 
dat de superheffing invloed heeft op de overgangscoëfficiënten. 
De onderzochte periode betreft het tijdvak 1972-1990. Deze stel-
ling zou moeten worden bevestigd met behulp van de clustertech-
niek. Jaargangen waarin de superheffing een rol speelt, zouden in 
1) In Interne Nota no. 360 zijn overgangenmodellen en -coëffi-
ciënten voor alle EG-lidstaten gepresenteerd, zodat dit 
soort verschillen in produktiestructuur te achterhalen is. 
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eenzelfde groep terecht moeten komen; jaargangen waarin de melk-
produktie niet wordt beperkt zouden theoretisch gezien een andere 
groep moeten vormen. Het is mogelijk, dat coëfficiënten in een 
jaargang uit bijvoorbeeld de pré-superheffingsperiode toevalli-
gerwijs worden gekenmerkt door dezelfde soort aanpassingen als in 
de superheffingsjaren. Weersomstandigheden of economische facto-
ren kunnen hiervan een oorzaak zijn. De clustermethode zal dit 
registreren en zo'n jaar in de superheffingsgroep plaatsen. 
Als variant van de clustermethode wordt in deze studie het 
k-means algoritme van Hartigan (Hartigan, 1975) gebruikt. Kenmer-
kend voor dit algoritme is dat verschillende jaargangen in clus-
ters worden ingedeeld op grond van meetbare gemeenschappelijke 
kenmerken) in dit geval de overgangscoëfficiënten binnen een 
rundveestapel. Het criterium dat bepaalt in welke groep een jaar-
gang terecht komt is zodanig, dat de Euclidische afstand van de 
waarden van de variabelen tot het gemiddelde van de groep mini-
maal is. Variabelen met een grotere spreiding zijn belangrijker 
voor de uiteindelijke groepvorming dan de waarden die nauwelijks 
verschillen van jaar tot jaar. Om al te grote uitschieters niet 
bij voorbaat de doorslag te laten geven ten koste van andere va-
riabelen, worden de data gestandaardiseerd. Ook hiervoor zijn 
weer verschillende methoden beschikbaar. In dit onderzoek wordt 
gewerkt met standaardisatie op grond van de variantie, waarbij 
het classificatiecriterium voor de clusterindeling wordt: 
1 
Minimeer D1;)2 - - (jq - Cj) M"^ (Xi - C j ) ' over j (3) 
P 
waarin 
D±j » kwadraat van de afstand van geval i tot cluster j 
x± « (x±1,... ,x,_) - variabelewaarden voor geval i 
Cj • (Cjj,... ,Cj_) - gemiddelde variabelewaarden van 
cluster j 
M"lp - de geïnverteerde diagonaalmatrix met varianties 
in de diagonaal, voor p variabelen 
Er zijn twee mogelijkheden om de clustermethode uit te voeren: 
a. zonder opgave van initiële centra 1), 
b. met opgave van initiële centra. 
Ad a. In het geval dat geen initiële centra aan de methode worden 
opgegeven, zullen alle jaargangen in het gewenste aantal groepen 
(hier twee) worden ingedeeld op basis van het genoemde classifi-
catiecriterium . 
1) Een Initieel centrum geeft een voorbepaalde set van kenmer-
ken van een te onderzoeken variabelenreeks. 
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Ad b. Het Is mogelijk om het clusterproces enigszins te sturen 
door van te voren de jaargangen te clusteren; dat wil zeggen, er 
worden initiële centra opgegeven. In dit onderzoek wordt met twee 
groepen initiële centra gewerkt: de jaren 1974-1983 worden in 
groep 1 geplaatst (de pré-superheffingsjaren), en de jaren 1984-
1990 in groep 2 (de superheffingsjaren). Vervolgens bepaalt de 
clustermethode of de jaargangen op grond van de algehele struc-
tuur van de coëfficiënten daadwerkelijk tot de betreffende groep 
behoren. 
De clustermethode wordt voor Nederland zowel mét als zonder 
opgave van initiële centra toegepast op een set overgangscoëffi-
ciënten die de melkveestapel beïnvloeden (tabel 3.1). Voor beide 
gevallen deelt het algoritme deze coëfficiënten van de jaren 1974 
t/m 1983 in een aparte groep in, terwijl de jaren 1984 t/m 1990 
eveneens te zanten worden geclusterd. De hypothese dat de super-
heffing Invloed heeft op de overgangscoëfficiënten, wordt voor 
Nederland dus bevestigd. 
Uit de tabel blijkt dat de meeste coëfficiënten tamelijk 
constant zijn in de tijd. De overgang pink naar melkkoe is rela-
Tabel 3.1 Overgangscoëfficiënten voor Nederland over de periode 
1974-1990 in groep 1 (pré-superheffingsjaren) en in 
groep 2 (superheffingsjaren) met behulp van de clus-
termethode 
Groep Jaar 
Groep 1 1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Groep 2 1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
geboren kalf 
naar kalf 
0,56 
0,52 
0,53 
0,48 
0,51 
0,50 
0,52 
0,47 
0,50 
0,53 
0,49 
0,50 
0,47 
0,46 
0,51 
0,56 
0,57 
Overgang 
kalf naar 
pink 
0,55 
0,57 
0,56 
0,59 
0,58 
0,64 
0,60 
0,60 
0,61 
0,58 
0,54 
0,51 
0,49 
0,45 
0,48 
0,47 
0,47 
van 
pink naar 
melkkoe 
0,72 
0,59 
0,62 
0,65 
0,68 
0,68 
0,62 
0,70 
0,69 
0,70 
0,68 
0,58 
0,65 
0,54 
0,66 
0,64 
0,60 
melkkoe naar 
melkkoe 
0,76 
0,77 
0,77 
0,78 
0,79 
0,77 
0,76 
0,75 
0,77 
0,76 
0,72 
0,74 
0,74 
0,72 
0,74 
0,73 
0,72 
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tief laag in 1975, 1976 en 1980. De jaren 1975 en 1976 zijn be-
kend als droogtejaren met ruwvoertekorten (Douw, 1977); 1980 was 
een economisch zeer slecht jaar voor de Nederlandse melkveehoude-
rij (Van Bruchem, 1981). De zowel relatieve als absolute toename 
van de overgang kalf naar pink in 1979, leidt tot een forse stij-
ging van de pinkenstapel in dat jaar (circa 12 procent). Waar-
schijnlijk is een uitbreiding van de melkveestapel in 1980 in de-
zelfde mate als in voorgaande jaren niet mogelijk, omdat er on-
voldoende ruimte is voor investeringen. In dat jaar blijken rela-
tief minder vaarzen naar de melkkoeienstapel over te gaan (abso-
luut is er een stijging van een half procent). In 1981 zet zich 
het effect van het voorafgaande jaar voort, blijkens de kleinere 
overgang van geboren kalf naar kalf (zowel relatief als abso-
luut). 
Met uitzondering van de overgang geboren kalf naar kalf 1), 
zijn de gemiddelde waarden van de overgangen gedaald in de perio-
de 1984-1990 (tabel 3.2). Hieruit blijkt duidelijk het effect van 
de superheffing. De rundveestapel moet inkrimpen, en dit wordt 
gerealiseerd door relatief kleinere gedeeltes over te hevelen 
naar de verschillende categorieën rundvee; impliciet leidt dit 
tot extra slacht van vee (zie ook tabel 3.3 op pagina 56). 
Tabel 3.2 Gemiddelde waarden van de coëfficiënten voor Nederland 
in groep 1 (pré-superbefflngsjaren) en in groep 2 (su-
perheffingsjaren) 
Groep Overgang van 
geboren kalf kalf naar pink naar melkkoe naar 
naar kalf pink melkkoe melkkoe 
Groep 1 
1974-1983 
0,51 0,59 0,67 0,77 
Groep 2 
1984-1990 
0,51 0,49 0,62 0,73 
Het blijkt dat aanpassing van de coëfficiënten op een gelei-
delijke, consistente manier plaatsvindt. De standaardafwijkingen 
per periode per variabele geven geen hoge waarden te zien ten op-
zichte van de bijbehorende waarden van de coëfficiënten. De over-
1) Over 1984-1988 bedraagt het gemiddelde nog 0,49. De jaren 
1989 en 1990 krikken het gemiddelde van deze overgang in de 
gehele superheffingsperiode op. Dit heeft te maken met de 
uitbreiding van de vaarzenstapel in vooral 1990, en met het 
feit dat de melkveestapel zich min of meer stabiliseert. 
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gang pïnJc naar melkkoe vormt hier overigens een uitzondering op. 
De standaardafwijking van deze coëfficiënt is zowel in groep 1 
als in groep 2 relatief hoog (respectievelijk 0,041 en 0,046). 
Met deze variabele wordt het meest gevarieerd bij het op peil 
brengen en houden van de melkveestapel. Hoewel de waarde van de 
overgang pink naar melkkoe in 1984 lager is dan in de direct 
voorafgaande jaren, valt op dat het niveau hoger is dan de gemid-
delde waarde in de periode 1974-1983. Dit heeft wellicht te maken 
met het feit dat de melkveehouders de gemiddelde leeftijd van de 
melkveestapel constant willen houden. Ze kunnen niet onbeperkt 
hun melkveestapel verkleinen door de instroom van pinken te ver-
minderen. Daarmee zou namelijk de gemiddelde leeftijd van de sta-
pel steeds verder toenemen. De waarde van de overgang die het 
blijvend melkvee aangeeft, is in 1984 relatief laag. Dat duidt er 
op dat de inkrimping van de melkveestapel in dat jaar vooral door 
inslachten heeft plaatsgevonden. Het meest onrendabele deel van 
de veestapel wordt het eerst verkocht; dit kunnen vooral de oude-
re koeien zijn. 
Gezien het feit dat Nederland zowel in 1984 als in 1985 het 
maximaal toegestane melkproduktleniveau heeft overschreden met 
respectievelijk één en twee procent (berekend uit gegevens van 
het Produkt8chap voor Zuivel), kan worden opgemerkt dat zowel de 
overgang pink naar melkkoe, als de overgang melkkoe die melkkoe 
blijft iets minder gedaald zijn dan toelaatbaar was volgens het 
quotum. 
Voor de overige EG-lidstaten is dezelfde clusteranalyse toe-
gepast als voor Nederland, maar op de resultaten zal hier niet 
verder worden ingegaan 1). In het algemeen kan wel worden gecon-
cludeerd, dat de superheffing van invloed is op de samenstelling 
van de veestapel In de EG-landen. Zijn de waarden van de waarge-
nomen overgangen tot 1984 redelijk stabiel, na dit jaar is een 
daling van de waarden van de belangrijkste coëfficiënten te con-
stateren. Er vindt een inkrimping van de melkveestapel plaats via 
vermindering van de instroom van vaarzen, en via uitstoot van be-
staand melkvee. Afhankelijk van de produktiestructuur, wordt het 
overbodig vrouwelijk vee op verschillende wijzen aangewend. Ener-
zijds neigen de landen die op vleesproduktie van volwassen dieren 
gericht zijn (zoals Frankrijk en Groot-Brittannië) deze vrouwe-
lijke dieren aan de categorieën slachtvaarzen en zoogkoeien toe 
te voegen, zodat op deze manier de rundvleesproduktie op peil 
wordt gehouden (stijging van de overgangen vaars naar slachtvaars 
en melkkoe naar zoogkoe). Anderzijds is in landen waar de nadruk 
minder op rundvleesproduktie ligt (zoals in Nederland en Denemar-
ken) een tendens zichtbaar, dat het overbodige vee - op korte 
termijn - direct in de slacht verdwijnt. 
1) Zie Interne Nota no. 360, LEI (1988). 
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3.2.5 Relatie overgangenmodel en economische module 
In deze paragraaf wordt beschreven, welke technische rela-
ties uit het overgangenmodel (fase 2a) als uitgangspunt gelden 
voor de economische module van het rundvleesmodel 1). Fase 2a 
van de technische component geeft dus informatie over de demogra-
fische opbouw en verdeling van de rundveestapel in de verschil-
lende lidstaten. Gezien de resultaten van de clusteranalyse ver-
schilt het niveau van een aantal coëfficiënten in de jaren vóór 
1984 duidelijk van het niveau erna. Voor het verloop van dit on-
derzoek waarin ook economische factoren een rol spelen en waarin 
rekening wordt gehouden met de superheffing, is dit interessante 
voorkennis. Dat onderzoek gaat onder andere in op de ontwikkeling 
van het vleesveegedeelte van de rundveestapel. Het vlees- en 
melkvee concurreren samen om voer, geboren kalveren en jongvee; 
deze nauwe relatie doet verwachten dat de melkquotering tevens 
invloed zal hebben op de specifieke vleesveeproduktie. In deze 
context - en gezien het nut van de technische coëfficiënten voor 
het verder onderzoek - is het gerechtvaardigd, dat slechts reke-
ning wordt gehouden met de parameters die op de superheffingsja-
ren zijn gebaseerd. De overgangenmodellen uit de periode 1984-
1990 zullen daarom als uitgangspunt worden genomen. Omdat in deze 
periode het quotum meerdere malen is aangepast, mag overigens 
niet uit het oog worden verloren dat de coëfficiënten nog niet op 
een stabiel niveau hoeven te liggen. 
In figuur 3.1 op pagina 42 is de koppeling tussen de techni-
sche en de economische component van het EG-rundvleesmodel reeds 
schematisch gepresenteerd. Ook is al eerder genoemd, dat niet al-
le coëfficiënten als input voor het economische gedeelte nodig 
zijn. In het kort zal nu worden aangegeven, welke overgangen wél 
een rol spelen 2). De verhouding aanwas pink in jaar t ten op-
zichte van het aantal geboren kalveren In jaar t-1 geeft aan, 
welk percentage van de geboren kalveren nodig is voor het in 
stand houden van de koeienstapel. Gegeven de totale melkproduktie 
in een lidstaat en gegeven de fysieke melkopbrengst per koe, is 
dan te berekenen hoeveel jongvee gereserveerd moet blijven. In 
het vervolg wordt bovengenoemde ratio aangeduid met de term re-
produktiecoëfflciënt. Het restant van de geboren kalveren - het 
aantal geboren kalveren wordt in het overgangenmodel berekend 
door de koeienstapel in jaar t-1 te relateren aan een kalf-koe 
ratio - is in feite bruikbaar voor specifieke vleesveedoeleinden 
(fase 3a). Dit kalverenbestand uit de melkkoeienstapel moet nog 
wel worden gecorrigeerd voor destructie. Kortom, het complement 
van de reproduktie- en de destructiecoëfficiënt geeft het aantal 
1) In paragraaf 3.3.2 wordt de relatie tussen het melkveehoude-
rijmodel en het rundvleesmodel onderzocht. 
2) Vermeld kan worden, dat de waarden van de coëfficiënten die 
niet nodig zijn voor deze studie als zinvolle informatie 
kunnen dienen voor andere studies. 
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beschikbare kalveren voor de vleesveevoorraad weer, en Is hiermee 
tevens een bindende voorwaarde voor eventuele produktieverande-
ringen. 
De economische module maakt verder gebruik van de 8lachtco-
ëfficiënten uit het overgangenmodel. Deze coëfficiënten geven 
aan, welk gedeelte van een bepaalde rundveecategorie jaarlijks in 
de slacht verdwijnt. Relatering van de rundveecategorieën aan de 
betreffende slachtpercentages geeft inzicht in de toekomstige 
ontwikkeling van de rund- en kalfsvleesproduktie. In tabel 3.3 
worden de geschatte waarden van de reproduktiecoëfficiënt en van 
het slachtperunage van melk- en zoogkoeien voor Nederland gepre-
senteerd voor de periode 1974-1990. De gemiddelde waarden en de 
standaardafwijkingen van deze parameters in zowel de pré-super-
heffingsjaren als de superheffingsjaren zijn vervolgens vermeld 
in tabel 3.4. 
De reproduktiecoëfficiënt houdt nauw verband met de overgang 
pink naar melkkoe. Deze twee coëfficiënten zijn dan ook belang-
rijke sturingsvariabelen voor de opbouw van de melkveestapel. 
Veranderingen in zowel de absolute als relatieve opbouw van de 
melkveestapel komen direct in deze parameters tot uiting. Aan de 
gemiddelde waarden is te zien, dat de reproduktiecoëfficiënt bij 
een expanderende melkveestapel (1974-1983) hoger is dan bij een 
inkrimpende melkveestapel (1984-1990). Dit betekent dus, dat van-
Tabel 3.3 Reproduktiecoëfficiënt en slachtcoëfficiënt van melk-
en zoogkoeien voor Nederland over de periode 1974-1990 
Jaar Reproduktie-
coëfficiënt 
Slacht-
coëf ficiënt 
melkkoeien 
Slacht-
coëfficiënt 
zoogkoeien 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
0,35 
0,33 
0,38 
0,32 
0,39 
0,33 
0,38 
0,33 
0,32 
0,34 
0,27 
0,29 
0,26 
0,31 
0,32 
0,36 
0,22 
0,22 
0,22 
0,20 
0,19 
0,21 
0,23 
0,23 
0,21 
0,22 
0,26 
0,24 
0,25 
0,27 
0,25 
0,24 
0,25 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0 , 0 
0,19 
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af 1984 relatief minder kalveren nodig zijn om de melkveestapel 
op peil te houden. Vanaf 1988 worden procentueel weer meer kalve-
ren voor de reproduktie aangehouden, dan in de eerdere superhef-
fingsjaren. In 1989 heeft dit te maken met de één procent quotu-
muitbreiding; in 1990 is vooral de opbouw van een grotere vaar-
zenstapel de oorzaak. 
In de periode 1974-1983 is de procentuele slacht van melk-
koeien vrij constant. Vanaf 1984 is dat nog steeds het geval, 
maar vanwege de superheffing ligt het uitstootpercentage vrij 
stabiel op een hoger niveau. 
Volgens de statistieken worden tot en met 1988 géén zoog-
koeien in Nederland gehouden. In 1989 worden er daarentegen 
40.000 stuks officieel geregistreerd; dit aantal loopt in 1990 op 
tot 55.000 stuks, zodat daarmee ook het slachtpercentage van 
zoogkoeien een waarde krijgt. Hoewel geen rundvleesproducent bij 
uitstek, heeft de superheffing dus ook in Nederland geleid tot 
het aanhouden van deze specifieke vleesveecategorie. 
Tabel 3.4 Gemiddelden (gem.) en standaardafwijkingen (std.) van 
de coëfficiënten voor Nederland In 1974-198 en in 
1984-1990 
Periode Reproduktie- Slacht- Slacht-
coëfficiënt coëfficiënt coëfficiënt 
melkkoeien zoogkoeien 
1974-1983 
gem. 0,35 0,22 0,0 
std. 0,026 0,012 0,0 
1984-1990 
gem. 0,31 0,25 0,027 
std. 0,032 0,010 0,066 
Vervolgens is van belang, op welke wijze de waarden van bo-
vengenoemde coëfficiënten uit de periode 1984-1990 opgenomen wor-
den in de economische component van het rundvleesmodel. Identiek 
aan studies gebaseerd op de pré-superheffingsjaren - zoals bij 
Luke Chan (1981) - zouden de coëfficiënten allereerst kunnen wor-
den verklaard via schattingstechnieken, om ze daarna te incorpo-
reren in het model. Informatie die op deze manier wordt verkregen 
zal echter niet betrouwbaar zijn. Enerzijds zou de schatting ge-
baseerd zijn op een toch relatief instabiele situatie, omdat pro-
ducenten nog zoeken naar een evenwicht. Anderzijds zou het aantal 
vrijheidsgraden onvoldoende zijn, omdat slechts zeven waarne-
mingsjaren bekend zijn. Toch is belangrijk met welk niveau van 
met name de reproduktiecoëfficiënt wordt gerekend, omdat dat een 
bepalende factor is voor de beschikbaarheid van kalveren afkom-
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stig van de melkveestapel. Een té hoge of een té lage waarde er-
van voor de jaren 1991-1997 kan de betrouwbaarheidsmarge van de 
modelresultaten namelijk beïnvloeden. Gezien de stijgende ontwik-
keling van de variabele vanaf 1988 - welke In de richting gaat 
van de niveaus in de pré-superhefflngsjaren - Is er voor gekozen 
om te werken met driejaarlijkse voortschrijdende gemiddelden. Op 
deze manier wordt dan nog enigszins rekening gehouden met de ge-
schatte ontwikkeling uit de meest recente waarnemlngsjaren. 
3.3 Economische module 
3.3.1 Inleiding 
Na behandeling van enkele technische parameters, wordt in 
deze paragraaf ingegaan op de analyse van aanbod- en vraagbepa-
lende factoren van het EG-rundvleesmodel. Aan de aanbodkant gaat 
het om factoren die effect hebben op de Inputs van het systeem, 
zoals de vleesprljs, de voerprljs en de prijs van nuchtere kalve-
ren. In dit verband zijn bovendien de beschikbaarheid van nuchte-
re kalveren en voer belangrijke elementen. Beleldsfactoren als 
superheffing, premies, Inkomens- en prljstoeslagen beïnvloeden 
eveneens de output van de rundvleessector. 
De rundvleesprijs, de prijs van andere vleessoorten, het In-
komen, de bevolkingsomvang en dergelijke bepalen de Invloed op de 
vraagkant van de rundvleesmarkt. 
In deze paragraaf zullen de Interacties van bovengenoemde 
factoren binnen de rundvleessector nader worden beschouwd. Dit 
zal gebeuren vla een kwantitatieve modelaanpak. Doel van het on-
derzoek is een Indruk te geven van de toekomstige rundvleespro-
duktle en -consumptie, waarbij enerzijds rekening wordt gehouden 
met prijs- en kosteneffecten, en anderzijds met effecten van be-
leidsmaatregelen . 
Na een theoretische onderbouwing van deze economische module 
(paragrafen 3.3.2 t/m 3.3.6) zal In het volgende hoofdstuk een 
aantal modeluitkomsten worden gepresenteerd bij verschillende be-
leidsscenario ' s. 
3.3.2 Relatie melkveehouderijmodel en economische module 
De eerdergenoemde rundvleesmodellen van onder andere Karg en 
Lauensteln (1977), Schmidt (1977), Drouet en Mahé (1977), Vlaene 
(1977), Rüther (1978) en Bartola (1977) zijn stuk voor stuk eco-
nometrische studies die zijn gebaseerd op de jaren zeventig, een 
decennium dat werd gekenmerkt door een expanderende rundveesta-
pel. Vanaf 1984 is de producent echter genoodzaakt de melkveesta-
pel in te krimpen. Compensatie voor de hieruit resulterende lage-
re rundvleesproduktie kan worden gevonden in het houden van extra 
vleesvee. Zo zou kruising van koeien uit het ondereind van de 
melkveestapel - dit zijn dieren met de slechtste fysieke melkop-
brengsten - met specifieke vleesrassen kunnen lelden tot een ver-
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groting van de slachtvaarzen- en zoogkoeienstapels. Het één of 
meerdere malen laten afkalven van deze vleesveestapels zou boven-
dien een gedeeltelijke compensatie kunnen zijn voor de daling van 
het aantal beschikbaar komende kalveren voor de mesterij. Studies 
van Oostendorp (1988) en Sturkenboom (1988) tonen aan, dat de 
verwachtingen over het rendement van deze alternatieven voor 
melkvee in Nederland gunstig zijn. 
Ook zou het zwaarder afmesten van dieren een extra impuls 
voor de vleesproduktie kunnen betekenen. Natuurlijk is wel een 
biologisch maximum verbonden aan de afleveringsgewichten. Volgens 
Van Home en Sturkeboom (1986) ligt deze grens voor bijvoorbeeld 
vleeskalveren bij 245 kilogram, als uitsluitend kunstmelk wordt 
gevoerd. In Nederland is dit niveau in 1990 ongeveer bereikt; dit 
is onder andere een gevolg van een gewijzigd voederregime 1). 
Het Produkt8chap Vee en Vlees 2) heeft berekend dat - na slach-
ting - van de volwassen runderen circa 58 procent van het levende 
gewicht aan geslacht gewicht (inclusief botten) overblijft 3), 
terwijl dit voor kalveren circa 62 procent bedraagt. Betere uit-
snijtechnieken zouden in de toekomst tot een toename van deze 
percentages kunnen leiden, zodat daarmee eveneens een stijging 
van de produktie teweeg kan worden gebracht. 
Vanwege de interrelaties tussen de rundveecategorieën onder-
ling, en tussen het rundvee met sectoren als schapen en akkerbouw 
heeft de melkquotering dus ook buiten de zuivelsector gevolgen. 
Zo concurreren het melkvee, de akkerbouw, het vleesvee en de 
schapen te zamen om het ruwvoerareaal; het aanbod van kalveren 
bepaalt de substitutiemogelijkheden tussen slacht- en melkvee. 
Relaties tussen de melk- en vleesveesector zijn eerder in model-
vorm opgesteld door Bedinger en Bobst (1988) en door Marsh 
(1988). In dit verband kan worden vermeld, dat beide studies in-
gaan op de effecten van het Dairy Termination Program (DTP), dat 
in 1986 in de USA is uitgevoerd. Dit programma behelst de moge-
lijkheid voor boeren om de melkproduktie vrijwillig te beëindigen 
via een totale eliminatie van de melkveestapel. Bedinger en Bobst 
maken melding van het feit dat de melksector directe invloed 
heeft op de slacht- en voederindustrie. Op korte termijn leidt 
het extra slachtaanbod uit de melkveesector tot dalende voer- en 
rundveeprijzen. Op langere termijn heeft de inkrimping van de 
vleesveestapel echter hogere prijzen van rundvee tot gevolg dan 
het geval zou zijn geweest zonder het DTP. 
1) Door ruwvoer te voederen wordt zogenaamd "rose" kalfsvlees 
verkregen; kalveren kunnen zo een hoger afleveringsgewicht 
bereiken. 
2) PW, Rijswijk, Statistisch Jaarrapport, diverse jaargangen. 
3) Exclusief botten blijft van de volwassen runderen slechts 40 
à 50 procent aan vlees over. 
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Met betrekking tot relaties tussen de rundveesectoren in de 
EG is een gezamenlijke studie van het LEI en de Landbouwuniversi-
teit Wageningen van belang (Oskam et al., 1987). Deze studie on-
derzoekt een aantal gevolgen van de superheffingsmaatregel voor 
het melkvee. Een aantal uitkomsten van dit werk vormt nuttige in-
formatie voor het LEI-rundvleesmodel. In het verlengde hiervan 
zal gebruik worden gemaakt van berekeningen die door Peerlings 
(1988) zijn gedaan. Hij heeft enkele effecten doorberekend voor 
het vleesvee, voor de schapen en voor de akkerbouw als de melk-
produktie wordt ingekrompen. 
Zowel de studies van Oskam als van Peerlings hebben betrek-
king op individuele lidstaten! en maken berekeningen voor de pe-
riode 1984-97. Daarbij wordt slechts summiere aandacht besteed 
aan economische- en aan beleidsfactoren binnen de rundvleessec-
tor. Schattingen en toekomstberekeningen zijn gericht op het 
melkvee, en gebaseerd op technische relaties en trendberekenin-
gen. Voor het vleesvee, het complement in de totale rundveesta-
pel, is zo'n technische werkwijze niet mogelijk. Het is namelijk 
onduidelijk in welke richting deze sector zich gaat ontwikkelen. 
Technische gegevens uit bovengenoemde EG-studies - en uit het 
overgangenmodel (paragraaf 3.2.5) - zullen bij de berekeningen 
voor het vleesvee als uitgangspunt worden genomen. Ze worden ge-
koppeld aan opbrengsten, kosten en beleidsondersteunende maatre-
gelen voor de vleesveesector. Het model, waarin dit alles wordt 
samengevat, krijgt op deze manier een economisch karakter. Het 
zal voorts uitgaan van rationeel gedrag van de producent, waarbij 
wordt gestreefd naar maximering van de netto opbrengst van de 
rund- en kalfsvleesproduktie. 
De economische module van het model maakt gebruik van land-
afhankelijke variabelen en parameters. De resulterende outputge-
gevens bevatten derhalve informatie op lidstatenniveau. Hierbij 
moet overigens wel opgemerkt worden, dat het model simultaan voor 
alle lidstaten wordt opgelost. Uitgaande van de referentiejaren 
(1984-1990) zullen ontwikkelingen worden aangegeven voor de pe-
riode 1991-1997. Het model pretendeert dus niet een juist toe-
komstbeeld te schetsen; het geeft de richtlag van toekomstige 
ontwikkelingen aan onder bestaande doelstellingen en restricties. 
Op onverwachte omstandigheden op de EG-rundvleesmarkt heeft het 
model geen grip; deze komen dus niet tot uitdrukking in de resul-
taten. 
3.3.3 Inputs uit produktie-technische module 
Het economische gedeelte van het EG-rundvleesmodel heeft dus 
enerzijds nauwe relaties met het overgangenmodel. Anderzijds 
wordt dankbaar gebruik gemaakt van kennis uit de produktiemodel-
len van Oskam en Peerlings. Deze kennis heeft vooral te maken met 
het ruwvoer dat vrijkomt uit de melkveestapel als gevolg van de 
quotering, indien vergeleken met een situatie van ongewijzigd be-
leid (voortzetting beleid van vóór 1984). Dit ruwvoer kan name-
lijk buiten de zuivelsector worden aangewend. Op basis van histo-
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Tisch grondgebruik verdeelt Peerlings het ruwvoerareaal over drie 
sectoren« namelijk over vleesvee, schapen en akkerbouw. Voor het 
rundvleesmodel betekent dit dat kan worden nagegaan, wat dit per 
saldo voor de vleesproduktie oplevert; het ruwvoer vormt in feite 
een restrictie op toegestane veranderingen van vleesveecatego-
rieën. 
Eenzelfde verhaal geldt voor de aanwezigheid van kalveren 
uit de melkkoeienstapel. Op basis van technische coëfficiënten 
wordt allereerst berekend welk gedeelte van het aantal geboren 
kalveren nodig is voor reproduktiedoeleinden. De melkveesector is 
relatief nog steeds zo rendabel, dat de producent wordt veronder-
steld het quotum vol te maken (Van Bruchem, 1987). Rekening hou-
dend met de toekomstige ontwikkeling van de fysieke melkopbrengst 
per koe, geeft dit impliciet de mogelijkheid tot het berekenen 
van het benodigde melkvee. In het melkproduktiemodel worden hier-
voor berekeningen uitgevoerd. Vervolgens wordt aangenomen dat de 
kalveren die niet nodig zijn voor de melkproduktie - de zogenaam-
de restkalveren -, worden bestemd voor de specifieke kalfs- en 
rundvleesproduktie. Hiermee wordt opnieuw een restrictie gevormd 
op eventuele aanpassingen van de rundvleessector in de toekomst. 
De kalverenstapel uit de koeienstapel wordt in de praktijk aange-
vuld c.q. verminderd met respectievelijk importen en exporten. Op 
EG-niveau gaat het hier om handel met derde landen; op lidstaten-
niveau is ook de onderlinge handel binnen de Gemeenschap van be-
lang. De export van nuchtere kalveren vanuit Groot-Brittannië, 
Frankrijk, West-Duitsland en België-Luxemburg naar Nederland en 
Italië is hierin de belangrijkste handelsstroom. Zo nam de Neder-
landse import van deze dieren vanaf 1984 enorm toe (van 
112.300 stuks in 198A tot 387.800 stuks in 1990), terwijl de Ne-
derlandse export naar andere lidstaten sterk verminderde (van 
368.000 stuks in 198A tot 102.900 stuks in 1990). In dit verband 
mag duidelijk zijn, dat niet onbeperkt kalveren uit andere lid-
staten kunnen worden geïmporteerd om de tekorten in Nederland aan 
te vullen. De mogelijkheden daartoe zijn beperkt, vanwege de be-
schikbaarheid van nuchtere kalveren in het buitenland. 
In de volgende (sub)paragrafen wordt de theoretische speci-
ficatie van het EG-rundvleesmodel verder uitgewerkt. De restric-
ties op ruwvoer- en kalveren vormen hierbij een belangrijk onder-
deel. 
3.3.4 Aanbodcomponent van rundvleesmodel 
3.3.4.1 Methode 
Kalveren uit de koeienstapel die niet nodig zijn voor de re-
produktie zijn te gebruiken voor kalfsvleesproduktie enerzijds, 
c.q. voor rundvleesproduktie anderzijds. In verband met de be-
leidshervorming van de zuivel, is het op voorhand onduidelijk hoe 
deze verdeling over de verschillende sectoren zal plaatsvinden; 
verdeling op basis van de situatie in het verleden is namelijk 
niet zonder meer juist. Om toch een uitspraak over de verdeling 
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te kunnen doen, is een methode nodig die kan aangeven hoe kalve-
ren - op grond van relatieve opbrengsten- en kostenverhoudingen -
het best aan de activiteiten kunnen worden toegewezen. Een crite-
rium hierbij is het maximeren van de uiteindelijke netto opbreng-
sten. Een mogelijke optimeringstechniek is die van de lineaire 
programmering (LP). Deze methode is enerzijds opgebouwd uit een 
doelstellingsfunctie, en anderzijds uit een aantal restricties 
waaraan de modeluitkomsten moeten voldoen. Het feit dat alleen 
met lineaire functies kan worden gewerkt, kan als nadeel van de 
LP-techniek worden beschouwd. Een techniek die dit nadeel niet 
kent, maar toch op zoek gaat naar een optimum, is de Lagrange me-
thode. Deze methode heeft verder het voordeel dat ze geschikt is 
voor het werken met het soort simpele allocatieproblemen die in 
deze studie aan de orde zijn. Dit houdt impliciet in dat niet te-
veel restricties aan het model kunnen worden toegevoegd, omdat in 
zo'n situatie de LP-methode weer aantrekkelijker kan worden. 
In het algemeen kan worden gesteld, dat voor elke restrictie 
waaraan een Lagrange model moet voldoen, een multiplier wordt 
toegevoegd (Intrilligator, 1978). Stel het volgende probleem: 
max F(x) (4) 
x 
onder de restrictie 
g'(x) < b' (5) 
waarin 
x - vector met endogenen 
b • vector met exogenen 
g » vectorfunctie van de endogenen 
De Lagrange multipliers L - (L1,L2,..,1^) worden gebruikt ter 
definiëring van de Lagrange functie: 
M(x,L) - F(x) + L (b'-g'(x)) (6) 
Differentiatie naar de endogene variabele x en naar de mul-
tiplier L, geeft de eerste orde voorwaarden die nodig zijn voor 
het behalen van een optimum. 
(7) 
SM 
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Sx 
SM 
— » 
SL 
SF 
— 
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Als de doelstellingsfunctie en de restricties concaaf zijn, 
zijn deze voorwaarden voldoende voor het bereiken van een maxi-
mum. De complementariteit8Conditie van vergelijking (8) houdt in 
dat de multiplier L groter is dan nul in het geval de restrictie 
bindend is. Is de restrictie daarentegen niet bindend, dan krijgt 
L de waarde nul. 
Omdat de verdeling van kalveren en ruwvoer over de specifie-
ke rundveecategorieën een duidelijk omlijnd probleem is, wordt in 
deze studie gekozen voor de Lagrange methode. De variabelen in de 
doelstellingsfunctie worden geoptimaliseerd, waarbij rekening ge-
houden wordt met een tweetal ongelijkheidsrestricties. In para-
graaf 3.3.4.2 zal worden aangegeven hoe de methode wordt toege-
past in het rundvleesmodel. 
3.3.4.2 Modelvergelijkingen 
Kalveren uit de koeienstapel die niet nodig zijn voor melk-
produktiedoeleinden, kunnen zoals gezegd worden bestemd voor de 
specifieke rund- en kalfsvleesproduktie. In deze studie worden 
vleeskalveren, vleesstieren en zoogkoeien als specifieke vlees-
veecategorieën aangemerkt. Met zoogkoeien worden hier in feite 
alle vrouwelijke vleesveevormen bedoeld. 
Het model doet geen uitspraken over de ontwikkeling van een 
betrekkelijk nieuwe categorie als kruislingsvaarzen, die in Ne-
derland een groeiende belangstelling genieten. Roeien die niet 
nodig zijn voor de melkproduktie worden gekruist met vleesras-
stieren. Het kruislingsstierkalf wordt verkocht aan de kalver- of 
8tieremesterij. Het kruislingsvaarskalf wordt op het eigen be-
drij f gehouden, gekruist met een vleesrasstler en vervolgens ge-
slacht. Het vaarskalf wordt vervolgens bestemd voor de vleespro-
duktie of verkocht aan de kalvermesterij; het stierkalf gaat naar 
de kalver- of stieremesterij. Dit systeem is ontwikkeld door het 
Proefstation voor de Rundveehouderij, maar moet op enkele onder-
delen nog verder worden uitgewerkt (Mares, Van Onna en Verduyn, 
1990). Desondanks is het duidelijk dat deze dieren passen in de 
bedrijfsvoering van melkveehouders. In Nederland zijn de kruis-
lingsvaarzen al min of meer een bekend verschijnsel, en vullen ze 
een gedeelte van de ontstane ruimte in het melkveebedrij f op. In 
de overige lidstaten komen deze vaarzen overigens (nog) nauwe-
lijks voor 1). Bedrijven hebben daar vaak een gemengd karakter, 
zodat bovengenoemd systeem minder goed aansluit bij de gang van 
zaken aldaar. Er zijn dan teveel investeringen nodig, zodat deze 
produktierichting relatief minder rendabel zal zijn. 
De economische module van het rundvleesmodel wordt afgeleid 
uit een recursief, dynamisch model. Uitgaande van bekende waarden 
van variabelen in een basisjaar, worden voor elk nieuw jaar de 
1) Zo zijn er geen gegevens over kruislingsvaarzen te vinden in 
het RICA-boekhoudnet. 
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veranderingen van de specifieke veestapels berekend. Dit geheel 
wordt via twee recursieve stelsels van vergelijkingen gepresen-
teerd; een stelsel voor het basisjaar x, en een stelsel voor elke 
nieuwe periode t. Deze stelsels worden bovendien voor elke lid-
staat i afzonderlijk als voor de EG-10 als totaal opgesteld. 
Vergelijkingen voor het basisjaar x voor land i « 1...N 
•**™l.t-l - a m ^ ^ ^ MELK^,.^ (9) 
KESTZi.t-l • * z i , t 8 i , t - l Z O O G i , t -2 (10) 
REST l t t_! - RESTM1>t.1 + RESTZ l i t>1 + IMP0RT1>t>1 (11) 
REST1>t>1 £ MESTKitt + MESTSlft + b 1 > t Z00G i f t + 1 (12) 
VOER^t > vn^ MELK ,^. + vzt ZOOGltt+1 + v s ± MESTS1>t (13) 
Exogeen: 8%
 t , az 1 > t > g t t , vn^, v z l f v s l t b± t , VOEI^  t , MELK^  t 
Endogeen: ME'ST^^.'MESTéi^, ZOOG1>t+1 
Voorbepaald: RESlnf1|t.1> RESTZ l f t_ l f 'REST l t t_ l f IMP0RT1>t_lt MELR^,.. 
2» Z 0 0 G i , t - 2 
Vergelijkingen voor elke volgende periode t » x+J...T voor land 1 
- 1...N 
DRESTMi,,..! - ami,,. 8i,t-l DMi,t-2 <1Z>> 
DRESTZ1>t>1 - az 1 > t g 1 ) t . ! DZ1>t>2 (15) 
DREST1>t_! - DRESTM^,..! + DRESTZ1>t.l + DIMPORT^,..! (16) 
DREST l i t>1 > DIC^ + DS1>t + b 1 > t DZ1 ) t + 1 (17) 
DVOERi^ > vmi DMJL^ + vz ± DZ l j t + 1 + v s t D S l f t (18) 
Waarbij : 
DRESTMi^.! - RESTMi^.! - RESTM^.j 
DRESTZi^.! - RESTZi),..! - RESTZ^,.^ 
DRESTi^'.! - REST^'.! - RESTitt'_2 
DIMP0RT1)t>1 - IMP0RT1)t>1 - IMPORT1>t>2 
D M i , t -2 " M E L K l , t -2 - MELKi.t-a 
DMi^ - MELKi^ - MELKi^.! 
DVOÊR ,^. - VOER±|t - VOERilt.! 
D Z i , t - 2 ' - ZOOGilt.2 - ZOOG±;t.3 
D Z i , t + l " Z 0 0 G i , t + l " Z 0 0 G i , t 
DK^,. - MESTKijt - MESTKi,,..! 
D S t | t - MESTSi|t - MESTSijt.! 
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Exogeen: DVOER^,., DM^ 
Endogeen: 0 ^ ^ , ' DS1>t,' DZ1>t+1 
Voorbepaald: DRESTMj^.p DRESTZ1>t.lf DREST1|t>1, DIMPORTlft_lf 
D M i , t - 2 » D Z i , t - 2 
Verklaring van de variabelen: 
RESTM - restkalveren uit de melkkoeien; hiertoe behoren alle ge-
boren kalveren uit de melkkoeienstapel, verminderd met 
de kalveren die respectievelijk naar de reproduktie en 
de destructie gaan (x 1000 stuks) 
RESTZ - restkalveren uit de zoogkoeien; hiertoe behoren alle ge-
boren kalveren uit de zoogkoeienstapel, verminderd met 
de gedestrueerde kalveren (x 1000 stuks) 
IMPORT - netto importen van alle levende rundveecategorieën 
(x 1000 stuks) 
MELK - melkkoeien (x 1000 stuks) 
ZOOG - zoogkoeien (x 1000 stuks) 
REST - totaal restkalveren uit melk- en zoogkoeien 
(x 1000 stuks) 
MESTK - vleeskalveren (x 1000 stuks) 
MESTS - vleesstieren (x 1000 stuks) 
VOER - totaal ruwvoerverbruik in kVEM's. De ruwvoerbalans is 
exogeen, zodat het verbruik in jaar t gelijk blijft aan 
het verbruik in jaar t-1; alleen binnen de rundveestapel 
kunnen verschuivingen plaatsvinden 
g • aantal geboren kalveren per koe (stuks) 
am - coëfficiënt die aangeeft welk deel van de uit melkkoeien 
geboren kalveren overgaat naar de restkalverenstapel (na 
aftrek van de reproduktie- en destructiecoëfficiënt) 
az - coëfficiënt die aangeeft welk deel van de uit zoogkoeien 
geboren kalveren overgaat naar de restkalverenstapel (na 
aftrek van de destructiecoëfficiënt) 
b • coëfficiënt die aangeeft hoeveel kalveren nodig zijn als 
instroom voor zoogkoeien in jaar t+1 
vm - ruwvoerverbruik per melkkoe (inclusief aanhang) in 
kVEM's 
vz • ruwvoerverbruik per zoogkoe (inclusief aanhang) in 
kVEM's 
vs » ruwvoerverbruik per vleesstier in kVEM's 
De re8tkalverenstapels in jaar t-1, vergelijking (11), die 
bepalend zijn voor de aantallen vleeskalveren en -stieren in jaar 
t en voor de zoogkoeien in jaar t+1, worden recursief bepaald uit 
de koeienstapels van het voorafgaande jaar en uit de importen van 
levend rundvee. Met betrekking tot de restkalveren uit de melk-
koeienstapel is reeds rekening gehouden met het feit dat een ge-
deelte van de geboren kalveren is bestemd voor de reproduktie van 
melkvee (via an^
 t ) . Aangezien de melkveestapel tot en met 1997 
uit het technische produktiemodel (Peerlings, 1988) bekend is en 
een inputvariabele voor het economische model vormt, is de in-
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stroom voor dat melkvee à priori te berekenen. Het restant van de 
kalveren uit de melkkoeien wordt bestemd voor vleesproduktiedoel-
einden. 
Ten aanzien van de restkalveren uit de zoogkoeienstapel, 
wordt pas in het economische model duidelijk hoeveel kalveren 
voor de reproduktie van deze stapel moeten worden aangehouden. 
Het optimale aantal zoogkoeien wordt in elk jaar namelijk tege-
lijk bepaald met de optimale vleeskalveren- en vleesstierensta-
pels. Dit optimale aantal zoogkoeien is onder andere afhankelijk 
van het aantal beschikbare kalveren in een bepaald jaar. In het 
model wordt daarom verondersteld, dat - rekening houdend met een 
destructiepercentage - in principe alle geboren kalveren uit de 
zoogkoeienstapel naar de restkalveren overgaan. 
De importen zijn opgebouwd uit invoer van respectievelijk 
kalveren, vaarzen, stieren en koeien. Voor de jaren 1984-1990 
worden de gerealiseerde importen opgenomen; hierna wordt weer ge-
werkt met driejaarlijkse voortschrijdende gemiddelden. In dit 
verband wordt verondersteld dat het capaciteitsniveau aan levend 
rundvee in de lidstaten en in derde landen niet zal veranderen 
ten opzichte van de referentieperiode. 
Vergelijking (17) op pagina 64 geeft weer, dat een gedeelte 
van het totale aanbod van restkalveren in jaar t-1 wordt verdeeld 
over vleeskalveren en vleesstieren in jaar t. Afhankelijk van de 
opbrengsten- en kostenverhoudingen tussen de verschillende acti-
viteiten, worden hiernaast kalveren gereserveerd voor de instroom 
tot de zoogkoeienstapel in jaar t+1. Op korte termijn is het aan-
bod van zoogkoeien namelijk inelastisch, omdat een tijdsverschil 
bestaat tussen een gewenste uitbreiding van de zoogkoeienstapel 
en een gerealiseerde uitbreiding. Aanbod en prijs kunnen hierdoor 
tegengesteld verlopen, wat cyclische schommelingen met zich mee 
kan brengen (Von Guth, 1980; Gordon, 1990). In het opgestelde mo-
del heeft DZt+1 in de vergelijkingen (17) en (18) de volgende be-
tekenis: een uitbreiding van de zoogkoeienstapel op basis van re-
latieve winstverhoudingen in jaar t, is pas een jaar later reëel 
mogelijk; een kalf heeft namelijk tijd nodig om op te groeien tot 
zoogkoe. In jaar t+1 zal de zoogkoeienstapel werkelijk kunnen 
worden vergroot. Het geplande aanbod (Zt*) is dus in feite afhan-
kelijk van de prijzen in jaar t, en wordt verondersteld een pe-
riode later ook werkelijk te worden gerealiseerd: 
Zt* - Zt+1 (19) 
De restkalverenstapel (en de verdeling ervan) vormt een re-
strictie voor het optimeringsmodel. Uitgaande van het aantal 
koeien, de destructie, het aantal geboortes per koe en de aanhou-
dingscoëfficiënt voor de reproduktie, komt een beperkt aantal 
kalveren ter beschikking. Deze beperking stelt grenzen aan de 
toekomstige vleeskalveren-, vleesstieren- en zoogkoeienstapels. 
De kalveren hoeven niet per definitie allemaal over deze catego-
rieën te worden verdeeld. Er zou zich namelijk een situatie kun-
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nen voordoen, waarin genoemde sectoren niet winstgevend zijn. In 
zo'n geval is het voor de producent gunstiger de kalveren bij-
voorbeeld nuchter te slachten. Tijdens perioden van rundvlees-
overschotten is het voorstelbaar, dat deze nuchtere slacht wordt 
gestimuleerd via het geven van een premie. In feite kan op deze 
manier een extra concurrerende categorie aan het model worden 
toegevoegd (in de vorm van een extra activiteit). 
De ruwvoervoorraad is een andere beperking die aan het model 
wordt opgelegd. Door middel van vergelijking (18) wordt aangege-
ven dat het ruwvoerverbruik alleen binnen de rundveestapel kan 
verschuiven. Het vrijkomend voer uit de melkveestapel (vm DM) 
geeft hierbij de maximale aanpassingsgrens aan. De ruwvoervooraad 
op zich staat opnieuw in direct verband met het technische melk-
produktiemodel. Als gevolg van de instelling van de superheffing 
komt ruwvoer vrij uit de melkveestapel. Een gedeelde van dit voer 
wordt benut als substituut voor het krachtvoerverbruik van het 
melkvee. Er wordt namelijk verondersteld, dat - na 1983 - een 
stijging van de melkproduktie alleen wordt gegenereerd met extra 
ruwvoergift (bijvoorbeeld door verbetering van de ruwvoerkwali-
teit). Ondanks de relatieve toename van het ruwvoerverbruik ten 
opzichte van het totale voerverbruik, vormt dit substitutieper-
centage geen volledige compensatie voor het vrijkomend ruwvoerpo-
tentieel uit een kleinere melkveestapel. Dit onverbruikt gedeelte 
kan worden toegewezen aan andere sectoren. Volgens de ratio are-
aal akkerland ten opzichte van het areaal grasland en voederge-
wassen voor bedrij fstypen met melkvee (zoals gehanteerd in het 
EG-boekhoudinformatienet), wordt het vrijkomend ruwvoer toegewe-
zen aan respectievelijk akkerbouw, schapen en vleesvee. Bovendien 
wordt verondersteld dat een deel van het ruwvoer in de toekomst 
niet meer zal worden geproduceerd, omdat het waarschijnlijk lijkt 
dat de teelt van schapen en vleesvee op een minder intensieve 
wijze plaatsvindt dan de produktie van melk. De mate van extensi-
vering is gebaseerd op de opbrengstdaling van het grasland in 
Nederland, indien de stikstofgift wordt teruggebracht naar nul 
1). Omdat de stikstof in de grond een tijdlang zijn werking be-
houdt, wordt in 1997 nog 60 procent van het ruwvoer geproduceerd 
ten opzichte van de produktie in het basisjaar 1983 (Peerlings, 
1988). In de rundvleesstudie wordt de stikstofgift in deze zelfde 
mate teruggebracht. Ook in de andere landen wordt de gift evenre-
dig verminderd, hoewel sommige lidstaten (zoals Frankrijk) altijd 
al een vrij extensieve produktie hebben gehad. De veronderstel-
ling over de mate van extensivering is duidelijk arbitrair en zou 
wellicht de modelresultaten kunnen beïnvloeden. In hoofdstuk 4 
wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, waarbij met verschil-
lende extensiveringniveaus wordt gerekend. 
Het ruwvoergedeelte dat bestemd is voor het vleesvee, vormt 
een input voor het economische model en kan worden gebruikt als 
1) Bakker, 1986. In deze studie wordt een landbouw gecreëerd 
die voldoet aan autarkische omstandigheden. 
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voer voor vleesstieren en/of voor zoogkoeien; ruwvoer maakt geen 
onderdeel uit van het voerpakket van vleeskalveren. Indien de 
winstgevendheid van de kalvermesterij relatief hoog Is, hoeft het 
ruwvoer niet persé te worden opgemaakt door de stlerenmesterlj 
c.q. de zoogkoelenhouderlj. In zo'n geval Is het rendabeler om 
het voer In andere dan de genoemde sectoren aan te wenden (bij-
voorbeeld voor schapen), of eventueel onverbrulkt te laten. Indi-
rect speelt dus ook het schapenbeleid een rol in de verdeling van 
het ruwvoer. In het model kan dit alleen van "buitenaf worden 
geregeld door meer of minder voer aan vleesvee of schapen te ge-
ven. De relatieve rentabiliteit van vleesvee ten opzichte van 
schapen vormt geen directe relatie in het model. 
Hierboven is vermeld« dat het verdelingscriterium van het 
vrijkomend ruwvoer is gebaseerd op historische verhoudingen. Dit 
criterium is aanvechtbaar, omdat een theoretische onderbouwing 
ontbreekt (hetzelfde geldt voor de gekozen extensiveringsgraad). 
Het is daarom zinvol om dit probleem op een andere manier aan te 
pakken. Zo zou bijvoorbeeld een theoretisch model kunnen worden 
afgeleid, waarbij de verdeling ook op economische factoren is ge-
baseerd. Deze uitwerking is een zaak van verder onderzoek. 
De oorspronkelijke verdeling van het ruwvoer op basis van 
historisch grondgebruik is voorlopig via "trial-and-error" bijge-
steld aan de hand van modeluitkomsten in de referentiejaren. 
Het recursieve stelsel van vergelijkingen kan worden ge-
schreven in de vorm van een Lagrange model, vergelijking (20). 
Het model maximeert de netto opbrengsten N0± t van de verandering 
van het geslachte aantal dieren van land 1 (voor 1-1...N) voor 
jaar t (voor t-x+l...T) onder een tweetal restricties: 
Max N0ljt -
(PS1 > t - KS1 ) t) DS1>t g s 1 > t + (PK^t - KKi>t) D K ^ g k l f t + 
(PZ l f t - KZ1>t) DZ1>t+1 g z l t t c r z l i t + e l f t _ ! az 1 > t g 1 ) t DZ1>t+1 
- 0±,t I D S l , t + DKl.t + b 1 ) t DZ1>t+1 - DIMPORTi^.! 
<""l,t 8 i , t - l DMi,t-2> - < a z i , t 8±,t- l D z i , t -2>1 
- u^t Ivmi DM,. + vz ± DZ 1 > t + 1 + v s t DS1>t - DVOER^] (20) 
Exogeen: K S l f t , KZ1>t, K K ^ , PS 1 > t , PZ i > t , g s l i t , g z i > t , g l q ^ , 
c r z 1 ) t , a z 1 > t , a r n ^ , g 1 > t , b i > t , vn^, v z t , v s t , DM ,^. 
Endogeen: P K ^ , 9 1 > t , u 1 ) t , DK^,., DS 1 > t , DZ1 > t + 1 , N0 1 ) t 
Voorbepaald: 8± t_i 
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waarin 
NO • maximale netto opbrengst van de vleesproduktles (ecu/ 
100 kg) 
PK - opbrengstprljs voor kalfsvlees (ecu/100 kg) 
PS - gemiddelde opbrengstprljs voor stlerenvlees (ecu/100 kg) 
PZ • opbrengstprijs voor zoogkoelenvlees (ecu/100 kg) 
KS - krachtvoerkosten van de stlerenmesterlj (ecu/100 kg) 
KK - kalvermelkkosten van de kalvermesterlj (ecu/100 kg) 
KZ • krachtvoerkosten van de zoogkoelenhouderlj (ecu/100 kg) 
gs - gemiddeld slachtgewicht van stieren (kg) 
gz - gemiddeld slachtgewicht van zoogkoeien (kg) 
gk • gemiddeld slachtgewicht van kalveren (kg) 
crz • slachtpercentage van zoogkoeien 
6 - multiplier 8; schaduwprljs van nuchtere kalveren (ecu) 
u • multiplier u; schaduwprljs van ruwvoer (ecu) 
Het maximeren van de netto opbrengsten van de vleesproduk-
tles uit respectievelijk de verandering van de vleeskalveren- en 
vleesstieren8tapels in jaar t, en van de verandering van de ge-
plande zoogkoeienstapel in jaar t+1 in land i Is de doelstelling 
van het model. De gewenste opbrengst van de zoogkoeienstapel in 
jaar t+1 ls dus gebaseerd op de netto opbrengst in jaar t. Zoog-
koeien hebben hiernaast een extra opbrengst aan aanwas, omdat ze 
kalveren voortbrengen; deze worden gewaardeerd tegen de schaduw-
prljs van nuchtere kalveren van jaar t-1. 
In verband met de tijdsvoorkeur van de producent - het is de 
boer namelijk meer waard in het huidig jaar geld te ontvangen, 
dan in een volgend jaar - zou rekening gehouden moeten worden met 
een discontovoet. Dit disconto is in deze rundvleesstudie op nul 
gehouden; er wordt wel gewerkt met reële prijzen en reële kosten. 
De resulterende vleesprijzen en vleesproduktles beschrijven de 
situatie op evenwichtige markten. 
Het optimaliseren wordt per land i en per jaar t uitgevoerd 
onder een tweetal restricties: 
1. de verandering van de vleeskalveren- en vleesstierenstapels 
In jaar t, en van de zoogkoeienstapel in jaar t+1 is afhan-
kelijk van de verandering in het aantal ter beschikking ko-
mende kalveren uit de gewijzigde koeienstapel in jaar t-1; 
2. het toegewezen ruwvoer aan het vleesvee (vanuit de melkvee-
stapel) wordt benut door aanpassing van de zoogkoeienstapel 
(vzt DZ± t+1) en de vleesstierenstapel (vs± DS± t) ; deze aan-
passingen kunnen niet groter zijn dan overeenkomt met de 
voor de vleesveestapel beschikbaar komende hoeveelheid ruw-
voer. 
Het opnemen van de restkalveren- en ruwvoerrestricties bete-
kent dat het model tevens de endogene markten van respectievelijk 
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nuchtere kalveren en ruwvoer beschrijft. De prijs van nuka's en 
van ruwvoer wordt weergegeven in de vorm van schaduwprijzen (res-
pectievelijk Q± t en m. t ) . 
In de volgende subparagrafen worden achtereenvolgens nog en-
kele opmerkingen gemaakt over opbrengsten, kosten en modelre-
stricties . 
3.3.4.3 Opbrengsten 
In de doelfunctie van het model zijn de opbrengstprijzen van 
drie activiteiten opgenomen: de kalfsvleesprijs, de stierevlees-
prijs en de prijs van zoogkoeienvlees. Per activiteit zal nu op 
het afleiden van deze prijzen worden ingegaan. 
Kalfsvlees behoort tot de vrije landbouwprodukten, en is dus 
niet gebonden aan enige EG-beleidsmaatregel. In verband met de 
duur van de mestperiode van vleeskalveren, welke circa vijf à zes 
maanden bedraagt, kan het niveau van de kalfsvleesproduktie op 
redelijk korte termijn reageren op prijsveranderingen 
(De Vlieger, 1986). Om deze reden zal de kalfsvleesprijs in jaar 
t simultaan worden bepaald met de overige endogene variabelen van 
het model. In dit rundvleesonderzoek zijn twee uiteenlopende vor-
men van prijsrelatie8 onderzocht: 
1. een geschatte variant; 
2. een gepostuleerde variant. 
Ad 1. Volgens Wassink (1988) levert de herleide vorm vergelijking 
uit het vraagmodel voor kalfsvlees de volgende verklarende varia-
belen op. 
PKi - Piq (NPR± - , IMKV± - , Y± + ) (21) 
waarin 
NPR - netto produktie van kalfsvlees 
IMKV - import van kalfsvlees 
Y - beschikbaar inkomen 
Via regressie-analyse is deze eenvoudige prijsrelatie ge-
schat voor de verschillende EG-lidstaten. Zowel de netto produk-
tie als de bruto importen worden verondersteld een negatieve re-
latie te hebben met de prijsvorming op de kalfsvleesmarkt. Een 
stijging van het beschikbare inkomen zal daarentegen een positief 
effect hebben op de vraag naar kalfsvlees, als gevolg waarvan de 
prijs zal stijgen. Verschillende functievormen zijn bekeken; de 
schattingsresultaten waren echter meestal niet bevredigend met 
betrekking tot significantie of richting van de tekens. Ook het 
weglaten van één of meerdere verklarende variabelen gaf geen ver-
betering te zien. Oskam (1987) schat in dit verband een log-line-
aire functie voor de vraag naar vlees. In dit onderzoek werkt 
zo'n functie echter niet, omdat de opbrengstfunctie slechts bin-
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nen bepaalde grenswaarden concaaf is. Het optimum van het model 
kan daardoor niet uit alleen de eerste orde voorwaarden worden 
berekend. Ook omdat de schattingsresultaten slecht zijn, zal nu 
via een andere weg een prijsrelatie worden afgeleid. 
Ad 2. Het rundvleesmodel wil voor alle lidstaten op een consis-
tente manier rekening houden met de kalfsvleesprijs. Daarom is 
een prijsrelatie gepostuleerd, welke een variant is op de relatie 
die door Bakker (1985) gebruikt is voor zijn model van de Neder-
landse landbouw. In verband met de simultane oplossing van het 
optimeringsmodel voor alle lidstaten (zie paragraaf 3.3.5), wordt 
vanuit de EG-producentenprijs, de EG-vraag en de EG-elasticiteit 
van de vraag een binnenlandse prijsfunctie voor kalfsvlees afge-
leid (voor elk land i). 
Per definitie geldt: 
PK, EG,t 
s
 PKi.t qt.t + PKEG,t NIMKV, 
i 
S qt t + NIMKVt 
i 
(22) 
ofwel 
PKEG>t - 2 P K ^ w1>t 
i 
wi,t • <s «u.t)-1 qi.t 
i 
(23) 
(24) 
waarin 
PK, EG EG-kalfsvleesprij s q - produktie van kalfsvlees in land i (q • gk K)j 
NIMKV - netto EG-import van kalfsvlees 
w » aandeel van land i in EG-produktie 
qEG,t - s q±,t + NIMKVt 
i 
(25) 
waarin 
qBG - EG-vraag naar kalfsvlees 
Stel, dat de elasticiteit van de EG-vraag met betrekking tot 
de EG-producentenprijs bekend is. Deze is gedefinieerd als 
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Z D q l t t + DNIMKVt S PK^,. w1 > t 
i i 
(26) 
2 q1 > t + NIMKVt 2 P K ^ w1 > t - Zl?^^ w± ^ 
i i i 
waarin 
e » E6-vraagelasticiteit 
Dan geldt uit (26) 
(27) 
S Dq± t + DNIMKVt 
1 i -1 
SPKl.t »i.t * I 1 ] £ PKi,t-l wi,t-l 
i e 2 q± t + NIMKVt i 
i 
met als mogelijke oplossing voor de kalfsvleesprijs in land i 
(28) 
2 Dq± t + DNIMKVt 
1 i -1 
«l.t - [ 1 - - 1 Wl4,t wi,t-l PKi.t-1 
e 2 q1>t + NIMKVt 
De prijs van kalfsvlees in jaar t in land i is volgens ver-
gelijking (28) afhankelijk van de prijs in jaar t-1, en van de 
relatieve verandering van het EG-kalfsvleesaanbod. Deze verande-
ring van het EG-marktaandeel is vervolgens gerelateerd aan de 
prijsflexibilitelt van de EG-vraag. Als de produktieaandelen w± 
gelijkblijven, zullen de prijzen in de lidstaten evenredig veran-
deren; als het produktieaandeel in land i daarentegen toe- of af-
neemt, zal de prijs in land i respectievelijk meer dan evenredig 
zakken of meer dan evenredig stijgen. 
Zonder verder op de bewijsvoering in te gaan is onderzocht, 
dat de totale opbrengsten met deze prijsfunctie concaaf zijn in 
de aanbodverhoudingen van kalfsvlees. Dit impliceert een situatie 
van afnemende meeropbrengsten, waarmee wordt voldaan aan de voor-
waarde dat de Lagrange functie concaaf is, zodat de eerste orde 
voorwaarden tevens voldoende zijn voor het bereiken van een maxi-
mum. 
De prijs van stierevlees 1) - en van rundvlees - is een 
prijs die slechts gedeeltelijk via de vrije markt tot stand komt. 
1) In deze studie worden stiere- en oesevlees eenvoudigheids-
halve samengenomen. 
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Stierevlees is een produkt dat onder de zware marktordenlngspro-
dukten van het Europese landbouwbeleid valt. De marktordening 
voor rundvlees kent onder andere het instrument van interventie. 
In het geval dat de marktprijs van stierevlees (de enige vlees-
soort die vanaf 1982 nog mag worden geïntervenieerd) beneden een 
bepaald percentage van de interventieaankoopprijs (bodemprijs) 
ligt, kan stierevlees in interventie worden genomen. Er kunnen 
slechts bepaalde categorieën stieren worden geïntervenieerd, en 
dan alleen nog bepaalde delen van deze categorieën in bepaalde 
perioden van het jaar. Het niet-geïntervenieerde vlees komt op de 
markt terecht, en wordt gewaardeerd tegen een marktprijs. Het ge-
volg hiervan is, dat de gemiddelde prijs van stierevlees (PSt) 
alsnog onder de interventieaankoopprijs kan komen te liggen. Deze 
gemiddelde prijs is een gewogen prijs van de interventieaankoop-
prijs voor het geïntervenieerde vlees en de marktprijs voor het 
niet-geïntervenieerde vlees. 
Via een uitgebreide literatuurstudie naar de prijsvorming 
van rundvlees, heeft Wassink (1988) lineaire prijsrelaties afge-
leid. In verband met verschillen in marktordening onderling, is 
onderscheid gemaakt naar koeie-, vaarze- en stierevlees. Als ver-
klarende variabelen voor de stierevleesprijs zijn opgenomen: de 
bruto produktie, de prijs van varkensvlees, de reële interventie-
aankoopprijs, de eigen prijs en het inkomen. Met uitzondering van 
de interventieaankoopprijs, worden voor koeie- en vaarzevlees de-
zelfde verklarende variabelen opgenomen. De regressie-analyse is 
op lidstaatniveau uitgevoerd, waarbij de resultaten een wisselend 
beeld te zien geven. De tekens van de coëfficiënten zijn meestal 
overeenkomstig de verwachtingen. De belangrijkste verklarende va-
riabele, de bruto produktie, is echter bijna nooit significant, 
evenmin als de interventieaankoopprijs en het reële beschikbare 
Inkomen per hoofd. Verklaringen hiervoor worden in deze studie 
niet gegeven. Bij onder andere Colman en Miah (1973) en Evans 
(1974) blijken de netto produktie van rund- en kalfsvlees en de 
netto invoer van rundvlees overigens wel significante variabelen 
voor de marktprijs van Brits vlees te zijn. Arregui (1986) vindt 
zo'n positief resultaat eveneens bij zijn verklaring van de E6-
rundvlee8prijs. In deze studies wordt de te verklaren marktprijs 
echter steeds in nominale waarden opgenomen, en niet in reële 
waarden zoals in deze rundvleesstudie is gewenst. 
In verband met een consistente aanpak binnen de LEI-studie 
en gegeven de onbevredigende schattingsresultaten, is besloten de 
marktprijs van stierevlees analoog aan de functie van kalfsvlees 
te bepalen. 
(29) 
Z Dqs± t + DNIMSVt 
1 1 -1 
MPS1>t - [ 1 - - ] w - 1 ^ w ^ . ! MPS1>t>1 
es S qs± t + NIMSVt 
i 
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waarin 
qs • 8tlerevleeeaanbod (qs • gsS), niet voor interventie 
MPS - marktprijs van stierevlees 
NIMSV - netto EG-import van stierevlees 
£ 8 >t EG-vraagela8ticiteit naar stierevlees 
Vanwege het inelastische aanbod op korte termijn, wordt de 
keuze voor vleesstieren in jaar t afhankelijk gemaakt van de ge-
middelde stierevleesprijs van jaar t-1. Er wordt dus veronder-
steld! dat de verwachte opbrengstprijs van stierevlees in jaar t 
gelijk is aan de prijs van het voorafgaande jaar. Deze prijs be-
paalt mede het aanbod van stierevlees in jaar t. Via vergelijking 
(29) kan vervolgens worden nagegaan welke prijs dit aanbod ople-
vert, indien al het vlees op de markt zou worden gebracht. Omdat 
in dit stadium van het model nog geen vlees in interventie is ge-
nomen, is de gemiddelde prijs van stierevlees nog gelijk aan de 
marktprijs van stierevlees. In het model gaat het rundvleesbeleid 
nu een rol meespelen, omdat deze gemiddelde prijs wordt gekoppeld 
aan de interventieaankoopprijs. Dit kan de volgende situaties op-
leveren: 
PSltt > ßt iapiit (30) 
PS1)t < ßt iaPltt (31) 
waarin 
PS • gemiddelde stierevleesprij8 
iap • interventieaankoopprijs 
ß » perunage dat bepaalt of interventie kan plaatsvinden (in-
strument- of beleidsvariabele) 
In de eerste situatie, vergelijking (30), is de gemiddelde 
8tierevlee8prijs hoger dan een bepaald percentage van de inter-
ventieaankoopprijs. Het punt waarbij interventie van stierevlees 
is toegestaan, is in zo'n situatie nog niet bereikt. De gemiddel-
de prijs van stierevlees blijft dan gelijk aan de marktprijs. 
PS1>t - MPS1>t (32) 
De gemiddelde prijs ligt in de tweede situatie (vergelijking 
(31)), beneden een bepaald percentage van de interventieaankoop-
prijs. Er is interventie mogelijk tegen een bodemprijs. In het 
model wordt de hoogte van deze interventieaankopen via een itera-
tief proces bepaald. In elke iteratie wordt het nieuwe marktaan-
bod van stierevlees berekend (exclusief de interventieaankopen), 
evenals de nieuwe prijzen (gemiddelde prijs en marktprijs). Per 
land en per Jaar worden de aankopen steeds in die mate verhoogd 
totdat de prijs van stierevlees gelijk is aan ß-procent van de 
interventieaankoopprijs. De gemiddelde prijs van stierevlees is 
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in deze situatie niet meer gelijk aan de marktprijs, maar wordt 
een gewogen gemiddelde van de markt- en interventieaankoopprijs. 
De prijs van rundvlees wordt bepaald uit een vraagmodel naar 
het vlees van alle volwassen vleessoorten. Dit resulteert ook 
weer in eenzelfde soort functie als die voor kalfs- en stiere-
vlees. 
(33) 
Z Dqr± t + DNIMRVt 
1 i -1 
MPRVt - [ 1 ] * l u t w1>t_! MPRV^.! 
er S qr1>t + NIMRVt 
waarin 
qr - rundvleesaanbod (qr » grv RV) 
MPRV - marktprijs van rundvlees 
N1MRV » netto EG-import van rundvlees 
er - E6-vraagelasticiteit naar rundvlees 
Een juiste opbrengstprijs voor zoogkoeien is niet gemakke-
lijk te achterhalen. Dit wordt met name veroorzaakt door het ge-
brek aan specifieke gegevens over deze sector in de literatuur 
(prijzen, levensduur, slachtgewicht, (soort) voerverbruik en der-
gelijke) . In het model wordt de zoogkoeiensector daarom als een 
soort restvariabele gebruikt. Gegeven de opbrengsten en kosten 
van de andere modelactiviteiten worden de netto opbrengsten van 
zoogkoeien voor het basisjaar zodanig bepaald, dat de geschatte 
dieraantallen zoveel mogelijk overeenkomen met die in de ijkja-
ren. Opgemerkt kan worden, dat eventuele foutieve kosten- en op-
brengstenspecificaties binnen andere sectoren in feite ook in dit 
saldo tot uitdrukking komen. In de overige modeljaren bepaalt de 
relatieve verandering van de rundvleesprijs in een zeker jaar de 
aanpassing van het zoogkoeiensaldo in datzelfde jaar. Op deze ma-
nier wordt rekening gehouden met fluctuaties in de netto opbreng-
sten. 
3.3.4.4 Kosten 
Het model maakt een (optimale) keuze tussen de aantallen 
vleeskalveren, vleesstieren c.q. zoogkoeien. De winstverhoudingen 
tussen deze sectoren, de kalverenvoorraad en het voerverbruik van 
de verschillende veecategorieën leiden tot bepaalde opties. De 
schaduwprijzen van respectievelijk nuka's en ruwvoer krijgen in 
deze procedure eveneens bepaalde waarden. In de doelfunctie hoe-
ven het ruwvoer en de aankoop van nuchtere kalveren dan niet meer 
als kostenfactoren te worden opgenomen, omdat opname in de vorm 
van restricties reeds concurrerend werkt tussen de activiteiten. 
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Afhankelijk van de sectoren, moet nog met de volgende kosten 
rekening worden gehouden: 
de kalvermelk- en overige kosten binnen de kalvennesterij; 
de krachtvoer- en overige kosten binnen de stierenmesterij; 
de overige kosten binnen de zoogkoeienhouderij. 
Het is na te gaan, dat voor Nederland de voer- en aankoop-
kosten van het kalf samen vaak meer dan 90 procent van de totale 
kosten uitmaken. De resterende circa 10 procent heeft betrekking 
op onder andere energie-, uitval-, gebouwen-, dierenarts- en ar-
beidskosten (De Vlieger, 1980; Sturkenboom, 1986; Van Eldik, 
1984). Buiten het feit dat deze gedetailleerde gegevens voor de 
verschillende EG-landen niet gemakkelijk zijn te achterhalen, is 
het redelijk te veronderstellen dat in eerste instantie alleen 
het voer en de aankoop van het kalf als kostenfactoren worden 
meegenomen; de overige kosten worden buiten beschouwing gelaten. 
Zo geeft de relatering van het gemiddelde kalvermelkverbruik per 
vleeskalf (afhankelijk van de totale groei van een kalf en de 
voederconversie) aan de geïndexeerde prijs van kalvermelk een in-
dicatie van de totale uitgaven aan deze voercomponent (Kwantita-
tieve Informatie Veehouderij 1990-1991, 1990). In het rundvlees-
model wordt het fysieke verbruik in jaar t gelijk gehouden aan 
het verbruik in het basisjaar (ongeacht hogere slachtgewichten). 
Een theoretisch kostenmodel wordt overigens niet afgeleid. 
De kostprijs van kalvermelk zal toch enigszins variëren, omdat 
rekening wordt gehouden met de procentuele verandering ervan in 
jaar t ten opzichte van het voorafgaande jaar. Voor de referen-
tiejaren worden deze veranderingen rechtstreeks via de statistie-
ken meegegeven; voor de overige modeljaren worden procentuele 
kostprijsveranderingen afgeleid via een driejaarlijks voort-
schrijdend gemiddelde (nadeel hiervan is dat de procentuele ver-
anderingen op de langere termijn stabiel worden). 
In het model wordt een extensieve stieremesterij veronder-
steld. Dit betekent, dat de vDeesstieren grotendeels met ruwvoer 
worden vetgemest (zie ook Peerlings). Deze ruwvoerkosten worden 
jaarlijks via een schaduwprijs bepaald. Een vleesstier krijgt 
verder nog enige kilogrammen krachtvoer aangeleverd, welke te za-
men met de krachtvoerprijs de kosten in de doelfunctie opleveren. 
Evenals bij de vleeskalveren wordt geen theoretisch kostenmodel 
afgeleid, maar variëren de totale krachtvoerkosten jaarlijks via 
de toegerekende procentuele veranderingen van de kostprijs. 
3.3.4.5 Restricties 
Als restricties zijn in het model de voorraden aan kalveren 
en ruwvoer opgenomen. Via technische parameters worden deze pro-
duktiemiddelen verdeeld over de activiteiten; tegelijkertijd be-
rekent het model voor elke restrictie een schaarste prijs. Ten 
aanzien van het ruwvoer kan de volgende opmerking worden gemaakt. 
Als de schaduwprijs van het voer een waarde groter dan nul bezit, 
impliceert dit dat de restrictie bindend is. Het is in zo'n si-
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tuatie het meest rendabel als het voer daadwerkelijk door vlees-
stleren en zoogkoeien wordt opgemaakt. Wanneer nu bijvoorbeeld de 
kalvermesterij - die geen gebruik maakt van ruwvoer - relatief 
rendabeler blijkt te zijn dan de zojuist genoemde sectoren, kan 
het nuttig zijn zoveel mogelijk kalveren als vleeskalf aan te 
houden. Voor het model betekent dit, dat het beschikbare ruwvoer 
niet helemaal hoeft te worden opgemaakt. Bij deze optie krijgt de 
eventuele surplusvarlabele In de restrictie een bepaalde waarde, 
en de schaduwprijs wordt gelijk aan nul. Als in het alternatief 
van relatief hogere winstgevendheid van de kalvermesterij het he-
le beschikbare pakket ruwvoer namelijk toch zou worden opgemaakt, 
zou dit tot uitdrukking komen in een negatieve schaduwprijs. Een 
gelijkheidsrestrictie zou dan ten onrechte aan het model zijn op-
gelegd. In dit onderzoek is de ruwvoerrestrictie zodanig vastge-
legd, dat deze vervalt als de schaduwprijs in een bepaald jaar 
kleiner is dan nul. Wanneer de schaduwprijs daarentegen positief 
is, wordt het voer geheel opgemaakt. 
Naast ruwvoer en kalveren, is het denkbaar om de produktie-
middelen arbeid en kapitaal eveneens als restricties te incorpo-
reren. Er wordt echter van de volgende veronderstelling uitge-
gaan: slechts indien een produktiemiddel beperkend aanwezig is, 
wordt deze als restrictie opgenomen. In de vorm van een schaduw-
prijs volgt vervolgens een soort evenwichtsprijs op de betreffen-
de markt. 
Voor het model wordt arbeid geacht in voldoende mate aanwe-
zig te zijn. Als redenen kunnen hiervoor worden aangevoerd: 
de producent is indifferent ten aanzien van de tijdsbeste-
ding; als bijvoorbeeld de stierevleessector tien uren arbeid 
per dag zou vereisen en de zoogkoeiensector slechts één uur, 
impliceert dit niet dat automatisch voor de zoogkoeien zal 
worden gekozen; deze keuze zal veeleer door een factor als 
relatieve winstgevendheid worden bepaald; 
als gevolg van maatregelen in de zuivelsector komt arbeid 
uit deze sector vrij, die extra kan worden aangewend in an-
dere sectoren. 
Van de capaciteit aan stalrulmte wordt evenmin verwacht dat 
deze een beperking zal vormen, vanwege: 
de reeds aanwezige overcapaciteit aan stalrulmte; 
de extra vrijkomende stalrulmte na instelling van de melk-
quotering. 
Als een produktiemiddel niet beperkend aanwezig is, zal deze 
factor niet geheel worden opgemaakt. Enerzijds betekent dit voor 
een Lagrange model dat de surplusvarlabele een waarde krijgt die 
ongelijk is aan nul, en anderzijds dat de waarde van de schaduw-
prijs gelijk wordt aan nul. In zo'n situatie is opname van de be-
treffende produktiefactor in de vorm van een restrictie niet no-
dig. 
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3.3.4.6 Bepalen van optimale waarden 
De afgeleide prljsfunctle voor kalfsvlees (vergelijking 
(28)) is in vereenvoudigde vorm in het model opgenomen. Daartoe 
zijn de volgende veronderstellingen gemaakt: 
••
 wi,t * wi,t-i 
b- QBG,t - QEG,t-i + DKi,t 8ki.t 
c
- DQEG.t * DKi,t 8ki,t 
Analoog aan de EG-prijsfunctie blijven de produktie-aandelen 
van land 1 constant in de tijd (veronderstelling a). Deze vereen-
voudiging heeft de voorkeur gekregen boven het berekenen van 
jaarlijks variërende landenaandelen met behulp van een iteratieve 
methode. Dat is namelijk een tijdrovend proces; het model moet 
een snelle iteratieve oplossing kunnen bereiken. 
Differentiatie van de maximale opbrengst NO naar de endogene 
variabelen van het model in vergelijking (20), geeft de volgende 
eerste orde voorwaarden voor jaar t voor land i te zien. 
8 *0ltt 
8 DSi)t 
5 N0i>t 
6 D K ^ 
8 MOj.t 
6 DZ1>t+1 
5 N01)t 
» Oi.t 
8 M>i,t 
8 tk , t 
( P S l t t - KS i i t ) g s 1 > t - 9 l i t - u l f t v s ± - 0 (34) 
DEEL * - e 1 > t - 0 (35) 
8 z i , t c r z i , t <P Z i . t - KZi.t) + e i , t - l a z l , t S i . t 
- Kt e i , t - vz t u1>t - 0 (36) 
- DS l f t - D K ^ - b i > t DZ l f t + 1 + DIMPORTi^.i 
am±,t 8 l , t - l D M l , t-2 + a z l , t 8 i , t - l D Z i , t -2 ^ ° 
1 e i ) t > 0 (37) 
- vmi DMi^ - v z t DZ± i t + 1 - v s t DS1>t + DVOER ,^. > 0 
1 >j l j t > 0 (38) 
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* DEEL - gk^ PK^.! Aitt (QEO,,.! + NIMKV^ + 
8ki,t DKi,t + DNIMKVt) - KKi,,. gk^ + 
[gki.t «±.t-1 A2i.t We (QEG.t-1 + HIMKV^!)] 
(gkljt DK^) 
waarin 
A±.t * < W - 1 + NIMKV,,.! + (1 - l/e) gkljt DKi^)"1 
Door middel van substituties tussen de vergelijkingen, kun-
nen de optimale oplossingen voor de endogenen worden bepaald. De 
vergelijkingen (34) en (36) geven de waarden weer van de schaduw-
prijzen (respectievelijk 8lft en Hitt). Na substitutie van de 
waarde van 8± t in vergelijking (35) bestaat deze functie - naast 
de endogene D ^
 t - alleen nog uit exogene variabelen en uit 
technische coëfficiënten. Het is echter niet eenvoudig om DR^
 t 
zodanig te herschrijven dat deze wordt uitgedrukt in de exogenen. 
Er moet een hulpmiddel worden gebruikt om de optimale waarde van 
Dï^
 t te bepalen. Bedoeld hulpmiddel heeft betrekking op technie-
ken die het nulpunt van een functie kunnen achterhalen; ze zijn 
vaak gebaseerd op Iteratieve procedures. Een zo'n techniek is de 
Fibonacci Search Method (Wagner, 1975); deze techniek wordt be-
schreven in bijlage 3. De oplossing van bovenstaand probleem be-
staat in het vinden van een zodanige waarde voor DI^
 t, dat de 
vergelijking gelijk wordt aan nul (eerste orde voorwaarde voor 
een maximum). Als startpunt worden hiertoe twee waarden voor 
DK^
 t opgegeven, een mogelijk minimum en een mogelijk maximum. 
Vervolgens wordt, na berekening van de constante en de richtings-
coëfficiënt, een rechte lijn tussen deze twee punten getrokken. 
Een iteratief proces past deze lijn steeds zodanig aan, totdat 
het nulpunt van de functie wordt bereikt. 
De waarde voor Dl^
 t die bij het nulpunt van de functie 
hoort, is de optimale waarde voor deze variabele. DR^
 t zelf is 
dus afhankelijk van de volgende variabelen: EG-produktie, afzete-
lasticiteit, prijs van kalfsvlees in periode t-1, kosten van 
vleeskalveren en vleesstieren, opbrengstprijzen voor vleesstieren 
en zoogkoeien, ruwvoerverbruik van vleesstieren en zoogkoeien, 
vleeskalverenstapel in jaar t-1. Substitutie van DK^ ,. in de ver-
gelijkingen (37) en (38) geeft tenslotte de resterende waarden 
voor de endogene variabelen (voor zowel de afzonderlijke lidsta-
ten als voor de EG-10 als geheel). 
3.3.4.7 Afleiden van resterende rundveestapels en produkties 
In de technische module van het rundvleesmodel (para-
graaf 3.2) werd onder andere de toekomstige melkveestapel (melk-
koeien en jongvee) berekend over de periode 1984-1997, met 1984-
1990 als referentiejaren. Ditzelfde is in de economische compo-
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nent gedaan voor het aantal vleeskalveren, vleesstieren en zoog-
koeien in de verschillende lidstaten. Tot nu toe wordt hiermee 
slechts een gedeelte van de rund- en kalfsvleesproduktle omvat. 
Wenselijk is daarentegen om inzicht te hebben in de ontwikkeling 
van de totale produktie. 
Aan sommige voorraadgrootheden van de rundveestapel is tot 
nu toe nog geen aandacht besteed. Gedoeld wordt op een nadere 
specificatie van de kalveren, de pinken en stieren van één tot 
twee jaar, en de vaarzen en stieren ouder dan twee jaar. Om de 
balansen kloppend te maken, worden daarom een aantal extra verge-
lijkingen gepresenteerd; deze zijn gerelateerd aan de technische 
overgangenmodeHen. Opnieuw zijn overgangscoëfficiënten van de 
bekende jaren 1984-1990 gebruikt, terwijl als waarden voor 1991-
1997 driejaarlijkse voortschrijdende gemiddelden worden ingevuld. 
De levende rundveecategorieën, die gebaseerd zijn op het 
technische model, zijn via de volgende recursieve vergelijkingen 
weer te geven voor elk land i. 
KALFljt - al1>t GEKA^,. 1) + IMPRA^,. (39) 
PINK^t - a21>t KALFj^.! + IMPPI1)t (40) 
STIER^,. - a3ljt KALFlft>l + IMPST1>t (41) 
VAARS1>t - ßl1>t VAARSljt>1 + ß21#t PI»Kltt_l + IMPVA^,. (42) 
ST21>t - 811>t 8T2lft.l + o2tft STIER^,^ + lMPST2i)t (43) 
waarin 
KALF " kalveren (x 1000 stuks) 
PINK - pinken 1-2 jaar (x 1000 stuks) 
STIER - stieren 1-2 jaar (x 1000 stuks) 
VAARS - vaarzen > 2 jaar (x 1000 stuks) 
ST2 - stieren > 2 jaar (x 1000 stuks) 
GEKA - geboren kalveren (x 1000 stuks) 
IMPKA - netto import van kalveren (x 1000 stuks) 
IMPPI - netto import van pinken 1-2 jaar (x 1000 stuks) 
IMPST - netto import van stieren 1-2 jaar (x 1000 stuks) 
IMPVA - netto import van vaarzen > 2 jaar (x 1000 stuks) 
IMPST2 * netto import van stieren > 2 jaar (x 1000 stuks) 
al » overgangscoëfficiënt geboren kalf naar kalf < 1 jaar 
<x2 - overgangscoëfficiënt kalf < 1 jaar naar pink 1-2 jaar 
a3 • overgangscoëfficiënt Jealf < 1 jaar naar stier 1-2 jaar 
ßl « overgangscoëfficiënt vaars > 2 jaar die vaars > 2 jaar 
blijft 
1) Het aantal geboren kalveren GERA is reeds in een eerder sta-
dium berekend als ' GEKAj^
 t - gt t K0E± t_l. 
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ß2 - overgangscoëfficiënt pink 1-2 jaar naar vaars > 2 jaar 
51 • overgangscoëfficiënt stier > 2 jaar die stier > 2 Jaar 
blijft 
52 • overgangscoëfficiënt stier 1-2 jaar naar stier > 2 jaar 
De slachtaantallen van de vier hoofdcategorieën kalveren, 
pinken en vaarzen, stieren en ossen, en koeien komen voor elke 
lidstaat 1 tot stand zoals aangegeven in onderstaande relaties. 
De slacht van respectievelijk het aantal vleeskalveren K^
 t, het 
aantal vleesstieren S± t, en het aantal zoogkoeien 62 ZOOG1>t>l 
worden in de economische module bepaald. De slacht van melkkoeien 
81 MELKi
 t_! en van vaarzen SLPV± t worden daarentegen via techni-
sche relaties afgeleid. 
Ki.t - *i,t-i + DKi,t (**> 
Si.t - sl,t-i + DSi,t <*5) 
SLPVljt - ol PINKi^.! + o2 VAARSi,,..! + CT3 KALFltt>1 (46) 
SLK01>t - 61 MELK^t.! + 92 ZOOGlft>1 (47) 
waarin 
SLPV - slacht van pinken en vaarzen 
SLKO • slacht van koeien 
al " overgangscoëfficiënt pink 1-2 jaar naar slacht 
02 » overgangscoëfficiënt vaars > 2 jaar naar slacht 
o~3 • overgangscoëfficiënt aanwas pink naar slacht 
61 " overgangscoëfficiënt melkkoe naar slacht 
62 » overgangscoëfficiënt zoogkoe naar slacht 
De waarden van de slachtparameters a en 6 zijn wederom drie-
jaarlijkse voortschrijdende gemiddelden voor de onbekende model-
jaren. Relatering van de slachtaantallen aan de corresponderende 
slachtgewichten, geeft tenslotte inzicht in de ramingen voor de 
totale rund- en kalfsvleesproduktie in de verschillende lidstaten 
over de periode 1991-1997. 
3.3.5 Simultane oplossing van economische en technische modules 
In het voorgaande verhaal is een model afgeleid voor de to-
tale rundveestapel en voor de totale rund- en kalfsvleesproduktie 
op nationaal en communautair niveau. Hierbij wordt geen rekening 
gehouden met de handelsrelaties tussen de lidstaten. Als nu in-
terne prijzen van locale markten in evenwicht worden gebracht, 
zullen bepaalde produktieontwikkelingen in een lidstaat alleen 
effect hebben binnen dat betreffende land. Het gevolg kan zijn 
dat produkties en prijzen zodanig gaan verschuiven, dat ook de 
handel tussen de lidstaten zal worden beïnvloed. Door het model 
simultaan voor alle EG-lidstaten op te lossen, wordt met boven-
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staand probleem rekening gehouden. Folwell en Shapourl (1977) 
doen in hun Verenigde Staten-studie iets identieks in de zin dat 
ze een simultane oplossing zoeken voor het niveau van verschil-
lende veecategorieën. Via de Gauss-Seidel methode lossen ze een 
stelsel van vergelijkingen op. Deze methode is in eerste instan-
tie ook toegepast als simultane techniek voor deze rundvleesstu-
die. Het model is daartoe geschreven in een stelsel van m verge-
lijkingen (met m het aantal lidstaten), met de verandering van de 
vleeskalverenstapel DF^
 t als de te verklaren variabele. Gezien 
de complexe structuur van dit stelsel is het niet gelukt om 
- binnen bepaalde tijdsgrenzen - een bevredigende oplossing voor 
de m lidstaten te bereiken. Er is daarom gekozen voor een meer 
pragmatische oplossingsmethodiek, welke nu zal worden beschreven. 
In eerste instantie wordt het model als apart stelsel van 
vergelijkingen opgelost; voor zowel elke lidstaat als voor de EG 
als geheel worden de optimale waarden van de endogene variabelen 
bepaald. De geaggregeerde, individuele modeluitkomsten zouden 
hierna de EG-uitkomsten op moeten leveren. Omdat bij de bereke-
ningen geen rekening wordt gehouden met de verhoudingen tussen de 
lidstaten onderling, is de kans klein dat bijvoorbeeld een somma-
tie van de 8lachtrunderen van de m landen daadwerkelijk gelijk is 
aan het aantal slachtrunderen in de Gemeenschap na directe bere-
kening. De lidstaatresultaten zullen moeten worden "bijgesteld" 
om dat EG-resultaat wel te bereiken. Dit gebeurt via de RAS-me-
thode, een techniek van Stone (1963), die al eerder bij de over-
gangsmatrices is gebruikt. De resultaten van de m lidstaten voor 
n veestapels vullen een n x m matrix. De kolomtotalen zijn de to-
talen van de n voorraadgrootheden in een bepaald land m. Per op 
Hl 
Hl 
X»l 
vlm 
Xfcn 
Xnm 
X l t- 2 X E G u 
j-l 
x±.- s X E G ± J 
*„.- s xEGnJ 
j-l 
n n n 
X#1"2 X1X .. X 4«2 XJJ .. X>m«»2 Xjj,, 
i-1 i-1 i-1 
2 X j - 2 X1 
j-l " i-1 
EG 
Figuur 3.4 n x m startmatrlx voor de simultane oplossing van n 
voorraadgrootheden in m landen naar EG-totalen 
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te rassen voorraadgrootheid n wordt een rij opgevoerd. Als eind-
totalen van de n rijen gelden de corresponderende EG-resultaten. 
In figuur 3.4 wordt de algemene vorm van deze n x m matrix weer-
gegeven. 
Ter toelichting op de symbolen in figuur 3.4 het volgende: 
Xj, - voorraadgrootheid i in land j; 
i » 1 ... n rij en 
j • 1 ... m kolommen 
S± X±j - sommatie van alle voorraadgrootheden i in land j 
Sj XEG±j - voorraadgrootheid i gesommeerd over alle landen j 
S± XEGt - sommatie van alle voorraadgrootheden i in EG 
Z. Xj » sommatie van alle voorraadgrootheden i over alle lan-
den j 
Hierna worden via een Iteratief proces steeds multipliers 
berekend, die achtereenvolgens de som van de rijen gelijkmaakt 
aan de rijtotalen) en de som van de kolommen aan die van de kol-
omtotalen. Op het moment dat de elementen van de matrix zowel 
optellen tot de rijtotalen als tot de kolomtotalen, wordt het 
iteratief proces gestopt. Dit is tevens de eindoplossing van het 
model voor een bepaald jaar. Gegeven de onderlinge verhoudingen 
binnen een land (van de veecategorieën), en tussen de landen (van 
de produktie8tructuren), zijn de afzonderlijke uitkomsten opge-
waardeerd of ondergewaardeerd. Dit heeft vanzelfsprekend ook ge-
volgen voor de prijzen van het vlees in een land. Gezien het EG-
karakter van de markt, zijn de prijsrelaties sterk EG-afhanke-
lljk. De richting van de produktie in de EG als geheel blijkt na-
melijk bepalend te zijn voor de prijsontwikkeling binnen een lid-
staat. Zo kan het enigszins paradoxale feit zich voordoen, dat 
- ondanks een toename van de kalfsvleesproduktie in Nederland -
de prijs van kalfsvlees toch toeneemt, omdat de totale EG-produk-
tie afneemt. Het Nederlandse marktaandeel op de totale EG-markt 
is in dit fictieve geval blijkbaar niet zodanig groot, dat het 
een richtingbepalende invloed op de prijs heeft. 
3.3.6 Vraagcomponent van rundvleesmodel 
3.3.6.1 Relatie vraag- en aanbodcomponent 
Het ontwikkelde rundvleesmodel - dat het karakter heeft van 
een evenwichtsmodel - heeft niet alleen betrekking op de aanbod-
kant van de rund- en kalfsvleesmarkt, maar ook op de vraagzijde. 
Tegelijkertijd met de produktie van rund- en kalfsvlees wordt na-
melijk de totale consumptie bepaald. Het aanbod zoals dat bij-
voorbeeld in de prijsrelaties van paragraaf 3.3.4.3 wordt meege-
nomen, betreft een sommatie van binnenlandse produktie (QR en Q 
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voor respectievelijk rund- en kalfsvlees) en netto Import van 
vlees (NIMRV en NIMKV voor respectievelijk rund- en kalfsvlees). 
Dus geldt: 
TOTNQltt - Q1)t 
TOTNQR^ - Q R ^ 
waarin 
+ NIMKVltt 
+ NIMRV1>t 
(48) 
(49) 
TOTNQt - totale netto kalfsvleesaanbod in land i 
TOTNQRj • totale netto rundvleesaanbod in land i 
Aangenomen wordt, dat de bruto vleesimporten (DIMKV± t « 
DIMRV± t " 0) niet veranderen van jaar tot jaar. Dit is een rede-
lijke veronderstelling, omdat de EG-importen voornamelijk bestaan 
bij de gratie van preferentiële voorwaarden (zie hoofdstuk 2). 
De binnenlandse vraag naar rund- en kalfsvlees wordt respec-
tievelijk aangegeven met C R ^ en C± t. Met de bruto vleesexporten 
wordt reeds in het netto handelscijfer van het aanbod rekening 
gehouden (vergelijking (48) en (49)). Als deze uitvoer overgehe-
veld wordt naar de vraagzijde van de markt, komt de totale vraag 
naar rund- en kalfsvlees er als volgt uit te zien: 
T0TBC1>t " ci,t + EXKVi.t <50> 
TOTBCRi^ - CR1>t + EXRVi>t (51) 
waarin 
TOTBC± - totale bruto kalfsvleesvraag in land i 
TOTBCRi - totale bruto rundvleesvraag in land i 
Ct - binnenlandse kalfsvleesconsumptie in land i 
CR± - binnenlandse rundvleesconsumptie in land i 
EXKVt - bruto export van kalfsvlees in land i 
EXRVt - bruto export van rundvlees in land i 
In het evenwicht geldt dan 
Qi.t + IMKVi>t - C1>t + EXKVi)t (52) 
QRiit + IMRVlft - C R ^ + EXRVltt (53) 
De aanbodcomponent van het rundvleesmodel levert de prijs en 
de totale produktie 1) in een evenwichtssituâtie op. Deze even-
wichtsprijs wordt vervolgens gebruikt om de binnenlandse vraag 
naar rund- en kalfsvlees te bepalen (respectievelijk C R ^ en 
1) netto kalfsvleesproduktie: Q1>t + IMKV1)t - EXKV1>t 
netto rundvleesproduktie: QRtjt + IMRV^ - EXRV±|t 
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C± t ) . Daartoe worden voor elke EG-lidstaat consumptiefuncties 
geschat met behulp van de techniek van de kleinste kwadraten. De 
theoretische vorm van deze vraagfuncties is afgeleid uit de nuts-
theorie (zie paragraaf 3.3.6.2). Op het moment dat de binnenland-
se vraag bekend is, kunnen ook de exporten van vlees worden bere-
kend. Deze zijn het restant van de totale vraag van rund- en 
kalfsvlees minus de binnenlandse vraag naar rund- en kalfsvlees. 
De exporten worden in deze studie dus niet marktmatig berekend, 
maar in feite voor een groot deel bepaald uit de grootte van de 
interventievoorraden. Dit is een aannemelijke berekeningswijze, 
omdat op basis van de verhouding tussen de interne EG-prijs en de 
wereldmarktprijs export vanuit de EG nooit zonder subsidies 
plaats zal vinden. De interne prijs ligt hiervoor eenvoudigweg op 
een te hoog niveau. 
3.3.6.2 Afleiding vraagfunctie 
In het algemeen kan de vraagcurve worden afgeleid uit de 
nutstheorie. Het nut dat een consument ontleent aan het gebruik 
van goederen kan gezien worden als een functie van de hoeveelheid 
van het eigen goed (rund- of kalfsvlees), van een substitutiegoed 
(bijvoorbeeld varkensvlees), en van "alle overige goederen". Bij 
dit laatste heeft Varian (1984) het over een "composite commodi-
ty". 
In bijlage 4 is de nutstheorie volgens Varian nader be-
schreven. Als collectieve vraagrelatie voor de consument is de 
volgende vergelijking afgeleid. 
C ^ - C w ( P„/t - , P^/t + , Y/t + ) (54) 
waarin 
Y/t - reële beschikbare inkomen per hoofd 
3.3.6.3 Schattingsresultaten 
Vergelijking (54) uit de vorige paragraaf wordt voor elke 
lidstaat met de kleinste kwadraten techniek geschat over de peri-
ode 1974-1985. Ten aanzien van de resultaten kunnen de volgende 
opmerkingen worden gemaakt: 
er is niet één specifieke functievorm geschat voor alle lid-
staten. Het doel van dit studieonderdeel is namelijk dat be-
vredigende uitkomsten worden verkregen. Alleen indien een 
verklarende variabele het juiste teken bezit en significant 
is, is deze in de vergelijking opgenomen. Hiernaast kan het 
type functie per lidstaat verschillen, omdat zowel lineaire, 
log-lineaire en dubbele-log functies zijn geschat. Verder 
kan het voorkomen dat geen redelijk model resulteert via op-
name van reële prijzen. Als alternatief wordt dan de homoge-
niteit van de graad nul-voorwaarde opgeofferd, en gewerkt 
met nominale waarden. 
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De oplossing van het Lagrange-model heeft een evenwichts-
prljs voor het aanbod opgeleverd. Deze producentenprijs Is 
vla een handelsmarge met de consumentenprijs verbonden. Het 
margegedrag Is zodanig dat eventuele schommelingen In de 
producentenprijs afgezwakt worden doorgegeven naar de vraag-
kant. De grootte van de marge wisselt overigens sterk van 
tijd tot tijd, en Is moeilijk In een gedragsrelatie weer te 
geven. In de rundvleesstudie wordt de handelsmarge daarom 
verwaarloosd; veranderingen van de consumentenprijs zijn 
Belglë-Luxemburg 
lnC^ - 2,657 -
(18,8) 
Denemarken 
lnC„ - 2,934 -
(27,5) 
Frankrijk 
lnC^ - 0,955 -
(1,5) 
West-Duitsland 
lnC,, - 2,809 -
(17,5) 
Ierland 
lnC^ - 3,212 -
(94,2) 
Italië 
lnC^ - 3,094 -
(374,6) 
Nederland 
Ine,, - 0,302 -
(0,9) 
Groot-Brlttannlë 
C^ - 33,07 - 7 
(7,7) 
Griekenland (data 
lnC^ - 4,74 -
(9,07) 
0,548 InMPRV + 
(1,9) 
0,425 InMPRV' 
(3,2) 
0,347 lnCP^' + 
(2,7) 
0,404 InMPRV/Pw 
(1,7) 
0,184 lnP^ 
(0,9) 
0,113 InMPRV 
(5,0) 
2,12 InMPRV + 2 
(5,4) 
,06 CP^ 
(2,4) 
1981-1986) 
0,429 InMPRV 
(3,73) 
0,756 InP,, 
(4,0) 
0,403 lnY 
(3,2) 
,848 lnP„ 
(7,8) 
R2 - 60 
R2 - 46 
R2 - 60 
R2 - 46 
R2 - -
R2 - 68 
R2 - 85 
R2 - 30 
R2 - 72 
Figuur 3.5 Regressievergelijkingen voor de consumptieve vraag 
naar rundvlees per EG-lidstaat voor de periode 1974-
1985 
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rechtstreeks verbonden met veranderingen van de producenten-
prijs. De koppeling van de aanbod- en vraagmodule binnen het 
rundvleesmodel wordt vervolgens tot stand gebracht, door de 
evenwichtsprijs van rundvlees direct als verklarende varia-
bele op te nemen. 
In figuur 3.5 op de vorige pagina worden de schattingsresul-
taten voor de verschillende lidstaten weergegeven. Tussen haakjes 
staan de t-waarden vermeld. Een apostrof bij een verklarende va-
riabele geeft aan, dat met nominale waarden wordt gewerkt. 
Door de prijs-vraagelasticiteiten van rundvlees af te lei-
den, wordt een snelle vergelijking met resultaten uit andere stu-
dies mogelijk. In tabel 3.5 worden de resultaten van respectieve-
lijk Wöhlken (1977) en Caspari (1980) ter vergelijking aangebo-
den. In acht moet worden genomen, dat deze laatste onderzoeken 
zijn gebaseerd op andere periodes dan die in de rundvleesstudie. 
Bovendien hebben zowel Wöhlken als Caspari elasticiteiten geschat 
voor rund- en kalfsvlees te zamen. 
Het blijkt dat de waarden van de elasticiteiten in het alge-
meen minder worden in de tijd. Dit suggereert dat de vraag naar 
rundvlees minder gevoelig is geworden voor bepaalde prijsverande-
ring en. Het hoe en waarom van deze constatering is verder niet 
onderzocht. Verder valt op dat vooral de resultaten voor Ierland, 
Italië en Nederland uit de LEI-studie nogal afwijken van die uit 
de andere onderzoeken. Omdat de elasticiteiten van Wöhlken voor 
deze lidstaten een recentere periode bestrijken dan die van Cas-
pari, worden de betreffende LEI-resultaten door die van Wöhlken 
vervangen. 
De prijsverandering in jaar t die uit de economische module 
van het rundvleesmodel volgt, levert via bovengenoemde elastici-
teiten een bepaalde verandering van de binnenlandse rundvleescon-
sumptie per hoofd op. Gegeven de consumptie in jaar t-1, is de 
Tabel 3.5 Prij sIvraagelastlcitelten van rundvlees uit de LEI-
studie (periode 1974-1985) en uit studies van Wöhlken 
(periode 1960-1977) en Caspari (periode 1958-1970) 
Land 
België-Luxemburg 
Denemarken 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Ierland 
Italië 
Nederland 
Groot-Brittannië 
Griekenland 
LEI 
-0,548 
-0,425 
-0,434 
-0,404 
-0,041 
-0,113 
-2,120 
-0,831 
-0,429 
Wöhlken 
-0,80 
-1,27 
-0,40 
-0,58 
-1,02 
-0,69 
-1,03 
-1,15 
-
Caspari 
-1,70 
-1,10 
-0,41 
-0,37 
-0,56 
-0,62 
-1,09 
-1,24 
-
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consumptie per hoofd in jaar t dan af te leiden. Voor België-
Luxemburg, West-Duitsland en Nederland wordt - naast het eigen 
prij8effect - tevens de invloed van de prijsverandering van var-
kensvlees doorberekend in het niveau van de uiteindelijke interne 
vraag in jaar t. De ontwikkeling van de varkensvleesprijs wordt 
exogeen aan het model meegegeven. 
Kalfsvlees wordt in het algemeen als een luxer consumptie-
goed beschouwd dan rundvlees. Vanwege deze reden is bij de schat-
tingen onderscheid gemaakt tussen deze twee produkten. Als ver-
klarende variabelen voor de kalfsvleesconsumptie per hoofd zijn 
opgenomen: 
- MPKV : de marktprijs van kalfsvlees 
- Y/t : beschikbaar inkomen per hoofd 
- F,, : prijs van het substitutiegoed varkensvlees 
In het algemeen zijn de resultaten voor de lidstaten erg 
slecht. Dit heeft wellicht te maken met het feit dat de kalfs-
vleesconsumptie per hoofd zeer laag is. Ook kunnen de regelmatig 
voorkomende hormonenaffaires het beeld verstoren. Zowel Wöhlken 
als Caspari hebben in hun studies dit probleem vermeden door 
rund- en kalfsvlees te zamen als uitgangspunt van de schattingen 
te nemen. Desondanks wordt de gemiddelde EG-elasticiteit van 
Wöhlken in de rundvleesstudie als alternatief gebruikt voor de 
eigen vraagelasticiteit van kalfsvlees. 
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4. REFERENTIESCENARIO 
4.1 Inleiding 
Het EG-rundvleesmodel is onder andere ontwikkeld om effecten 
van verschillende beleidsscenario's te kunnen berekenen. De 
hoofdstukken 4 en 5 gaan nader op deze scenario's in. In hoofd-
stuk 4 wordt een referentiescenario opgesteld, waarin de belang-
rijkste instrumenten van het huidige rundvlees- en zuivelbeleid 
zijn opgenomen (paragraaf 4.2). Het nut van een referentiescena-
rio is tweeledig. In de eerste plaats kunnen de resultaten ervan 
inzicht geven in toekomstige ontwikkelingen binnen de EG-rund-
vleessector bij voortzetting van het beleid zoals dat sinds de 
laatste beleidsaanpassingen in juni 1991 wordt gevoerd. De "good-
ness of fit" van zo'n scenario kan worden getoetst door de model-
resultaten te vergelijken met de corresponderende gerealiseerde 
waarden in een aantal referentiejaren. Vla een zo goed mogelijke 
nabootsing van de werkelijke situatie in het verleden wordt een 
autonome toekomstrichting aangegeven. Deze toetsing wordt voor 
een aantal modelresultaten uitgevoerd in paragraaf 4.3 voor de 
periode 1984-1990. Op basis van deze uitkomsten worden met het 
model verkenningen gemaakt voor de toekomstige periode 1991-1997 
(paragraaf 4.4). De verwachtingen voor produkties, consumpties en 
veestapels in de EG-10 over de periode 1991-1997 worden met be-
hulp van figuren en tabellen gepresenteerd. Uit oogpunt van over-
zichtelijkheid zal op de individuele lidstaatresultaten niet na-
der worden ingegaan. In paragraaf 4.5 wordt tenslotte de gevoe-
ligheid van een aantal modelveronderstellingen voor de totale 
rund- en kalfsvleesproduktie in de lidstaten onderzocht. 
Een tweede mogelijkheid van een referentiescenario is dat de 
resultaten ervan vergeleken kunnen worden met die uit alternatie-
ve scenario'8. Het name voor beleidsmakers kan dit nuttige infor-
matie opleveren. In hoofdstuk 5 wordt dieper op deze vergelijking 
ingegaan. 
4.2 Beschrijving 
4.2.1 Beleidsinstrumenten 
In hoofdstuk 2 zijn de instrumenten van de rundvleesmarkt-
ordening de revue gepasseerd. Ten aanzien van het te beschrijven 
referentiescenario wordt aangenomen, dat het op juni 1991 herzie-
ne beleid tot en met 1997 wordt voortgezet. De jaren 1984-1991 
hebben betrekking op het toen vigerende beleid. Vanzelfsprekend 
wordt ervan uitgegaan dat de melkquotering - het belangrijkste 
instrument van de zuivelsector - eveneens in werking blijft tot 
en met 1997. 
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Per lnstrumentvariabele van het rundvleesbeleid zal nu wor-
den aangegeven, op welke manier deze in het rundvleesmodel ge-
ïncorporeerd is. De normale interventieaankopen in de totale Ge-
meenschap mogen in de periode 1989-1991 niet meer dan 220.000 ton 
per jaar bedragen 1). Vla een iteratieve procedure, waarbij het 
model steeds de noodzakelijke voorwaarde voor interventieaankopen 
onderzoekt, wordt berekend hoeveel stlerevlees per jaar de inter-
ventie Ingaat. Vóór 1989 en vanaf 1992 zijn de interventieaanko-
pen niet aan een maximum verbonden 2). 
De marktordening voor rundvlees kent verder een tweetal in-
komensondersteunende instrumenten. Zo bedraagt de stierenpremie 
40 ECU voor de eerste 90 stieren per bedrijf. Met behulp van ge-
gevens uit de Structuurenquête 1983 (Eurostat, 1986) is een 
schatting gemaakt van het percentage voor premie in aanmerking 
komende stieren (tabel 4.1 voor lidstaten en voor EG-10). De 
stierenpremie heeft een positieve invloed op de relatieve winst-
Tabel 4.1 Percentage stieren dat in aanmerking komt voor de 
stierenpremie (40 ECUlstier) in een lidstaat en in de 
EG-10 bij een maximum van 90 stieren per bedrijf 
Land Percentage 
premiestieren *) 
België-Luxemburg 83,6 
Denemarken 87,3 
Frankrijk 80,5 
West-Duitsland 92,8 
Ierland 63,3 
Italië 91,8 
Nederland 84,7 
Groot-Brittannië 71,6 
Griekenland 91,5 
EG-10 81,1 
*) Bij een stijging van het aantal vleesstieren zullen deze per-
centages waarschijnlijk dalen (en andersom); in deze studie wor-
den ze echter constant verondersteld. 
Eigen berekeningen uit gegevens Structuurenquête 1983 (Eurostat, 
1986). 
1) Van oktober 1990 tot juni 1991 is dit plafond overigens ver-
hoogd naar 235.000 ton in verband met de hereniging van 
West- en Oost-Duitsland. Omdat het model geen rekening houdt 
met Oost-Duitsland, wordt 220.000 ton als de maximaal te 
interveniëren hoeveelheid rundvlees aangehouden. 
2) Gezien het moment van publikatie, kon met de besluiten van 
mei 1992 geen rekening gehouden worden. 
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gevendheid van het mesten van vleesstieren, en wordt daarom via 
aanpassing van de opbrengsten in de doelstellingsfunctie van het 
model verwerkt. De premie kan uiteraard niet zonder meer bij de 
vleesopbrengsten van het dier worden opgeteld, maar moet gerela-
teerd worden aan het aandeel van de in aanmerking komende stie-
ren. 
Het tweede instrument betreft de zoogkoeienpremie. Analoog 
aan het bovenstaande worden de opbrengsten van de zoogkoeien aan-
gepast. De zoogkoeienpremie kent geen aantalrestrictie en be-
draagt 40 ECU per dier per jaar. 
De gevolgen van het Europese rundvleesbeleid voor de niveaus 
van exportrestituties en importheffingen zijn onder andere afhan-
kelijk van de situatie op de wereldmarkt. De EG heeft in 1989 het 
grootste aandeel in de rundvleeswereldhandel (hoofdstuk 2). Dit 
impliceert echter niet bij voorbaat, dat ze als belangrijkste 
prijszetter aangemerkt moet worden. Over deze positie zijn de me-
ningen namelijk verdeeld. Zo stellen Dries en Unnevehr (1990) dat 
Europa zich door haar rundvleesbeleid heeft afgesloten van de we-
reldmarkt, en zou het vleesaanbod in Amerika bepalend zijn voor 
de wereldmarktprijs. Desondanks beschouwen Anderson en Tyers 
(1988) de verhoogde exporten vanuit de Gemeenschap - als gevolg 
van de verkoop van de interventievoorraden tegen dumpprijzen -
meestal als belangrijkste oorzaak van de dalende wereldmarktprij-
zen. Deze toename van de EG-exporten heeft vanaf 1986 echter een 
kleinere invloed op de internationale prijs dan het effect van de 
afname van de wereldproduktie. Per saldo vertoont de wereldmarkt-
prijs in de periode 1986-1989 namelijk een opwaartse lijn (FAO, 
augustus 1989) 1). 
In het referentiescenario wordt van het bestaan van markt-
segmenten op de internationale rundvleesmarkt uitgegaan 2), in 
de zin dat geen endogene relatie aanwezig is tussen de Gemeen-
schap met derde landen. De netto EG-importen van rund- en kalfs-
vlees worden exogeen verondersteld. Bovendien wordt geen rekening 
gehouden met de invloed van de omvang van de EG-export op de we-
reldmarktprijs; deze laatste wordt constant gehouden. Het ver-
schil tussen de wereldmarktprijs en de variërende interne EG-
prijs uit het model bepaalt de hoogte van de exportrestituties. 
Deze restituties zijn in feite voor elk jaar te berekenen, nadat 
de optimale waarden van het model gevonden zijn. De hoogte van 
het bedrag aan importheffingen kan op dezelfde manier achteraf 
bepaald worden. 
1) In hoofdstuk twee worden de produktiedaling in de EG en in 
de VS, evenals de toegenomen vraag van Japan als oorzaken 
van deze stijging van de wereldmarktprijs genoemd. 
2) Zie paragraaf 2.4.3. 
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A.2.2 Andere modelvariabelen 
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van andere modelpa-
rameters nagegaan, waarbij vooral aandacht wordt besteed aan de 
slachtgewichten. De toename van de slachtgewichten is belangrijk 
voor de niveaus van produkties en prijzen. Om deze reden kunnen 
ze als simulatieparameters voor dit scenario opgenomen worden. De 
groeivoeten van de slachtgewichten zijn in het verleden in het 
algemeen positief geweest. Hieronder worden enkele beïnvloedende 
factoren op de afzetgewichten uiteengezet. 
Het eerder of later slachten van rundvee - zodat een respec-
tievelijk lagere of hogere fysieke slachtopbrengst wordt be-
reikt - is grofweg van vier factoren afhankelijk. Zo zal een 
stijging van de voerprijs de producent doen besluiten een dier 
eerder te slachten. Daarentegen zal een stijging van de vleesop-
brengstprij8 een uitstel van de slacht bevorderen, zodat voor een 
groter aantal kilo's van die hogere prijs wordt geprofiteerd. Ook 
een hogere prijs voor het uitgangsmateriaal zal het besluit om de 
huidige stapel nog even aan te houden - zodat aankoop van nieuwe 
dieren wordt uitgesteld - stimuleren. Een verbetering van de voe-
derconversie tenslotte, zal de afleveringsgewichten eveneens doen 
toenemen (Van Home en Sturkenboom, 1984). 
Gegeven de veelheid aan interactieve effecten (prijzen die 
tegen elkaar inwerken of elkaar versterken), is het niet bij 
voorbaat duidelijk hoe de prijzen elkaar beïnvloeden, en welke 
prijzen het meest dominant zijn bij eventuele tegengestelde ef-
fecten. Via het nagaan van verwachte toekomstige prijsveranderin-
gen bij voortgang van het huidige beleid, wordt een veronderstel-
ling gemaakt over de richting van de verwachte veranderingen van 
de fysieke slachtopbrengsten. Zo wordt verondersteld dat de kost-
prijs van kalvermelk constant blijft of zelfs gaat dalen, omdat 
bij de aangenomen melkproduktie een belangrijk deel van de poeder 
via kalvermelk moet worden afgezet. Er zijn geen redenen om te 
verwachten dat de reële krachtvoer- en de ruwvoerprijs veel zul-
len veranderen. Per saldo wordt aangenomen, dat de effecten van 
de verschillende voerprijzen geen belemmering vormen voor een 
verdere toename van de slachtgewichten. 
De prijs van nuchtere kalveren zal waarschijnlijk op een 
hoog niveau blijven, maar onder invloed van extra importen uit 
derde landen iets kunnen dalen. Als gevolg hiervan kan de produ-
cent besluiten om het vee eerder te slachten. Lagere prijzen voor 
het uitgangsmateriaal kunnen de groei van de slachtgewichten dus 
vertragen. 
Per saldo wordt tenslotte aangenomen, dat het effect van de 
groeitoename groter zal zijn dan het effect van de groeiafname. 
In de periode 1983-1987 bedroeg de gerealiseerde gemiddelde groei 
van respectievelijk kalveren, stieren en koeien in de EG-10 onge-
veer 0,8 procent per jaar, en die van vaarzen 0,5 procent. Het 
model houdt geen rekening met de toename van het voerverbruik bij 
een toename van de slachtgewichten. Het is dus niet zomaar moge-
lijk om deze groeitoename simpelweg door te trekken. In het ver-
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leden blijkt de voerefficlëntle echter wel verbeterd te zijn; er 
Is minder voer per dier nodig om eenzelfde afleveringsgewicht te 
bereiken. De mate van verbetering Is onduidelijk, omdat het niet 
eenvoudig Is om consistent datamateriaal te vinden voor de E6-
lldstaten. Voor de referentievariant wordt daarom verondersteld, 
dat de helft van de groei van de slachtgewichten uit de periode 
1983-1987 is toe te schrijven aan een verbetering van de voeref-
ficlëntle. Deze groei Is In feite gratis, omdat geen extra voer 
aan het rundvee wordt gegeven. 
In paragraaf 4.5 wordt een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, 
waarbij het effect op de rund- en kalfsvleesproduktie is nagegaan 
van een tweemaal zo hoge verbetering van de voerefficlëntle als 
in de referentievariant. De groei van de slachtgewichten komt dan 
dus te liggen op het niveau van de groei in de periode 1983-1987. 
Ter afsluiting nog een opmerking over enkele andere variabe-
len en coëfficiënten van het rundvleesmodel, waarbij met name im-
porten van levend vee, reële voerprljzen en overgangscoëfficiën-
ten kunnen worden genoemd. Tot en met 1990 zijn de gerealiseerde 
waarden van deze variabelen opgenomen. Vanaf 1991 is gewerkt met 
driejaarlijkse voortschrijdende gemiddelden, waarmee beoogd wordt 
toch enige invloed uit het verleden mee te nemen naar de toe-
komst. Nadeel van deze methode is echter dat de parameters naar 
een stabiel niveau tenderen. 
Tabel 4.2 geeft een overzicht van de niveaus en van de groei 
van enkele simulatieparameters in het referentiescenario. 
Tabel 4.2 Niveaus (ECU's) en groei (X) van enkele simulatiepara-
meters in de EG-10 in het referentiescenario over 
1991-1997 
Jaar 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
Interven-
tieratio 
voor EG *) 
0,88 
0,84 
. 
• 
* 
, 
0,84 
Zoogkoeien-
premie 
40 
40 
Stieren-
premie 
40 
40 
Slachtgewichten (Z) 
kalf stier vaars koe 
0,4 0,4 0,25 0,4 
0,4 0,4 0,25 0,4 
*) De ratio tussen de interne rundvleesprijs en de interventie-
aankoopprijs in de verschillende lidstaten moet vanaf 1992 lager 
zijn dan 0,80 voordat interventieaankopen mogelijk worden. 
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4.3 Schattingen versus realisaties 
Vanaf het basisjaar 1983 maakt het EG-rundvleesmodel recur-
sieve berekeningen, waarbij het tijdvak 1984-1990 de ijkingspe-
riode beslaat. De betrouwbaarheid van het referentiescenario kan 
worden getoetst door een aantal modeloutputs te relateren aan de 
corresponderende waarden zoals die uit de statistieken volgen. 
Het is overigens niet de bedoeling om met de modelresultaten een 
exacte afspiegeling van het verleden te geven. Enerzijds zijn 
bijvoorbeeld incidentele factoren als weersgesteldheid, ziektes, 
hormonenaffaires etc. moeilijk in een model te stoppen. De model-
uitkomsten moeten daarom als een globale benadering van bestaand 
datamateriaal worden beschouwd. Anderzijds is het statistisch ma-
teriaal niet altijd consistent 1). 
In het volgende gedeelte van deze paragraaf worden schattin-
gen, realisaties en afwijkingspercentages voor EG-produkties (ta-
bel 4.3 en 4.4), EG-veestapels (tabel 4.5) en EG-consumpties (ta-
bel 4.6) over de periode 1984-1990 gepresenteerd. Hoewel ook EG-
12 outputs zijn berekend, zullen alleen de EG-10 resultaten wor-
den gegeven. Dit heeft te maken met het beperkte datamateriaal 
voor Spanje en Portugal. De EG-niveaus van een aantal belangrijke 
inputparameters zijn in bijlage 5 opgenomen. 
De kalfsvleesproduktie laat zowel in de geschatte als in de 
gerealiseerde tijdreeks een daling zien (respectievelijk 13Z en 
H Z ) . Uitgedrukt in modelinteracties, is dit een gevolg van een 
Tabel 4.3 Schattingen (Y3), realisaties (Yr), en afwijkingsper-
centages ((Ys-Yr) lYr) voor de kalfsvlees- en rund-
vleesproduktie in de EG-10 over 1984-1990 
Jaar Kalfsvleesproduktie Rundvleesproduktie 
Ys Y
r
 (Ys-Yr)/Yr Ys Yr (Ys-Yr)/Yr 
x 1000t x 1000t X x 1000t x 1000t X 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
881 
881 
911 
877 
790 
775 
767 
868 
864 
879 
900 
838 
770 
771 
1,5 
2,0 
3,6 
-2,6 
5,7 
0,6 
-0,5 
6516 
6746 
6726 
6867 
6301 
6435 
6346 
6621 
6558 
6651 
6688 
6282 
6113 
6340 
-1,6 
2,9 
1,1 
2,7 
0,3 
5,3 
0,1 
1) Zo vertoont de rundveestapel in Frankrijk vreemde schomme-
lingen in de jaren tachtig (Eurostat). Deze hebben te maken 
met fricties tussen landbouwtellingen (éénmaal per tien 
jaar) en steekproeftrekkingen (elk jaar). 
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verminderde toewijzing van kalveren aan de kalvermesterij (18Z 
afname). Deze tendens is vooral zichtbaar in de periode 1988-
1990. De produktie ondervond toen vooral negatieve gevolgen van 
de hoge kalvermelkprijs enerzijds en van de hormonenaffaire an-
derzijds. Het rundvleesmodel houdt alleen rekening met de geste-
gen kalvermelkprijs, die een gevolg is van de afname van de melk-
poedervoorraad na de invoering van de melkquotering. Deze prijs-
daling kon echter in eerste instantie niet de totale afname van 
de produktie verklaren. De hormonenkwestie is een voorbeeld van 
een effect, die niet bij voorbaat in een model is te ondervangen. 
Omdat de affaire wel een belangrijke rol heeft gespeeld, is de 
invloed ervan in de ijkingsprocedure "kunstmatig" ingebracht door 
een opslag op de kalvermelkprijs. 
De rundvlee8produktie neemt in de geschatte reeks met bijna 
3 procent af, terwijl deze volgens de statistieken verminderd is 
met 4 procent. Volgens het model zijn in de periode 1984-1990 on-
geveer 5 procent minder volwassen runderen (stieren, koeien en 
vaarzen) geslacht. De groei van de slachtgewichten heeft de pro-
duktie da ling echter gedempt. 
Tabel 4.4 Schattingen (Y*), realisaties (Yr), en afwijkingsper-
centages ((Ys-Yr) lYr) voor de totale rund- en kalfs-
vleesproduktie in de EG-10 over 1984-1990 
Jaar Rund- en kalfsvleesproduktie 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
De kalfsvleesproduktie heeft slechts een relatief klein aan-
deel in de totale rund- en kalfsvleesproduktie (circa H Z ) . In de 
geschatte en gerealiseerde reeksen wijkt de ontwikkeling van de 
totale produktie daarom weinig af van die van rundvlees (respec-
tievelijk -4Z en -5Z). 
Opvallend is de modeloverschatting van ruim 6 procent van 
het aantal vleesstieren in 1989 (tabel 4.5). Hiervan kan de oor-
zaak wellicht gezocht worden bij de statistische gegevens, omdat 
zowel in 1988 als in 1990 het aantal aanwezige stieren beduidend 
hoger was. De vreemde gang van zaken met betrekking tot de land-
bouwtellingen in Frankrijk speelt bij dit punt weer een rol. De 
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Y8 
x lOOOt 
7397 
7627 
7637 
7744 
7090 
7210 
7113 
Yr 
x lOOOt 
7489 
7421 
7529 
7587 
7120 
6883 
7111 
(Ys -Yr)/Yr 
Z 
-0,7 
2,8 
1,4 
2,1 
-0,4 
4,8 
0,0 
Tabel 4.5 Schattingen (Y3), realisaties (Yr), en afwijkingsper-
centages ((Ya-Yr) lYr) voor de vleesstieren- en zoog-
koeienstapels in de EG-10 over 1984-1990 
Jaar 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
Vleesstieren 
Y8 
x lOOOst x 
10487 
10993 
10784 
10696 
10521 
10661 
10485 
Yr 
lOOOst 
10811 
10881 
11017 
10742 
10402 
10038 
10457 
(Ya -Yr)/Yr 
Z 
-3,0 
1,0 
-2,1 
-0,4 
1,1 
6,2 
0,3 
Y8 
x lOOOst 
5936 
6156 
6220 
6542 
6777 
7012 
7084 
Zoogkoeien 
Yr (Y8-Yr)/Yr 
x lOOOst Z 
5869 1,1 
5980 2,9 
5968 4,2 
6045 8,2 
6460 4,9 
6851 2,4 
7256 -2,2 
slacht van stieren wisselde in dit land van 1,60 naar 1,47 naar 
1,62 miljoen stuks in respectievelijk 1988, 1989 en 1990. Deze 
zelfde schommeling komt in dit EG-land tot uiting in het aantal 
stuks rundvee 1). Het Is echter niet aannemelijk dat een produ-
cent van jaar tot jaar dergelijke wisselende veestapels heeft. 
Tabel 4.6 Schattingen (Y3), realisaties (Yr), en afwijkingsper-
centages ((Y*-Yr)lYr) voor de totale rund- en kalfs-
vleesconsumptle in de EG-10 over 1984-1990 
Jaar Rund- en kalfsvleesconsumptie 
Y8 
x 1000t 
6750 
6891 
6943 
7016 
6723 
6598 
6507 
Yr 
x 1000t 
6701 
6864 
6925 
7008 
6745 
6654 
n.a. 
(Y8-Yr)/Yr 
Z 
0,7 
0,4 
0,3 
0,1 
0,3 
0,8 
n.a. 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
n.a.: niet aanwezig. 
1) Zo bedraagt het kalverenbestand in Frankrijk in 1986, 1987 
en 1988 respectievelijk 5,70, 5,37 en 6,02 miljoen stuks; 
het stierenbestand schommelt vervolgens tussen 1,23, 1,04 en 
1,14 miljoen stuks. 
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Tenslotte geeft tabel 4.6 een overzicht van de ontwikkeling 
van de totale rund- en kalfsvleesconsumptie In de EG-10. De af-
wijkingspercentages tussen schattingen en realisaties zijn gedu-
rende de periode 1984-1990 zeer klein. 
Op grond van de vergelijkingen tussen realisaties en schat-
tingen, kunnen de uitkomsten van het model - mede gezien de filo-
sofie erachter - als bevredigend worden beschouwd voor de toet-
singsperiode . 
4.4 Projecties: resultaten van het referentiescenario 
In deze paragraaf worden enkele resultaten van het referen-
tiescenario gepresenteerd voor de periode 1991-1997. Uit de ver-
schillende modeloutputs Is gekozen voor een grafische weergave 
van de produktle en consumptie van rund- en kalfsvlees. In fi-
guur 4.1 wordt geïllustreerd, dat de EG-10 ook In de jaren negen-
tig zelfvoorzienend zal blijven (circa 109 procent). De consump-
tie en de produktle nemen In de onderzochte periode ongeveer In 
dezelfde mate af (respectievelijk -1,9Z en -1,8Z). In dit verband 
x 1000 ton 
7800 
7600 
7400 
7200 
7000 
6800 
6600 
6400 
6200 
-
-
-
-
-
-
0 I 1 1 1 L. 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 jaar 
- Rund- en kalfsvleesproduktie Rund- en kalfsvleesconsumptie 
Figuur 4.1 Produktle en consumptie van rund- en kalfsvlees in de 
EG-10 over de periode 1991-1997 (x 1000 ton) in het 
referentiescenario volgens het rundvleesmodel 
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daalt de vraag naar rundvlees sterker dan die naar kalfsvlees 
(respectievelijk -2,lt en -0,8Z), omdat rundvlees relatief duur-
der wordt. 
De resultaten voor de rund- en kalfsvleesproduktie worden 
geanalyseerd aan de hand van de ontwikkelingen van de modelacti-
viteiten vleeskalveren, vleesstieren, melkkoeien en zoogkoeien 
(tabel 4.7). 
Tabel 4.7 Ontwikkeling van het aantal vleeskalveren, vleesstie-
ren, melkkoeien en zoogkoeien in de EG-10 over de pe-
riode 1991-1997 (x 1000 stuks) in het referentiescena-
rio volgens het rundvleesmodel 
Jaar Vleeskalveren Vleesstieren Melkkoeien Zoogkoeien 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
5830 
5846 
5820 
5830 
5830 
5839 
5846 
10808 
10763 
10596 
10511 
10363 
10258 
10188 
20905 
20641 
20383 
20129 
19879 
19632 
19397 
7349 
7294 
7404 
7550 
7665 
7804 
7923 
In het model blijft de reële kalvermelkprijs vanaf 1990 on-
geveer constant op het niveau van 1989. Dit komt voor de periode 
1991-1997 tot uiting in een min of meer stabiele vleeskalveren-
stapel. Daar staat tegenover dat de relatieve concurrentiepositie 
van de stieremesterij verslechtert, omdat de eisen om vlees ter 
interventie aan te bieden strenger worden. Tabel 4.7 laat dan ook 
een afname van de vleesstierenstapel zien met bijna 6 procent. 
Omdat de activiteiten zoogkoeien en vleesstieren met elkaar con-
curreren om het ruwvoer, zal extra voer beschikbaar komen voor de 
zoogkoeienhouderij. In de onderzochte periode neemt het aantal 
vlee8koeien in de EG-10 dan ook toe met 8 procent. 
Per saldo worden aan het eind van de projectieperiode 
4,3 procent minder volwassen runderen geslacht. De rundvleespro-
duktie is in 1997 echter slechts 2,1 procent lager dan in 1991, 
omdat de hogere slachtgewichten een gedeelte van de 8lachtafname 
compenseren. Er wordt hierbij aan herinnerd, dat verondersteld is 
dat de groei van deze gewichten slechts de helft bedraagt van die 
uit de periode 1984-1987. Het model is vanzelfsprekend niet in 
staat om eventuele toekomstige externe effecten als hormonenkwes-
ties en dergelijke te voorzien. 
De gerealiseerde interventieaankopen (750.000 ton) lagen in 
1990 op een beduidend hoger niveau dan wordt weerspiegeld door 
het model (101.000 ton). In het kader van het vangnetregime, dat 
bij uitzonderlijke situaties wordt ingesteld, is daarvan ruim 
500.000 ton ter interventie aangeboden. 
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Achtereenvolgens zijn de BSE-affaire in Groot-Brittannië, de 
Golf-crisis, en de hereniging van de twee Duitslanden oorzaken 
van de hernieuwde problemen in de rundvleessector (para-
graaf 2.3.4). Zoals in de vorige alinea al vermeld is, kan het 
model geen incidentele gebeurtenissen voorspellen. Op het moment 
dat deze zich in de praktijk geopenbaard hebben, is het daarente-
gen wél mogelijk om ze alsnog in het rundvleesmodel op te nemen, 
en de effecten ervan te onderzoeken. Tabel 4.8 geeft inzicht in 
de ontwikkeling van de interventieaankopen over de periode 1991-
1997 zoals die door het model berekend is. Het gaat hier om stie-
re vlees waarvan de prijs op de interne markt beneden een bepaald 
minimum ligt. Dit vlees wordt door de Gemeenschap aangekocht, om 
vervolgens weer met subsidies verkocht te worden. 
Tabel 4.8 De interventieaankopen en de exportvoorraad aan rund-
en kalfsvlees in de EG-10 over de periode 1991-1997 
(x 1000 ton) in het referentiescenario volgens het 
rundvleesmodel 
Jaar Interventieaankopen Exportvoorraad 
1991 108 1100 
1992 80 1158 
1993 102 1141 
1994 120 1149 
1995 116 1115 
1996 100 1105 
1997 86 1098 
Volgens het model bedragen de interventieaankopen in de ja-
ren negentig gemiddeld zo'n 100.000 ton stierevlees. Deze gesub-
sidieerde aankopen weerspiegelen slechts een deel van de proble-
men op de rundvleesmarkt. De EG blijft namelijk een duidelijk 
overschotgebied van rund- en kalfsvlees (tweede kolom in ta-
bel 4.8). Met behulp van de exportvoorraad kan deze feitelijke 
overschotpositie van rund- en kalfsvlees in de EG worden geïllus-
treerd (vergelijking (1)): 
export voorraad,. • produktiet + extra importen van vleest - con-
8umptiet (1) 
Deze grootheid weerspiegelt dus de totale hoeveelheid rund-
en kalfsvlees die - na aftrek van het binnenlandse verbruik -
voor export aangewend kan worden. De importen van rund- en kalfs-
vlees uit derde landen zijn in het model constant gehouden op het 
gemiddelde concessionele niveau van 1988 en 1989 (500.000 ton). 
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4.5 Gevoeligheidsanalyses 
Binnen het referentiescenario is het effect van een pakket 
aan parameterveranderingen op outputvariabelen nagegaan. Het Is 
echter ook mogelijk om het effect van een enkele parameter X op 
en afzonderlijke endogene variabele Y te bekijken. Deze vorm van 
analyse is vooral geschikt om een indruk te krijgen van de gevoe-
ligheid van bepaalde veronderstellingen. De gevoeligheid kan uit-
gedrukt worden in een zogenaamde dynamische multiplier (zie ook 
Folwell en Shapouri, 1977). 
DM - (2) 
SXt/X,. 
met 
ÔYt/Yt 
«Vx,. • 
1
 t x t 
Y»t 
en waarin 
DM • middellange-termijn multiplier 
5Yt/Yt - relatieve verandering van de endogene variabele Y in 
eindjaar t bij de nieuwe veronderstelling (1) ten op-
zichte van de oude veronderstelling (0) 
6Xt/Xt - relatieve verandering van de parameter X in eindjaar t 
bij de nieuwe veronderstelling (1) ten opzichte van de 
oude veronderstelling (0) 
Voor het referentiescenario worden twee multiplieranalyses 
op lidstatenniveau uitgevoerd. De eerste betreft het effect van 
een hogere groei van de slachtgewichten op de totale rund- en 
kalfsvlee8produktie. De tweede analyse onderzoekt de gevolgen van 
een lagere extensiveringsgraad van graslandwinning op datzelfde 
vleesaanbod. 
4.5.1 Hogere groei van slachtgewichten 
In het referentiescenario bedraagt de groei van de slacht-
gewichten van de rundveecategorieën de helft van de groei uit de 
periode 1984-1987. Het is interessant om na te gaan wat het ef-
fect op de totale rund- en kalfsvleesproduktie in 1997 zal zijn 
indien de groei van de slachtgewichten op het tweemaal zo hoge 
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niveau zou zijn gezet, dus op dat van de periode 1984-1987. Deze 
hogere groei wordt opnieuw verklaard uit een verdere verbetering 
van de voerconversie, zodat geen extra voer aan het rundvee gege-
ven hoeft te worden. 
Omgerekend zal het gemiddelde absolute niveau van de slacht-
gewichten in 1997 in de hoge variant 3,6 procent meer kilo's 
vlees opleveren dan in de lage variant (ÔXj/X,.). Tabel 4.9 geeft 
een overzicht van de gevolgen van de hogere groeipercentages voor 
de totale produktie, uitgedrukt in dynamische multipliers. Ter 
verduidelijking wordt in de eerste kolom aangegeven in welke mate 
de produktie op zich verandert. 
De dynamische multipliers moeten als volgt worden geïnter-
preteerd. Bij een waarde groter dan één, is de procentuele veran-
dering van de endogene variabele Y groter dan de procentuele ver-
andering van de exogene variabele X. Âls de multiplier kleiner is 
dan één, Is de relatieve reactie van de exogene variabele het 
grootst geweest. Een negatief getal geeft aan dat de produktie 
van rund- en kalfsvlees is gedaald ten opzichte van de produktie 
in de basissituatie, hoewel de groei van de slachtgewichten is 
toegenomen. 
Tabel 4.9 Effect van een tweemaal zo hoge groei van de slachtge-
wichten op de totale rund- en kalfsvleesproduktie in 
1997 per lidstaat, uitgedrukt in procentuele verande-
ringen van de produktie (eerste kolom) en in dynami-
sche multipliers DMgew (tweede kolom) 
Lidstaat Verandering DMgew i n 1 9 9 7 
produktie (X) 
België-Luxemburg -1,1 - 0,31 
Denemarken 2,7 0,76 
Frankrijk 2,1 0,58 
West-Duitsland 2,7 0,74 
Ierland 4,0 1,11 
Italië 2,6 0,72 
Nederland 0,2 0,06 
Groot-Brittannië 1,5 0,42 
Griekenland -2,3 -0,64 
Spanje 1,7 0,47 
Portugal -5,3 -1,39 
EG-10 2,1 0,58 
EG-12 1,9 0,53 
Gemiddeld genomen bedraagt de relatieve verandering van de 
produktie in de EG ongeveer 60 procent van de relatieve verande-
ring van de slachtgewichten. Dit komt neer op een extra produktie 
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van 149 duizend ton rund- en kalfsvlees als de groei van de fy-
sieke vleesopbrengsten tweemaal zo hoog is. Opvallend zijn de ne-
gatieve multipliers in België-Luxemburg, Griekenland en Portugal. 
Zo is in België-Luxemburg de totale rund- en kalfsvleesproduktie 
in 1997 1,1 procent lager dan bij de lagere groeivoeten van de 
gewichten. Dit negatieve resultaat wordt geheel veroorzaakt door 
de afname van de rundvleesproduktie (-3,62); de kalfsvleesproduk-
tie neemt daarentegen toe (15,6Z). Het model laat een extra keuze 
zien voor de vleeskalveren, wat ten koste gaat van de vleesstie-
renactiviteit. Per saldo neemt de totale produktie af, omdat 
vleeskalveren een lager slachtgewicht opleveren dan vleesstieren. 
De procentuele toename van de totale produktie in Ierland is 
in 1997 groter dan de procentuele toename van de 8lachtgewichten. 
Per saldo neemt de slacht van volwassen runderen in deze lidstaat 
toe, vooral als gevolg van de grotere vleesstierenstapel. 
4.5.2 Lagere extensiveringsgraad van graslandwinning 
In het model wordt de stikstofgift in de periode 1983-1997 
via een groeivoet teruggebracht naar nul (paragraaf 3.3.4.2). Het 
gevolg hiervan is, dat in 1997 nog maar 60 procent van het ruw-
voer uit 1983 geproduceerd zal worden. Deze veronderstelling 
wordt in deze paragraaf losgelaten; er wordt gedurende de hele 
modelperiode evenveel stikstof gestrooid als in het basisjaar 
1983. In 1997 is de ruwvoerproduktie daardoor circa 66 procent 
Tabel 4.10 Effect van een 661-Intensiever graslandgebruik op de 
totale rund- en kalfsvleesproduktie in 1997 per lid-
staat, uitgedrukt in procentuele veranderingen van de 
produktie (eerste kolom) en in dynamische multipliers 
DMexC(tweede kolom) 
Lidstaat 
België-Luxemburg 
Denemarken 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Ierland 
Italië 
Nederland 
Groot-Brittannië 
Griekenland 
Spanje 
Portugal 
EG-10 
EG-12 
Verandering 
produktie 
-0,7 
-0,5 
1,0 
1,1 
0,8 
0,2 
6,9 
1,4 
-2,3 
2,9 
-1,7 
1,4 
1,4 
(2) 
DMext in 1997 
-0,01 
-0,01 
0,02 
0,02 
0,05 
0,00 
0,10 
0,02 
-0,03 
0,04 
-0,03 
0,02 
0,02 
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hoger. De gevolgen van dit intensievere graslandgebruik voor de 
totale rund- en kalfsvleesproduktie in de EG-lidstaten worden op-
nieuw in multipliers uitgedrukt (tabel 4.10). 
Een negatieve waarde voor de multiplier drukt uit, dat de 
toegenomen ruwvoervoorraad niet heeft geleid tot een hogere tota-
le rund- en kalfsvleesproduktie. Dit blijkt het geval te zijn in 
België-Luxemburg, Denemarken, Griekenland en Portugal. De produk-
tie in Griekenland daalt in dit verband het meest (-2,31), maar 
in EG-verband stelt dit niet zoveel voor. 
De totale EG-rund- en kalfsvleesproduktie neemt toe met 
100 duizend ton (1,4Z) als gevolg van de verhoogde kunstmestgift. 
Uitgedrukt in multipliercoëfficiënten 1) is het effect echter 
gering. Het extra ruwvoer is benut om de zoogkoeienstapel uit te 
breiden (met bijna 5Z) tot 8162 duizend stuks. Met betrekking tot 
deze activiteit worden vooral in Nederland (+88Z naar 188 duizend 
stuks), West-Duitsland (+201), Spanje (+13Z), Ierland (+9Z) extra 
dieren aangehouden. Deze landen hebben daarmee ook de relatief 
hoogste waarden voor de multipliers (tabel 4.10). In EG-verband 
gaat verder een klein deel van het extra ruwvoer naar de vlees-
stierenstapel. Deze stijgt met bijna 1 procent, waardoor ook de 
Interventieaankopen ten opzichte van de referentievariant toene-
men met circa 25 duizend ton. 
In paragraaf 3.3.4.2 werd de verwachting geuit, dat de mate 
van extensivering wel eens een belangrijke invloed op de modelre-
sultaten zou kunnen hebben. Volgens de waarden van de multipliers 
blijkt de extra ruwvoercapaciteit slechts tot een produktietoena-
me van 1,4 procent op EG-niveau te leiden. Het model blijft name-
lijk ook gebonden aan de kalverenrestrictie; deze geeft geen ex-
tra ruimte om de produktie uit te breiden. Er kan in feite alleen 
maar worden geschoven tussen de verschillende modelactiviteiten. 
1) De multiplier voor de EG bedraagt in dit verband: 
1.4Z / 66Z - 0,02. 
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5. ALTERNATIEVE SCENARIO'S 
5.1 Inleiding 
In de context van de referentievariant is het interessant te 
onderzoeken, in welke mate bijvoorbeeld het aanbod, de vraag, en 
de prijzen van rund- en kalfsvlees zullen reageren als bepaalde 
exogenen veranderen of bepaalde beleidsvariabelen worden veran-
derd. In dit hoofdstuk worden daarom een viertal alternatieve 
scenario's beschreven. De eerste twee zijn gericht op een speci-
fiek soort parameteraanpa8sing, opdat relatief makkelijk inzicht 
verkregen wordt in de (in)directe effecten ervan op produkties, 
consumpties en prijzen in de rundvleessector. In dit verband wor-
den een melkquotumscenario (paragraaf 5.2) en een vleesprijssce-
nario (paragraaf 5.3) onderzocht. In de quotumvariant staat de 
invloed van een verdere beperking van de EG-melkproduktie cen-
traal. In de prijsvariant ligt de nadruk op een rundvleesprijsda-
ling. 
Daarna worden nog eens twee scenario's geformuleerd met 
meerdere soorten aanpassingen tegelijk. De totstandkoming van de 
uiteindelijke effecten is - door interacties - nu meestal moei-
lijker te achterhalen. Als voorbeelden worden een geïntegreerd 
scenario (paragraaf 5.4), en een zogenaamd commissiescenario (pa-
ragraaf 5.5) behandeld. Deze laatste is gebaseerd op de voorstel-
len van de EG-landbouwcommissaris MacSharry in de zomer van 
1991 1). 
De overige beleidsinstrumenten, prijzen, kosten en dergelij-
ke, waarmee in een bepaald scenario simulaties worden uitgevoerd, 
blijven vanzelfsprekend gehandhaafd op de niveaus van de corres-
ponderende variabelen in het referentiescenario. De resultaten 
van de verschillende varianten worden in paragraaf 5.6 gerela-
teerd aan die van de referentievariant. Het hoofdstuk wordt afge-
sloten met enkele conclusies (paragraaf 5.7). 
5.2 Melkquotumscenario 
Het belangrijkste doel van het quotumscenario is het nagaan 
van de effecten van een verdere restrictie van de melkproduktle 
op produkties, consumpties en prijzen van rund- en kalfsvlees. 
Hier wordt aangesloten bij een scenario uit de al eerder genoemde 
superheffingsstudie van Oskam (1987). Daarin wordt de melkproduk-
tle in de EG zodanig teruggebracht, dat slechts nog tien procent 
"overproduktie" wordt toegestaan. De EG zou in dat geval dus 
1) Met de besluiten van mei 1992 kon nog geen rekening worden 
gehouden. 
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maximaal tien procent van haar produktle kunnen besteden aan zui-
velexporten. 
Anno 1991 kent de Gemeenschap nog altijd het probleem dat 
ongeveer 25 procent van de melkproduktle met subsidies moet wor-
den afgezet. In het quotumscenarlo wordt aangenomen, dat dit af-
zetoverschot tot het gewenste percentage van tien uit de Oskam-
studie wordt teruggebracht. Realisatie ervan zou moeten gebeuren 
vla een geleidelijk proces over de periode 1992-1997. Tabel 5.1 
geeft enige kwantitatieve Informatie over de gewenste veranderin-
gen In de melkproduktle. De EG-melkconsumptle wordt gedurende de 
modelperiode constant gehouden op het niveau van 1987. De doel-
stelling van dit scenario wordt bereikt, als de totale geprodu-
ceerde hoeveelheid melk In de EG-10 in 1997 nog 94,3 miljoen ton 
bedraagt. Deze 94,3 miljoen ton is een sommatie van het officiële 
quotum en van de verkopen aan huis. Deze laatsten worden geschat 
op circa 4,35 miljoen ton melk, en blijven constant tijdens de 
rekenperiode van het model. Dit betekent, dat in 1997 het offi-
ciële quotum maximaal 89,95 miljoen ton mag bedragen. 
Tabel 5.1 Gewenste niveaus van totale melkproduktle, melkverko-
pen aan huls en officieel melkquotum (miljoen ton) en 
de jaarlijkse melkquotumveranderlng (X) in EG-10 over 
de periode 1992-1997 In het melkquotumscenario 
Jaar Totale melk- Verkopen Officiële Quotumveran-
produktie aan huis quotum dering per 
(min. ton) (min. ton) (min. ton) jaar (Z) 
1991 (basis) 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
102,15 
100,88 
99,57 
98,25 
96,93 
95,62 
94,30 
4,35 
4,35 
4,35 
4,35 
4,35 
4,35 
4,35 
97,85 
96,53 
95,22 
93,90 
92,58 
91,27 
89,95 
-1,35 
-1,36 
-1,39 
-1,41 
-1,42 
-1,45 
Berekend uit CEG, diverse jaargangen. 
M.b. Gedurende de modelperiode blijft de totale EG-melkconsumptie 
constant. 
Het startjaar en het eindjaar van de aanpassingen zijn res-
pectievelijk 1992 en 1997. Het quotum wordt dus in zes Jaren met 
7,9 miljoen ton teruggebracht, oftewel in gelijke stappen van 
1,3 miljoen ton per jaar. 
Analoog aan de Oskam-studie, houdt het melkquotumscenario 
vervolgens rekening met een aantal reële prijsveranderingen (ta-
bel 5.2). 
Over de kalvermelkprijs kan het volgende worden opgemerkt. 
Als de melkproduktle afneemt, zal de magere melkpoederproduktie 
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Tabel 5.2 Jaarlijkse reële prijsverandering (X) van krachtvoer 
en kalvermelk In de EG-10 in de periode 1992-1997 in 
het melkquotumscenario 
Jaar Krachtvoerprijs *) Kalvermelkprijs *) 
1992 -2,0 -1,3 
1993 -2,0 -1,3 
1994 -2,0 10,0 
1995 -2,0 10,0 
1996 -2,0 4,9 
1997 -2,0 4,9 
*) Voor elke afzonderlijke lidstaat gelden dezelfde percentages. 
Bron: De superheffing - is er een alternatief? (Oskam et al., 
1987). 
eveneens verminderen. Melkpoeder, een belangrijke input van kal-
vermelk, hoeft dan niet meer met behulp van zware subsidies te 
worden afgezet. Oskam houdt er rekening mee, dat dit op den duur 
tot hogere voerkosten zal lelden voor de kalvermesterij. 
Vanwege de afname van de melkveestapel komen een aantal pro-
duktiemiddelen (ruwvoer, stalruimte) vrij. De producent zal deze 
mogelijk aanwenden voor een grotere vleesveestapel. Hiertoe kun-
nen specifieke vleesrassen worden binnengehaald, welke worden ge-
kenmerkt door een betere voederefficiëntie. Met dezelfde hoeveel-
heid voer bereikt vleesvee namelijk een hogere fysieke slachtop-
brengst. Impliciet betekent dit, dat de vleesopbrengsten "gratis" 
worden verbeterd. Op grond hiervan wordt in dit scenario veron-
dersteld dat de jaarlijkse groei van de slachtgewichten tweemaal 
zo hoog is als die in de basissituatie, en dus op het niveau lig-
gen van de jaren 1983-1987. 
Tabel 5.3 Jaarlijkse procentuele veranderingen van een aantal 
parameters in het melkquotumscenario op EG-niveau over 
de periode 1992-1997 
Jaar Quotum Krachtvoer- Kalvermelk- Slachtgewichten 
prijs prijs 
kalf stier vaars koe 
1992 -1,35 -2,0 -1,3 0,8 0,8 0,5 0,8 
1993 -1,36 . -1,3 . . . . 
1994 -1,39 . 10,0 . . . . 
1995 -1,41 . 10,0 . . . . 
1996 -1,42 . 4,9 . . . 
1997 -1,45 -2,0 4,9 0,8 0,8 0,5 0,8 
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Het totaalbeeld van de parameters waarmee in het melkquotum-
scenario wordt gesimuleerd, wordt gepresenteerd In tabel 5.3. 
5.3 Vlee8prij8Scenario 
In het tweede scenario ligt het accent op de prijzen. Uit-
gangspunt van deze prijavariant is het verkleinen van het ver-
schil tussen de interne rundvleesprijs en de wereldmarktprijs van 
rundvlees. Hier wordt aangesloten bij de uitkomsten van liberali-
satiestudies van Anderson en Tyers (1988), en van Matthews 
(1986). Anderson en Tyers hebben berekend dat de wereldmarktprijs 
met 27 procent kan stijgen, als de EG alleen tot liberalisatie 
zou overgaan. Over de interne prijs doen ze geen uitspraak, maar 
volgens Matthews kan een afbraak van de protectie leiden tot een 
interne EG-prijsdaling van ongeveer 21 procent. 
Begin jaren negentig ligt de EG-rundvleesprijs ongeveer 
60 procent boven de wereldmarktprijs van rundvlees (Van Berkum, 
1992). Bij liberalisering volgens de studies van respectievelijk 
Anderson en Tyers, en Matthews komen deze twee prijzen ongeveer 
op hetzelfde niveau te liggen 1). De verwachte gevolgen van de 
interne EG-prijsdaling zijn een afname van de rundvleesproduktie 
en een stijging van de interne consumptie. De Gemeenschap zou 
wellicht weer een netto-importeur van rundvlees worden (Matimba, 
1990). Het rundvleesmodel houdt geen rekening met de wereldmarkt-
prijs. In het prij8scenario wordt het gat tussen de interne - en 
de wereldmarktprijs daarom alleen verminderd door een daling van 
de interne prijs met 21 procent, waarmee de berekeningen van Mat-
thews gevolgd worden. Deze daling wordt opnieuw via een zesjarig 
tijdpad opgelegd en is absoluut gezien constant in elk van de zes 
jaren (8,5 ECU per jaar bij een EG-prijs van 240 ECU per 100 ki-
logram in 1991); relatief gezien neemt daardoor de daling in de 
tijd toe (tabel 5.6). 
In de zomer van 1991 heeft de Europese Commissie een voor-
stel ingediend om de graanprijs met 35 procent te verminderen. 
Graan is een wezenlijk onderdeel van het krachtvoerpakket in de 
veehouderij, zodat een drukkend effect is te verwachten voor de 
krachtvoerkosten. Met uitzondering van het quotumscenario, houden 
de overige alternatieve scenario's rekening met dit graanprijs-
voorstel. Met het EG-graan en mengvoedergrondstoffenmodel (Blom, 
1988) zijn een aantal berekeningen gemaakt, die betrekking hebben 
op de samenstelling en de prijzen van mengvoederpakketten. 
1) In de berekeningen wordt daarbij uitgegaan van een wereld-
marktprijs van 150 ECU per 100 kilogram, en van een EG-rund-
vleesprijs van 240 ECU per 100 kilogram. De prijsverhouding 
vóór liberalisatie is dan 240/150-1,60. 
N£ liberalisatie wordt de prijsverhouding: 
(240 - 0,21*240) / (150 + 0,27*150) - 189/190 - 0,99. 
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In tabel 5.4 is de samenstelling van het krachtvoerpakket 
voor vleesvee weergegeven, waarbij onderscheid is gemaakt naar 
graan, graanvervangers (tapioca, maxsgluten, bijprodukten) en 
overige grondstoffen. Om te illustreren welk effect de graan-
prijsdaling op de samenstelling van het pakket heeft, wordt deze 
vergeleken met de opbouw van het pakket indien de invloed van de 
prijsverandering niet zou zijn meegenomen. In dit verband geeft 
tabel 5.4 per onderdeel steeds de situatie vóór prijsvermindering 
(eerste kolom) en né prijsvermindering (tweede kolom) aan. 
Tabel 5.4 Procentuele aandelen van graan, graanvervangers, en 
overige grondstoffen In het krachtvoerpakket voor 
vleesvee in de EG-lldstaten vóór en na de 35 procent 
graanprijsdaling in het vleesprijsscenario; eigen be-
rekeningen op basis van het graan- en mengvoedergrond-
stof f enmodel 
Lidstaat 
België-Luxemburg 
Denemarken 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Ierland 
Italië 
Nederland 
Groot-Brittannlë 
Griekenland 
Spanje 
Portugal 
EG-10 
EG-12 
Graan 
voor 
12,9 
38,8 
11,8 
12,0 
45,2 
37,1 
0,0 
21,3 
41,3 
62,3 
47,3 
18,6 
23,6 
na 
25,4 
55,2 
22,0 
34,9 
47,8 
40,6 
0,0 
39,7 
40,9 
79,9 
59,2 
30,3 
35,9 
Graanvervangers 
voor 
78,0 
22,9 
61,8 
46,7 
50,3 
44,0 
64,8 
69,6 
43,5 
23,9 
40,8 
55,3 
51,9 
na 
67,5 
7,1 
53,1 
35,3 
47,6 
41,0 
79,0 
49,2 
43,8 
8,5 
29,1 
48,6 
44,1 
Ov. grondstoffen 
voor 
9,1 
38,3 
26,4 
41,3 
4,5 
18,9 
35,2 
8,1 
15,2 
13,8 
11,9 
26,1 
24,5 
na 
7,1 
37,7 
24,9 
29,8 
4,6 
18,4 
21,0 
11,1 
15,3 
11,6 
11,7 
21,1 
20,0 
Het EG-graan en mengvoedergrondstoffenmodel maakt per dier-
soort (rundvee, varkens, pluimvee) onderscheid in de samenstel-
ling van het krachtvoerpakket. Het graangebruik in het mengvoer 
kan per veecategorie en per lidstaat sterk verschillen. Nederland 
neemt in het geheel een uitzonderlijke positie in. Zo wordt daar 
zelfs nâ de prijsdaling nog geen graan gebruikt in de vleesvee-
sector (tabel 5.4). Voor de hele Nederlandse veehouderij beslaat 
het graan echter een aandeel in het totale krachtvoergebruik van 
17 procent. Overigens wordt in de EG in het algemeen minder graan 
aan vleesvee gevoederd dan aan varkens en pluimvee. De veehoude-
rij van de Gemeenschap kent - na de prijsverandering - een graan-
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aandeel in de mengvoeders van 43,3 procent. Dit komt neer op een 
extra afzet van graan in mengvoeders van ongeveer 13 miljoen ton. 
Met de graanprijzen dalen ook de prijzen van de graanvervan-
gers. Per saldo neemt de graanprijs echter het sterkst af, waar-
mee de toename van het graanaandeel in het mengvoederpakket wordt 
verklaard. Met België-Luxemburg en Groot-Brittannlë heeft Neder-
land een relatief hoog percentage graanvervangers in de mengvoe-
ders voor vleesvee. Nederland is echter de enige lidstaat waar 
deze substituten niet worden verdrongen door granen. Als gevolg 
van de verschillende prijsreacties gaat de toename van het graan-
aandeel in dit land meer dan elders ten koste van de overige 
grondstoffen (tabel 5.4). 
Tabel 5.5 geeft een overzicht van de totale prijsverandering 
van het mengvoederpakket voor vleesvee, waarbij rekening is ge-
houden met de aangepaste prijzenstructuur van de verschillende 
bestanddelen. Aangenomen wordt dat deze prijsveranderingen in 
1997 gerealiseerd zijn. In de tweede kolom valt af te lezen hoe-
veel de procentuele aanpassing per jaar bedraagt, als de totale 
verandering in gelijke stappen wordt doorgevoerd over de periode 
1992-1997. Ondanks het feit dat het graanverbruik in het voerpak-
ket hier nihil blijft, daalt de krachtvoerprijs voor vleesvee in 
Nederland meer dan de gemiddelde EG-prijs. Deze ontwikkeling 
geldt overigens ook voor de mengvoederprijs voor varkens (Neder-
land: -15Z en EG-10: -UZ). Voor pluimvee is de prij sverandering 
Tabel 5.5 Totale en jaarlijkse procentuele verandering van de 
krachtvoerprijs voor vleesvee in de EG-lldstaten over 
de periode 1992-1997 bij een 35 procent graanprijsda-
ling in bet vleesprijsscenarlo; eigen berekeningen op 
basis van bet graan- en mengvoedergrondstoffenmodel 
Lidstaat Verandering krachtvoerprij s 
1992-: 
-20, 
-16, 
-15, 
-14 , 
-20, 
-14, 
-18, 
-19, 
-16, 
-22, 
-23 , 
-16, 
-17, 
1997 
,1 
,6 
,0 
,1 
,5 
,7 
,1 
,5 
,9 
,5 
,0 
,5 
,3 
gemiddeld per jaar 
België-Luxemburg 
Denemarken 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Ierland 
Italië 
Nederland 
Groot-Brittannië 
Griekenland 
Spanje 
Portugal 
EG-10 
EG-12 
-3,4 
-2,8 
-2,5 
-2,4 
-3,4 
-2,5 
-3,0 
-3,3 
-2,8 
-3,8 
-3,8 
-2,8 
-2,9 
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in Nederland ongeveer gelijk aan die van de EG-10 (respectieve-
lijk -16.3Z en -16,7Z) 1); eventuele oorzaken hiervan zijn niet 
nagegaan. 
De jaarlijkse groei van de slachtgewichten van de runderen 
wordt gelijk gehouden aan de groei in de referentievariant. In 
tegenstelling tot in het melkquotumscenario is hier geen reden om 
te veronderstellen dat boeren in ruimere mate overgaan tot het 
aantrekken van zwaardere types vleesvee. 
Het totale overzicht van de te simuleren parameters in het 
vleesprijsscenario wordt gepresenteerd in tabel 5.6. 
Tabel 5.6 Jaarlijkse procentuele veranderingen van een aantal 
parameters in het vleesprij sscenario op EG-niveau over 
de periode 1992-1997 
Jaar Interne Krachtvoer- Slachtgewichten 
prijs a) prijs b) 
kalf stier vaars koe 
1992 -3,5 -2,7 0,4 0,4 0,25 0,4 
1993 -3,7 -2,9 . . . . 
1994 -3,8 -2,9 . . 
1995 -4,0 -3,0 . . 
1996 -4,3 -3,1 . . . 
1997 -4,5 -3,2 0,4 0,4 0,25 0,4 
a) Aan de interventieaankoopprijs en de marktprijs van rundvlees 
worden in het model dezelfde prijsveranderingen toegekend; b) De 
veranderingen per lidstaat zijn terug te vinden in tabel 5.5. 
5.4 Geïntegreerd scenario 
Het geïntegreerd scenario bevat zowel elementen uit de 
melkquotum- als uit de vleesprijsvariant. Een combinatie van be-
perkingen van de melkproduktie, van interne vleesprijsdalingen en 
van voerkostenveranderingen geeft inhoud aan dit alternatief. In 
het kort zal per aanpassing worden aangegeven, wat de niveaus van 
de hervormingen zijn. Tabel 5.7 geeft het scala van aanpassingen 
tezamen weer. 
Gegeven de problemen in de zuivelsector, worden dezelfde 
quotumkortingen aangehouden als in het quotumscenario. In de pe-
riode 1992-1997 wordt het officiële quotum dus verlaagd tot 
89,95 miljoen ton melk. Ook met de oplopende kosten van kalver-
melk wordt weer in dezelfde mate rekening gehouden. 
1) Deze berekeningen zijn eveneens afgeleid uit gegevens van 
het EG-graan- en mengvoedergrondstoffenmodel. 
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De rundvleesprijs wordt opnieuw met 21 procent verlaagd. Dit 
komt overeen met de uitkomsten van de liberalisatiestudies, zoals 
die reeds in de vleesprijavariant aan de orde zijn geweest. 
Het nadelige inkomenseffect van de lagere rundvleesprijs 
wordt (deels) teniet gedaan door de afname van de krachtvoerkos-
ten voor vleesvee in dit scenario. Als derde factor speelt de in-
vloed van de 35 procent lagere graanprijs namelijk weer een rol. 
Graanaandelen in het voerpakket, kostenveranderingen van het 
krachtvoer en dergelijke zijn gelijk aan die in het prijsscena-
rio. 
De jaarlijkse groei van de 8lachtgewichten wordt op een ni-
veau vastgezet, dat tweemaal zo hoog is als in de referentievari-
ant. De verwachte toename van specifieke vleesveerassen - die een 
betere voederefficiëntie hebben - ligt hieraan ten grondslag. 
Tabel 5.7 Jaarlijkse procentuele veranderingen van een aantal 
parameters In het geïntegreerd scenario op EG-nlveau 
over de periode 1992-1997 
Jaar Quotum Interne Kracht- Kalver- Slachtgewichten 
prijs a) voer- melk-
prijs b) prijs kalf stier vaars koe 
1992 -1,35 -3,5 -2,7 -1,3 0,8 0,8 0,5 0,8 
1993 -1,36 -3,7 -2,9 -1,3 . . . . 
1994 -1,39 -3,8 -2,9 10,0 . . . . 
1995 -1,41 -4,0 -3,0 10,0 . . . . 
1996 -1,42 -4,3 -3,1 4,9 . . . . 
1997 -1,45 -4,5 -3,2 4,9 0,8 0,8 0,5 0,8 
a) Aan de interventieaankoopprijs en de marktprijs van rundvlees 
worden in het model dezelfde prijsveranderingen toegekend; b) De 
veranderingen per lidstaat zijn terug te vinden in tabel 5.5. 
5.5 Commissiescenario 
In het tweede halfjaar van 1991 heeft de Europese Commissie 
een aantal hervormingen van de landbouwsector voorgesteld, met 
onder meer het doel de uitgaven voor die sector terug te brengen 
(C0M(91) 258 def). Elementen van deze hervormingen die verband 
houden met de rundvleessector, worden samengevoegd in een zoge-
naamd commissiescenario. Het gaat daarbij om maatregelen in res-
pectievelijk de zuivel-, de graan-, en de rundvleessector. 
In de lidstaten moet het melkquotum per bedrijf met vier 
procent naar beneden. Eén procent mag worden herverdeeld over be-
drijven die in moeilijkheden verkeren. Per saldo neemt het quotum 
per land dus met drie procent af. De korting wordt in drie etap-
pes doorgevoerd, namelijk in 1993, in 1994 en in 1995 steeds met 
één procent. Vervolgens daalt de richtprijs voor melk met 10 pro-
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cent; melkveebedrijven met minder dan 2 grootveeëenheden (in pro-
bleemgebieden minder dan 1,4) per hectare kunnen daarom een pre-
miecompensatie per koe ontvangen. Het model laat de melkkoepremie 
en de richtprijsverandering echter buiten beschouwing. 
Voor granen heeft de Commissie de reeds genoemde prijsver-
mindering van 35 procent voorgesteld. Ter compensatie wordt een 
ha-toeslag gegeven, en wordt de medeverantwoordelijkheidsheffing 
afgebouwd. Het model houdt alleen rekening met de prijsverande-
ring van het graan; deze heeft tot gevolg dat de krachtvoerkosten 
voor het rundvee afnemen. De uiteindelijke gevolgen voor de sa-
menstelling en de prijs van het mengvoerpakket zijn in het prijs-
scenario uitgewerkt. De tijdsduur waarbinnen de totale prijsver-
andering wordt gerealiseerd bepaalt het verschil tussen het com-
missiescenario en het prijs- en het geïntegreerd scenario. Het 
tijdpad in de commissievariant beslaat drie jaren (tabel 5.8), 
terwijl de prijsaanpassing in de andere scenario's in zes jaren 
plaatsvindt. 
Tabel 5.8 Totale en jaarlijkse procentuele verandering van de 
krachtvoerprijs voor vleesvee in de EG-lidstaten over 
de periode 1992-1997 bij een 35 procent graanprijsda-
ling in bet commissiescenario; eigen berekeningen op 
basis van bet graan- en mengvoedergrondstoffenmodel 
Lidstaat Verandering krachtvoerprij s 
1993-: 
-20 , 
-16 , 
-15 , 
-14 , 
-20 , 
-14 , 
-18, 
-19, 
-16, 
-22 , 
-23 , 
-16 , 
-17, 
L995 
,1 
,6 
,0 
,1 
,5 
,7 
,1 
,5 
,9 
,5 
,0 
,5 
,3 
gemiddeld per jaar 
België-Luxemburg 
Denemarken 
Frankrijk 
West-Duitsland 
Ierland 
Italië 
Nederland 
Groot-Brittannië 
Griekenland 
Spanje 
Portugal 
EG-10 
EG-12 
-6,7 
-5,5 
-5,0 
-4,7 
-6,8 
-4,9 
-6,0 
-6,5 
-5,6 
-7,5 
-7,7 
-5,5 
-5,8 
De hervormingsvoorstellen voor het rundvleesbeleid behelzen 
een afname van de interventieprijs voor rundvlees met 15 procent. 
Hiervan heeft 10 procent te maken met het feit dat de gemiddelde 
produktiekosten voor de sector dalen. De overige vijf procent 
heeft als doel de concurrentiepositie van rundvlees te verbete-
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ren. Evenals het geval is bij de graanprijsaanpassing, wordt de 
interventieprijs in drie gelijke stappen verlaagd. Uitgaande van 
een interventieprijs van 343 ECU per 100 kilogram geslacht ge-
wicht in 1992, wordt deze in 1993 op 325,9 ECU gebracht, in 1994 
op 308,7 ECU, en in 1995 op 291,6 ECU (afnames van 17,15 ECU per 
jaar). 
Extensief producerende rundveehouders krijgen een inkomens-
compensatie in de vorm van een verhoging van de speciale runder-
premie. Ze profiteren namelijk in mindere mate van de prijsverla-
gingen voor graan en krachtvoer dan de intensieve rundveehoude-
rij . De premie wordt in drie jaarlijkse bedragen uitgekeerd. Als 
het dier tussen 6 en 9 maanden, tussen 18 en 21 maanden, en tus-
sen 30 en 33 maanden oud is, kan een aanvraag voor de premie wor-
den ingediend. In het model wordt echter aangenomen dat vlees-
stieren reeds voor het einde van het tweede levensjaar geslacht 
zijn. Dit is overeenkomstig de praktijk, en heeft te maken met 
het feit dat de voederconversie afneemt naarmate een dier ouder 
wordt. De fysieke vleesopbrengsten worden dan namelijk minder. 
Hoewel de mestperiode van vleesstieren door de extra inkomenson-
dersteuning verlengd zou kunnen worden, wordt in het model geen 
rekening gehouden met de laatste fase van de premie. In 1993 be-
draagt de bijdrage 40 ECU, in 1994 50 ECU, en in 1995 60 ECU per 
leeftijdsfase. Vanaf 1995 bedraagt het totale bedrag aan stieren-
premie in het model dus 120 ECU per dier. 
Ook producenten die zoogkoeien opfokken voor de vleesproduk-
tie kunnen een premie aanvragen, de zoogkoeienpremie. In het eer-
ste jaar van de hervormingen (1993) wordt 55 ECU per koe toege-
kend, en in het tweede en derde verkoopseizoen respectievelijk 
65 ECU en 75 ECU per koe. 
Voor zowel de stierenpremie als de zoogkoeienpremie werd een 
limiet voorgesteld van maximaal 90 dieren per bedrijf per jaar. 
Tevens zou een bedrijf aan de voorwaarde moeten voldoen, dat de 
Tabel 5.9 Jaarlijkse procentuele veranderingen van een aantal 
parameters In het commissiescenario op EG-niveau over 
de periode 1992-1997 
Jaar Quotum Kracht- Inter- Slachtgewichten 
voer- ventie-
prijs *) P^ijs kalf stier vaars koe 
1992 - - 0,8 0,8 0,5 0,8 
1993 -1,0 -6,1 -5,0 . 
1994 -1,0 -6,1 -5,3 . 
1995 -1,0 -6,1 -5,5 . . . . 
1996 - - - . . . . 
1997 - - - 0,8 0,8 0,5 0,8 
*) De veranderingen per lidstaat zijn terug te vinden in ta-
bel 5.8. 
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veebezetting per hectare niet groter is dan 2 grootveeëenheden 
(of niet groter dan 1,4 grootveeëenheden in probleemgebieden). 
Met gegevens uit het EG-boekhoudnet RICA/FADN is voor het boek-
jaar 1987-88 berekend, welke percentages vleesstieren en zoog-
koeien bij deze bezettingsvoorwaarden in aanmerking komen voor de 
premies. In het EG-rundvleesmodel wordt met deze percentages re-
kening gehouden. 
Een laatste voorstel van de Commissie betreft een slachtpre-
mie voor nuchtere mannelijke kalveren van 100 ECU per dier. Hier-
mee is geen rekening gehouden, omdat deze modelversie geen renta-
biliteitsafweging mogelijk maakt tussen direct slachten na ge-
boorte en slachten na een mestperiode. 
De hervormingsvoorstellen hebben betrekking op de jaren 
1993-1995. In het model - dat 1997 als eindjaar heeft - wordt 
aangenomen, dat de niveaus van de aangepaste beleidsinstrumenten 
na 1995 liggen op die van het laatste hervormingsjaar. 
De jaarlijkse groei van de slachtgewichten ligt weer op een 
niveau, dat tweemaal zo hoog is als in de referentievariant. De 
verwachte toename van specifieke vleesveerassen ligt hieraan ten 
grondslag. 
Tabel 5.9 geeft een presentatie van de belangrijkste gesi-
muleerde (beleids)parameters van het commissiescenario. 
5.6 Resultaten 
In deze paragraaf worden een aantal resultaten uit de alter-
natieve scenario's vergeleken met de corresponderende uitkomsten 
van de referentiesituatie. Deze resultaten hebben vooral betrek-
king op produkties, consumpties, prijzen en budgetuitgaven in de 
EG-10 in het eindjaar (1997) van het rundvleesmodel. 
Produkties 
Ten opzichte van de rund- en kalfsvleesproduktie in het re-
ferentiescenario komt één procent overeen met ongeveer 72.000 ton 
rundvlees. De lagere kalfsvleesproduktie van het melkquotum- en 
het geïntegreerd scenario is vooral veroorzaakt door de toegeno-
men kalvermelkkosten (tabel 5.10). 
Terwijl de rundvleesproduktie in het vleesprijsscenario ge-
lijk blijft, stijgt deze in de overige alternatieven. Die stij-
ging kan zowel een gevolg zijn van een extra melkkoeienuitstoot 
als van een uitbreiding van de zoogkoeien- en/of vleesstierensta-
pel. De richting van de veranderingen van de rundvleesproduktie 
is bepalend voor de richting van de veranderingen van de totale 
produktie. Het grote aandeel van rundvlees (circa 90Z) ten op-
zichte van dat van kalfsvlees is hiervan de oorzaak. 
In figuur 5.1 wordt de verwachte ontwikkeling van de totale 
rund- en kalfsvleesproduktie in de EG-10 grafisch geïllustreerd 
voor alle scenario's. 
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Tabel 5.10 Procentuele verschillen In de produktie van kalfs-
vlees, rundvlees en totaal rundvlees In 1997 In de 
EG-10 bij vergelijking van de alternatieve scenario's 
met het referentiescenario 
Scenario Vleescategorle 
kalfsvlees rundvlees totaal 
Melkquotum 
Vleesprij s 
Geïntegreerd 
Commissie 
-5,8 
0,1 
-4,2 
2,1 
2,1 
0,0 
1,8 
0,3 
1,3 
0,0 
1,1 
0,5 
x 1000 ton 
7600 
7500 
1991 1992 
Referentiescenario 
Melkquotumscenario 
- Vleesprijsscenario 
jaar 
Geïntegreerd scenario 
Commissiescenario 
Figuur 5.1 Rund- en kalfsvleesproduktie (x 1000 ton) in de EG-10 
over de periode 1991-1997; verschillende scenario's 
In het commissiescenario blijkt de concurrentiepositie van 
zoogkoeien (+2,4%) tegenover vleesstieren (-3,3Z) in 1997 te zijn 
verbeterd vergeleken met de situatie in de referentievariant. On-
danks de verhoogde premies en de verlaagde krachtvoerkosten in de 
8tieremesterij, zorgt de 15 procent interventieprijsdaling voor 
een afname van het aantal geslachte volwassen runderen met bijna 
2 procent. Ten opzichte van het referentiescenario neemt de tota-
lis 
Ie rund- en kalfsvleesproduktie toch nog iets toe, wat een gevolg 
is van de hogere groei van de slachtgewichten. 
Prijzen en consumpties 
Een gevolg van de lagere kalfsvleesproduktie in het melkquo-
tum- en geïntegreerd scenario is dat de prijs van deze vleessoort 
toeneemt (tabel 5.11). 
De consument reageert hier vervolgens op door de vraag naar 
kalfsvlees te verminderen (tabel 5.12). Deze reactie is het dui-
delijkst in het melkquotumscenario. Vergeleken met de referentie-
Tabel 5.11 Procentuele verschillen in de prijs van kalfs- en 
rundvlees In 1997 in de EG-10 bij vergelijking van de 
alternatieve scenario's met het referentiescenario 
Scenario Vleescategorie 
kalfsvlees rundvlees 
Melkquotum 15,4 -1,0 
Vlee8prijs -0,5 -23,8 
Geïntegreerd 12,5 -25,3 
Commissie -1,2 -2,8 
variant is de consumptie daar in 1997 ruim 8 procent lager. Rela-
tieve veranderingen van kosten, opbrengsten en slachtgewichten 
hebben de kalfsvleesprijs in dit scenario op een niveau gebracht, 
dat ongeveer 15 procent hoger ligt dan in de uitgangssituatie. 
Hoewel de vleeskalverenstapel hier met 8,5 procent is verminderd, 
heeft de hogere groei van de slachtgewichten ervoor gezorgd dat 
de kalfsvleesproduktie procentueel minder afneemt (tabel 5.10). 
Volgens de beschrijvingen van het vleesprijs- en het geïnte-
greerd scenario, zouden de rundvleesprijzen met 21 procent moeten 
afnemen (paragrafen 5.3 en 5.4). Tabel 5.11 illustreert dat deze 
daling volgens het model zelfs nog iets hoger uitkomt. De interne 
rundvleesprijs wordt bij protectie onder andere kunstmatig hoog 
gehouden door de interventieaankoopprijs. Interventie is in een 
situatie van liberalisatie echter niet meer toegestaan, waarmee 
het opstuwend effect van de interventieaankoopprijs wegvalt. De 
interne rundvleesprijs wordt dan alleen nog bepaald door het 
marktmechanisme. 
Figuur 5.2 toont de geraamde ontwikkeling van de rund- en 
kalfsvleesconsumptie in de EG-10 nogmaals, maar dan in absolute 
waarden. In de grafiek wordt het consumptieverloop voor alle sce-
nario's over de periode 1991-1997 weergegeven. 
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Tabel 5.12 
Scenario 
Procentuele verschillen In de consumptie van kalfs-
vlees, rundvlees en totaal rundvlees In 1997 In de 
EG-10 bij vergelijking van de alternatieve scenario's 
met het referentiescenario 
Vleescategorie 
kalfsvlees rundvlees totaal 
Melkquotum 
Vleesprijs 
Geïntegreerd 
Commissie 
-8,5 
0,2 
-7,5 
0,8 
0,4 
17,0 
17,9 
1,3 
-0 ,5 
15,3 
15,A 
1,2 
x 1000 ton 
8000 
7800 
7600 
7400 
7200 
7000 
6800 
6600 
6400 
6200 
0<- _l l_ 
1995 
Referentiescenario 
Melkquotumscenario 
Vleesprijsscenario 
1996 1997 jaar 
Geïntegreerd scenario 
—- Commissiescenario 
Figuur 5.2 Rund- en kalfsvleesconsumptie (x 1000 ton) in de EG-
10 over de periode 1991-1997; verschillende scena-
rio's 
Tabel 5.13 geeft een overzicht van de zelfvoorzieningsgraden 
en de interventieaankopen in de verschillende scenario's. 
In het vleesprijsscenario tendeert het consumptieniveau in 
een snel tempo naar het niveau van de (min of meer stabiele) pro-
duktie; vanaf 1995 overtreft de vraag zelfs het aanbod. Het gexn-
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tegreerd scenario kent eenzelfde ontwikkeling, met als verschil-
dat het vraagoverschot een jaar later aanvangt. De zelfvoorzie-
ningsgraden voor rundvlees bedragen in deze twee varianten in 
1997 respectievelijk 95 en 96 procent. 
Tabel 5.13 Zelfvoorzieningsgraden (X) en interventieaankopen 
(x 1000 ton) in 1997 in de EG-10 voor de scenario's 
Scenario Zelfvoorzie-
ningsgraad 
109 
111 
95 
96 
108 
Interventie 
aankopen 
86 
176 
0 
0 
0 
Referentie 
Melkquotum 
Vleesprijs 
Geïntegreerd 
Commissie 
% 
115 
0 L _l_ 
_l_ 
1991 1992 1993 
Referentiescenario 
Melkquotumscenario 
Vleesprijsscenario 
jaar 
Geïntegreerd scenario 
Commissiescenario 
Figuur 5.3 Zelfvoorzieningsgraden (X) van totaal rundvlees in de 
EG-10 over de periode 1991-1997; verschillende scena-
rio's 
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In de commlssievariant wordt nog tot en met 1993 stierevlees 
voor de interventie geproduceerd. Hierna worden de interventiemo-
gelijkheden als gevolg van de aard van de voorstellen gereduceerd 
tot nul. In de periode 1993-1995 worden de aankoopcondities name-
lijk sterk aangetrokken door de 15 procent vermindering van de 
interventieprijs. De overschotsituatie van rundvlees blijft ech-
ter aanwezig in de EG, getuige de zelfvoorzieningsgraad van 108 
procent; het surplus zal in principe tegen marktprijzen (en niet 
met subsidies) worden afgezet. Het stimulerend effect van de la-
gere vlee8prijzen op de vleesconsumptie is kleiner dan in het 
vleesprij8- en het geïntegreerd scenario het geval is; de gemid-
delde rundvleesprijs neemt in de commissievariant namelijk veel 
minder af. In het algemeen kan geconcludeerd worden dat de ver-
schillende instrumenten binnen het commissiescenario teveel tegen 
elkaar inwerken, om een duidelijk verschil met de referentievari-
ant teweeg te brengen. 
Het totaaloverzicht van de zelfvoorzieningsgraden in de ver-
schillende scenario's over de periode 1991-1997 wordt geïllus-
treerd in figuur 5.3. 
Budgettaire uitgaven 
In de inleiding van dit onderzoekverslag is al melding ge-
maakt van het grote beslag van de rundvleessector op financiële 
middelen van de Gemeenschap. In dit verband zijn de consequenties 
voor de kosten van het interventie- en premiebeleid in de ver-
schillende beleidsscenario's onderzocht. 
Het rundvleesmodel houdt met twee soorten producentensubsi-
dies rekening, namelijk met de stieren- en met de zoogkoeienpre-
mie. Tabel 5.14 geeft een overzicht van de EG-uitgaven aan deze 
premies in de scenario's. 
De inkomensondersteuningen in het melkquotum-, vleesprijs en 
geïntegreerd scenario wijken nauwelijks af van die in het refe-
rentiescenario. In het commissiescenario nemen de premielasten 
Tabel 5.14 Reële EOGFl-rundvleesuitgaven aan stierenpremie, 
zoogkoelenpremle en totaal premies (miljoen ECü's) in 
de EG-10 in 1997 voor de scenario's 
Scenario Premiecategorie 
Referentie 
Melkquotum 
Vleesprijs 
Geïntegreerd 
Commissie 
stieren 
331 
329 
339 
325 
767 
zoogkoeien 
317 
321 
314 
325 
544 
totaal 
648 
650 
653 
650 
1311 
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echter fors toe. Ten opzichte van de referentiesituatie zullen 
deze uitgaven in 1997 verdubbelen; dit is voornamelijk een gevolg 
van de hogere subsidiebedragen per dier in de commissievoorstel-
len. 
Een groot deel van de uitgaven aan rundvleesinterventie 
wordt bepaald door de opslagkosten ervan en het daarmee gepaard 
gaande kwaliteitsverlies van vlees. In de kostenberekeningen 
wordt met deze factor echter geen rekening gehouden. Het model 
geeft wel inzicht in de uitgaven die de EG moet doen om het rund-
vlees in het kader van de normale interventie aan te kopen en 
vervolgens weer te verkopen. Aankoop vindt plaats tegen de inter-
ventieprijs; de wereldmarktprijs van rundvlees bepaalt de ver-
koopopbrengst van de interventievoorraad. Als gevolg van het EG-
markt- en prijsbeleid ligt de interventieprijs ruim boven de we-
reldmarktprijs. Het verschil tussen deze twee rundvleesprijzen 
wordt vla exportsubsidies overbrugt. Deze restituties vormen de 
afzetkosten van de gerealiseerde interventieaankopen in een be-
paald jaar. Met behulp van gegevens uit de Exmis-databank (LEI-
DLO) is voor 1989 berekend dat het gemiddelde restitutiebedrag 
141,9 ECU per 100 kilogram geslacht gewicht bedraagt. Ter indica-
tie van de uitgaven aan exportrestituties in de verschillende 
scenario's, is dit bedrag over de periode 1989-1997 constant ge-
houden. Tabel 5.13 op pagina 118 gaf een overzicht van de inter-
ventieaankopen in de EG-10 in 1997, waarbij alleen in het refe-
rentie- en melkquotumscenario nog sprake zou zijn van interventie 
volgens normale voorwaarden. Vermenigvuldiging van deze aankopen 
met het restitutiebedrag van 1989 geeft de totale bedragen aan 
exportsubsidies (98 miljoen ECU en 250 miljoen ECU in respectie-
velijk de uitgangssituatie en het quotumscenario). 
Tabel 5.15 geeft tenslotte een weergave van de omvang van de 
totale £G-rundvleesuitgaven aan premies en exportsubsidies. 
Tabel 5.15 Reële EOGFL-rundvleesuitgaven aan premies, exportsub-
sidies en totaal (miljoen ECü's) in de EG-10 in 1997 
voor de scenario's 
Scenario Uitgavencategorie 
Referentie 
Melkquotum 
Vleesprij s 
Geïntegreerd 
Commissie 
premies 
648 
650 
653 
750 
1311 
exportsub-
sidies 
98 
250 
0 
0 
0 
totaal 
746 
900 
653 
750 
1311 
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De belangrijkste conclusie is dat de totale uitgaven aan het 
rundvleesbeleid als gevolg van de commissievoorstellen van 1991 
fors zullen toenemen. Enerzijds vallen de kosten van het inter-
ventiebeleid (de vangnetinterventie buiten beschouwing gelaten) 
weg; anderzijds zullen de lasten voor de directe inkomenstoesla-
gen aan de producent zodanig toenemen dat de totale rundvleesuit-
gaven bijna verdubbelen. 
Locatie 
Tenslotte is voor de verschillende scenario's nagegaan of er 
veranderingen in de locatie van de rundvleesproduktie zijn waar 
te nemen bij vergelijking met de locatie in de referentiesitua-
tie. Het melkquotum, de interventieprijs, de kalvermelkprijs, de 
interne rundvleesprijs, de premies, en de slachtgewichten veran-
deren in de verschillende lidstaten steeds in dezelfde mate. De 
invloed van de graanprijs op de krachtvoerkosten bepaalt het 
eventuele verschil in rentabiliteit tussen de lidstaten. De 
krachtvoerprijs wordt in het vleesprijs-, het geïntegreerd -, en 
het commissiescenario als simulatieparameter opgenomen, waarbij 
de 35 procent graanprijsdaling het uitgangspunt vormt. Alle lid-
staten schommelen met hun voerkostenverandering voor vleesvee 
echter rond dat van het gemiddelde in de EG-10 (tabel 5.8). Daar-
om wordt verwacht dat de mate van verschuivingen in de produktie-
aandelen tussen de lidstaten niet groot zal zijn. Uit de modelre-
sultaten blijkt inderdaad dat de locatieverschuivingen van de 
rundvleesproduktie zijn te verwaarlozen. 
De kalf8vleesproduktie is overigens een element van de 
rundvleesmarkt, waarbij de scenario's wél duidelijke verschillen 
tussen de lidstaten vertonen. Volgens het referentiescenario 
wordt deze categorie vleesproduktie in 1989 voor 87 procent 
voortgebracht in Frankrijk, Italië en Nederland. De overige lan-
den die toch al een relatief klein aandeel hadden in deze activi-
teit, zien dat aandeel vervolgens nog verder verminderen door de 
gestegen voerkosten. In alle scenario's vindt de totale kalfs-
vleesproduktie in de jaren negentig voornamelijk nog plaats in de 
drie genoemde lidstaten. De absolute niveaus van de produkties in 
Frankrijk, Italië en Nederland verschillen overigens niet wezen-
lijk tussen de verschillende modelalternatieven. 
5.7 Conclusie 
Uit de vorige paragraaf blijkt dat de produktie van rund- en 
kalfsvlees in het vleesprijs- en het geïntegreerd scenario in het 
midden van de jaren negentig lager wordt dan de consumptie. Hoe-
wel veel minder, is de marktpositie van de rundvleessector in de 
commissievariant ook iets verbeterd. Geconcludeerd moet worden 
dat de maatregelen in de onderzochte scenario's met name invloed 
hebben op de vraagkant van de sector. Daarentegen zetten de ver-
schillende vormen van prijsbeleid - gegeven de modelrelaties -
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nog te weinig zoden aan de dijk bij het oplossen van de aanbod-
problemen in de rundvleessector. In dit verband zou kunnen worden 
onderzocht of eventuele kwantitatieve beperkingen (zoals quote-
ringen) een gunstiger effect teweegbrengen 1). Hierbij wordt dan 
aangesloten bij een beleid dat gericht is op produktiebeheersin-
gen zoals dat ook in de zuivelsector het geval is. Zo heeft de 
melkquotering - als maatregel op zich - de produktie van rund-
vlees op de langere termijn verminderd. De producent vond echter 
een compensâtiemogelijkheid door van het overbodige ruwvoer uit 
de melkveestapel voor vleesveedoeleinden te gaan gebruiken. 
1) Bijvoorbeeld door per rundveecategorie een maximum afleve-
ringsgewicht toe te 8taan, of door per lidstaat een quotum 
voor vleesproduktie op te leggen. 
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6. CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING 
6.1 Inleiding 
In dit slothoofdstuk zal in paragraaf 6.2 het ontwikkelde 
model worden geëvalueerd. Tevens wordt aangegeven in welke mate 
beantwoord is aan de onderzoeksvragen die in het eerste hoofdstuk 
zijn gesteld. Hieruit blijkt dat bepaalde modelcomponenten voor 
uitbreiding of verbetering vatbaar zijn. In paragraaf 6.3 zullen 
suggesties worden gedaan voor eventueel verder onderzoek daartoe. 
6.2 Conclusies 
In de inleiding van dit onderzoekverslag is melding gemaakt 
van de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de EG-
rundvleessector. Via een recursief, dynamisch stelsel van verge-
lijkingen is een optimeringsmodel afgeleid, waarin rekening wordt 
gehouden met technische, economische en beleidsfactoren. Het mo-
del bestaat uit een technische en een economische component, 
waarin zowel aanbod- als vraagzijde van de rundvleessector aan 
bod komen. Op lidstaten- en op EG-niveau wordt over de periode 
1984-1990 inzicht gegeven in de ontwikkelingen van onder andere 
produktie8, consumpties, prijzen en voorraden van rund- en kalfs-
vlees. De modelresultaten zijn getoetst aan de corresponderende 
gerealiseerde waarden. Afwijkingen tussen schattingen en realisa-
ties liggen daarbij binnen acceptabele grenzen. 
Uit de vooruitberekeningen tot 1997 blijkt, dat de EG ook in 
de jaren negentig zelfvoorzienend zal blijven voor rundvlees in-
dien het sinds 1991 gevoerde rundvlees- en superheffingsbeleid 
wordt voortgezet. Het verschil tussen produktie en consumptie 
neemt zelfs toe. Dit houdt onder meer verband met een verschui-
ving van melk- naar vleesvee. 
In de inleiding werd als eis gesteld, dat met behulp van het 
ontwikkelde model de invloed van veranderingen in omgevingsfacto-
ren (beleid, prijs- en kostenverhoudingen) op vraag en aanbod 
moest kunnen worden onderzocht. Via het opstellen van een refe-
rentiescenario en van enkele alternatieve scenario's zijn daartoe 
modelanalyses uitgevoerd. De totale produktie in het eindjaar van 
de alternatieve varianten blijkt telkens hoger te zijn dan die in 
het referentiescenario. De veronderstelde hogere groeivoeten van 
de 8lachtgewichten en de extra uitstoot van melkvee zijn daar de 
belangrijkste oorzaken van. 
Vervolgens valt de stijging van de consumptie aan rundvlees 
op. Het consumentenvoordeel is vooral aanwezig in de scenario's 
die uitgaan van een interne rundvleesprijsdaling. De EG-zelfvoor-
zieningsgraad van rund- en kalfsvlees wordt in die varianten 
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(prijs- en geïntegreerd scenario) duidelijk lager dan in het re-
ferentiescenario, en komt vanaf 1995 zelfs beneden de 100 procent 
te liggen. De ratio tussen produktie en consumptie wordt eveneens 
minder in de commissievariant, maar er blijft een duidelijk rund-
vleesoverschot aanwezig. De situatie ontwikkelt zich tenslotte 
het slechtst in het quotumscenario; enerzijds is daar namelijk 
sprake van een produktietoename en anderzijds van een consumptie-
afname. 
De reële EOGFL-rundvleesuitgaven aan producentensubsidies en 
exportrestituties wijken in de meeste alternatieve scenario's 
niet veel af van die in het referentiescenario. Het commissiesce-
nario wordt echter gekenmerkt door een forse toename van de om-
vang van de producentensubsidies; in 1997 treedt een verdubbeling 
van deze lasten op ten opzichte van deze zelfde uitgavencategorie 
in het referentiescenario. Dit is voornamelijk het gevolg van de 
hogere subsidiebedragen per dier zoals die door de commissie zijn 
voorgesteld. 
6.3 Slotbeschouwing 
In deze paragraaf zullen enkele uitbreidingen en verbeterin-
gen voor verder onderzoek worden aangegeven. Een aantal van deze 
suggesties is ook reeds in eerdere hoofdstukken naar voren ge-
bracht. 
Als gevolg van de melkcontingentering wordt de melkveestapel 
in de EG kleiner. Dit betekent dat voor melkvee minder ruwvoer 
nodig is vergeleken met een situatie zonder een restrictie op de 
melkproduktie. In zo'n geval is een aantal alternatieven mogelijk 
om dit overbodige ruwvoer "kwijt te raken". Zo zou de voerproduk-
tie per hectare voor melkvee verminderd kunnen worden. Al dan 
niet hiermee samengaand, zou een gedeelte van het ruwvoer uit de 
melkveestapel als extra voerproduktie voor rundvee en schapen 
kunnen worden aangewend. Een volgende mogelijkheid bestaat nog in 
de toewijzing van extra grond aan de akkerbouw. Op dit moment 
vindt de verdeling van het voeroverschot uit de melkveestapel 
over rundvee, schapen en akkerbouw plaats op basis van histori-
sche verhoudingen van het grondgebruik. Deze distributie van het 
overbodige ruwvoer zou echter beter in kaart moeten worden ge-
bracht. Economische factoren als inkomen en rentabiliteit van de 
alternatieve aanwendingen zouden daarbij in beschouwing moeten 
worden genomen. 
Na de toedeling van de niet meer voor de melkveehouderij be-
nodigde grond aan schapen en rundvee, speelt de intensiteit van 
graslandwinning een rol. In het model wordt deze intensiteit ver-
minderd, door de stikstofgift op grond die niet meer voor de 
melkveehouderij wordt gebruikt in de periode 1983-1997 naar nul 
te brengen. Het is wellicht beter om de extensivering te koppelen 
aan het prijsniveau van rundvlees, waarbij een lagere prijs tot 
een lagere intensiteit van het ruwvoerverbruik zou kunnen leiden. 
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Het EG-rundvleesmodel kent geen directe relatie met de we-
reldmarkt. De EG heeft invloed op de wereldmarkt, en dat zou ge-
endogeniseerd kunnen worden in verband met uitgaven aan export-
restituties en importheffingen. Gekoppeld hieraan zal het niveau 
van de wereldmarktprijs ook gevolgen kunnen hebben voor de omvang 
van Importen en exporten van rundvlees van de Gemeenschap. 
In relatie met het voorgaande zou het rundvleesmodel ook 
uitgebreid kunnen worden met een budgetcomponent. Maatregelen als 
restituties, heffingen, premies, en interventies hebben gevolgen 
voor de budgettaire uitgaven van de EG aan rundvlees. 
De slachtgewichten nemen in het model toe via constante 
groeivoeten uit een historische periode. In de praktijk zijn ze 
echter afhankelijk van de voerprijs, de vleesprijs, de nuchtere 
kalverenprij8, de voederconversie en de samenstelling van de vee-
stapel. Omdat er vele interactieve effecten tussen deze prijsva-
rlabelen bestaan, is het bij voorbaat onduidelijk hoe de prijzen 
inwerken op de hoogtes van de slachtgewichten. In een vervolgstu-
die zou aandacht kunnen worden besteed aan deze endogene relatie 
tussen fysieke slachtopbrengsten en prijzen. 
Op dit moment worden de gerealiseerde waarden van een aantal 
technische coëfficiënten voor de jaren 1984-1990 direct in het 
model opgenomen, terwijl ze voor de periode na 1990 worden be-
paald via driejaarlijkse voortschrijdende gemiddelden. Er is voor 
deze oplossing gekozen, omdat nog te weinig waarnemingsjaren - en 
dus vrijheidsgraden - aanwezig zijn om betere analyses uit te 
voeren. Op de langere termijn ligt hier dan ook een punt van ver-
betering. 
Vooral in Nederland zijn de kruislingsvaarzen een praktische 
invulling geworden voor de vrijgekomen produktieruimtes als ge-
volg van de melkcontingentering. In dit verband kan onderzocht 
worden of kruislingsvaarzen ook buiten Nederland een rendabele 
produktierichting zijn. Het model moet in dat geval worden uitge-
breid met een extra activiteit, die met de andere vleesveecatego-
rieën concurreert om nuchtere kalveren en ruwvoer. 
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Bijlage 1 Overgangenmodellen en handelswijze bij inconsistente data 
Eenvoudig voorbeeld overgangenmodel 
Stel de volgende eenvoudige beginsituatie van een overgangenmodel (fi-
guur B • 1.1 ). 
x l 
x2 
x3 
t - 1 
x l 
x l l 
x21 
x31 
A 
x2 
x12 
X22 
X32 
B 
x3 
x13 
x23 
x33 
c 
t 
D 
E 
F 
G 
Figuur B.l.l Beginsituatie van 3x3 overgangenmodel 
waarin 
3 3 
A » Z Xj!
 t-1 - 400 D « z XXj t - 200 
i-1 ' j-1 
B - S Xj^t.i 
i -1 
3 
c - s x13(t_1 
i -1 
- 100 
= 500 
E
 "
 S X2j,t 
j - 1 
3 
F = 2 X3j,t 
j - 1 
- 300 
- 500 
3 3 
G « ! X]t., - S X1.t - 1000 
j-1 ' i-1 
Toepassing van de formule in vergelijking (1) 
2
 Xy.t-i 
i-1 m 
XlJ.t-l/t * r xiJ,t 
n j-1 
2
 ^i.t-l 
i-1 
(1) 
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Voor de berekening van de celovergangen geeft de volgende eindsi-
tuatie van het overgangenmodel (figuur B.1.2). 
De voorraad Xj In jaar t (200) is als volgt te reconstrueren: de 
elndvoorraad X1 t_j (400) minus de overgang van Xl t_1 naar X3 t (200) 
minus de overgang van *itt_i naar JT2|t (120) plus de overgang -Y2t (20) 
plus de overgang X3ft (100). 
«1 
x2 
x3 
t-1 
*1 
80 
120 
200 
400 
X2 
20 
30 
50 
100 
x3 
100 
150 
250 
500 
1 
- • * 
t 
i 
[ 
! 
t 
200 
300 
500 
1000 
Figuur B.1.2 Eindsituatie van 3x3 overgangenmodel 
Overgangenmodel voor Nederland voor 1983-84 
In figuur B.1.3 is het overgangenmodel voor Nederland voor jaargang 
1983-84 gepresenteerd. De randwaarden van het model zijn geregistreerde 
Eurostat-data; de celwaarnemingen zijn oftewel deterministisch bepaald, 
oftewel berekend volgens de meest verwachte waarde methode. 
Oplossingen bij Inconsistente data 
In een aantal gevallen blijken de Eurostat-data niet altijd consis-
tent te zijn. De soorten van inconsistentie) evenals de gehanteerde op-
lossingstechnieken zullen in het volgende deel van deze bijlage behan-
deld worden. 
Ontbrekende data 
Zowel geboorte- als destructiecijfers zijn meestal niet geregis-
treerd in de (inter)nationale statistieken. In het geval dat destructie-
cijfers ontbreken, is het volgende verondersteld (naar Nederlandse maat-
staven) 1) : 
1) Deze veronderstelling is vanzelfsprekend aangepast, in het geval 
vanuit andere bronnen betere informatie beschikbaar is gekomen. 
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NL 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
1983 
KALF 
,0 
96,9 
892,2 
,0 
,0 
,0 
.0 
78,8 
1,6 
5,6 
,0 
,1 
,0 
,1 
,0 
269,3 
135,1 
94,9 
,0 
71,5 
,0 
,0 
,0 
1646,0 
OSST 
.0 
.0 
,0 
,0 
9,5 
.0 
.0 
,0 
1,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
82,6 
.0 
,0 
.0 
,0 
,0 
,0 
93,0 
PIVA 
,0 
,0 
,0 
609,9 
,0 
41,9 
,0 
,0 
,0 
,4 
,5 
,0 
,0 
.0 
3,7 
,0 
,0 
7,1 
223,4 
,0 
.0 
,0 
,0 
887,0 
MELK 
,0 
,0 
,0 
1817,4 
.0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
1,5 
,0 
,0 
,0 
11,0 
,0 
,0 
,0 
665,9 
,0 
,0 
,0 
25,2 
REST 
,0 
,0 
.0 
.0 
,9 
171,9 
,0 
,0 
,1 
1,7 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
8,0 
29,3 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
2521,0 212,0 
IMIN 
112,3 
15,1 
4,8 
9,7 
1,6 
1,1 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
144,6 
IMEX 
,9 
,0 
,0 
,0 
,0 
.0 
.0 
,0 
.0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,9 
GEKA 
1493,8 
.0 
,0 
,0 
,0 
,0 
,0 
289,2 
,0 
,0 
,0 
,2 
,0 
,0 
,0 
988,6 
,0 
,0 
,0 
262,3 
,0 
,0 
.0 
3034,2 
1984 
1607,0 
112,0 
897,0 
2437,0 
12,0 
215,0 
,0 
368,0 
2,6 
7,7 
2,0 
.3 
,0 
,1 
14,7 
1257,9 
225,7 
131,4 
889,3 
333,8 
,0 
,0 
25,2 
8538,7 
Figuur B.1.3 Overgangenmodel voor Nederland, 1983-84 (x 1000 stuks) *) 
*) KALF: vee Jonger dan 1 jaar 
OSST: ossen en stieren van 1 tot 2 jaar 
PIVA: pinken en vaarzen van 1 tot 2 jaar 
MELK: melkkoeien ouder dan 2 Jaar 
REST: overig vee ouder dan 2 jaar 
IMIN: intra-import: import tussen EG-landen 
IMEX: extra-import : import met derde landen 
GEKA: geboren kalveren 
EXIN: intra-export : export tussen EG-landen 
EXEX: extra-export : export met derde landen 
SLME: slachtingen van rundvee 
DEST: destructie van rundvee 
: deze overgang kan - technisch gezien - niet plaatsvinden 
NL : Nederland 
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destructie van kalveren bedraagt 12,5 procent van de geboren kalve-
ren; 
destructie van koelen bedraagt 1 procent van alle koelen; 
destructie van stieren en vaarzen wordt verwaarloosd. 
Gegeven deze veronderstellingen over de destructie, is het aantal 
geboren kalveren G af te leiden met behulp van de volgende definitiever-
gelijking: 
vee,..! + importt + Gt • (2) 
vee t + export,. + slacht t + 0,125 Gt + 0,01 koe t 
waarin 
vee » totale rundveevoorraad 
import • totale import van alle rundveecategorieën 
G • aantal geboren kalveren 
export " totale export van alle rundveecategorieën 
slacht » totale slacht van alle rundveecategorieën 
koe » aantal koeien 
Omdat - buiten G - de waarden van alle variabelen bekend zijn, kan 
uit vergelijking (2) het aantal geboren kalveren worden gesubstitueerd: 
Gt 
(3) 
veet • exportt + slacht,. + 0,01 koet - veet_! - importt 
0,875 
Deze balansmethode is toegepast voor alle EG-landen, met uitzonde-
ring voor Nederland en Denemarken (voor deze twee landen zijn de betref-
fende data wel bekend). 
Indeling rundveevoorraden 
In sommige landen worden de veevoorraden verkeerd ingedeeld. Zo 
worden in Ierland de kalveren die in december pas acht & negen maanden 
oud zijn, reeds geteld bij de vaarzen- of stierenstapel (volgens gege-
vens van het Central Statistics Office, Dublin). Dit leidt tot een on-
derwaardering van de voorraad kalveren, en een overvaarderïng van de 
voorraden vaarzen en stieren. In het bovengenoemde voorbeeld wordt de 
kalverenstapel daarom "opgewaardeerd" met 20 procent; dit gaat ten koste 
van de aanwezige vaarzen en stieren. 
Negatieve overgangswaarnemingen 
Na berekening van de overgangswaarnemingen volgens de beschreven 
technieken, worden voor sommigen Jaren c.q. landen negatieve cijfers 
voor bijvoorbeeld de instroom van kalveren naar vaarzen geconstateerd. 
Deze instroom wordt als volgt berekend: 
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Y » vaarzen,. + export,. + slacht,. + destructif + (4) 
overgang naar melkvee,. 
X » vaarzen^ + import,. (5) 
Y - X » instroom van kalveren naar vaarzen; dat wil zeggen, dit be- (6) 
treft vrouwelijk vee dat aan het begin van jaar t nog kalf is, 
maar in de loop van het jaar vaars wordt. 
De definitievergelijking (6) kan nooit negatief zijn. Zoals reeds 
beschreven is dit in sommige gevallen echter wel het geval omdat de data 
niet consistent blijken te zijn 1). Meestal is niet duidelijk welke da-
ta moeten worden aangepast; in zo'n situaties wordt een correctie van 
het overgangenmodel toegepast via de RAS-methode (Stone, 1963). Deze 
methode, ook wel loglineaire of biproportionele aanpassingen genoemd, 
wordt met name gebruikt bij input-output analyses, wanneer bepaalde cel-
len in de matrix (nog) niet kunnen worden gevuld. De techniek werkt als 
volgt; gegeven de randtotalen van jaar t en Jaar t-1, en gegeven de 
overgangswaarnemingen van het meest recente jaar, worden de waarnemingen 
van jaar t door middel van een iteratieve procedure aangepast. Deze pro-
cedure behelst een voortdurende vermenigvuldiging van zowel rijen als 
kolommen van de tabel. Dit gebeurt met multipliers die in het model wor-
den bepaald. Het iteratieve proces convergeert naar een oplossing als de 
overgangswaarnemingen horizontaal optellen tot de rijtotalen, en verti-
caal optellen tot de kolomtotalen. De eindmultipliers zijn een vermenig-
vuldiging van de afzonderlijke rij- c.q kolommultipliers uit elke itera-
tie. 
r± - r
l
± . T2± . r
3
± .... r
1
^ (7) 
- . -1 „2 3 „k (8) 
waarin 
r± » rijmultiplier i 
s« • kolommultiplier j 
r*± - rijmultiplier i uit iteratie k 
skj » kolommultiplier j uit iteratie k 
De meest verwachte waarde van de onbekende celovergang XJJ is ver-
volgens te berekenen als 
Xij - r± X°13 sj (9) 
waarin 
X 0]. - celovergang Xj, in een basisjaar o 
1) Zo is bijvoorbeeld de destructie c.q. export en slacht van vaarzen 
te laag; of de import van vaarzen is te hoog. 
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Bij een m x n matrix ontstaat zo een set van m + n vergelijkingen. 
Een belangrijke conditie voor de RAS-methode is overigens dat de som van 
de rijtotalen gelijk is aan de som van de kolomtotalen (vergelijking 
(10)). 
s Xj - s jq (10) 
J i 
waarin 
Z Xj • som van kolomtotalen 
ï Xj • som van rijtotalen 
i 
Alvorens de techniek op de overgangenmodellen los te laten, zijn de 
negatieve overgangen eerst vervangen door een positief getal (bijvoor-
beeld 0>1). Vervolgens past de KAS-methode de waarden van alle celwaar-
nemingen aan, zodat na de einditeratie geen negatieve waarden meer voor-
komen. 
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Bijlage 2 Overgangscoëfficiënten 
Als in figuur B.1.3 (zie bijlage 1) de overgangswaarnemingen van 
kolom i gedeeld worden door het kolomtotaal van i, kunnen de zogenaamde 
overgangscoëfficiënten berekend worden. 
cij,t-i/t 
Xij.t-i/t 
i-1 
0 < Cy < 1 
waarin 
C±j - overgangscoëfficiënt ij in periode t-1 tot t 
(1) 
NL 
KALF 
OSST 
PIVA 
MELK 
REST ST 
REST VA 
REST KO 
EXIN KA 
EXIN ST 
EXIN VA 
EXIN KO 
EXEX KA 
EXEX ST 
EXEX VA 
EXEX KO 
SLME KA 
SLME ST 
SLME VA 
SLME KO 
DEST KA 
DEST ST 
DEST VA 
DEST KO 
1983 
KALF 
,00 
,06 
,54 
,00 
,00 
,00 
,00 
,05 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,16 
,08 
,06 
,00 
,04 
,00 
,00 
,00 
1,00 
OSST 
,00 
,00 
,00 
,00 
,10 
,00 
,00 
,00 
,01 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,89 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
1,00 
PIVA 
,00 
,00 
,00 
,69 
,00 
,05 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,01 
,25 
,00 
,00 
,00 
,00 
1,00 
MELK 
,00 
,00 
,00 
,72 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,26 
,00 
,00 
,00 
,01 
1,00 
REST 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,81 
,00 
,00 
,00 
,01 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,04 
,14 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
1,00 
IMIN 
,78 
,10 
,03 
,07 
,01 
,01 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
1,00 
IMEX 
1,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
1,00 
GEKA 
,49 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,10 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,33 
,00 
,00 
,00 
,09 
,00 
,00 
,00 
1,00 
1984 
,19 
,01 
,11 
,29 
,00 
,03 
,00 
,04 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,00 
,15 
,03 
,02 
,10 
,04 
,00 
,00 
,00 
1,00 
Figuur 3.2.1 Model met overgangscoëfficiënten voor Nederland, 1983-84 
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Deze coëfficiënten geven de waarschijnlijkheid weer dat een bepaal-
de categorie vee in de loop van jaar t naar een andere voorraad- c.q. 
stroomgrootheid overgaat. Figuur B.2.1 is een illustratie van de matrix 
voor jaargang 1983-84 voor Nederland. 
UI 
Bijlage 3 Iteratieve methode 
De Flbonnaci Search Method is een iteratieve methode, waarmee het 
nulpunt van een ingewikkelde functie f(x) kan worden bepaald (Wagner, 
1975). 
f <x) - x + Z 
waarin 
(1) 
x » endogene variabele 
Z » vector met exogene variabele(n) 
De bedoeling van de techniek is het vinden van een zodanige waarde 
voor x (c.p. de exogenen), dat f(x) gelijk wordt aan nul. Zo'n situatie 
betekent namelijk, dat de optimale waarde van x voor het ontwikkelde 
rundvleesmodel wordt bereikt. Als startpunt worden twee waarden voor x 
opgegeven, een mogelijk minimum en een mogelijk maximum. Substitutie in 
f(x) geeft de bijbehorende functiewaarden. Vervolgens wordt een rechte 
lijn tussen deze twee punten getrokken (zie figuur B.3.1). 
F(x) 
F(x) 
figuur B.3.1 Startpunt iteratieve procedure via de Fibonnaci Search Me-
thod 
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Via een iteratief proces wordt deze lijn vervolgens zodanig aange-
past! totdat het nulpunt van de functie f(x) wordt bereikt (figuur 
B.3.2). 
F(x) 
figuur B.3.2 Iteratieve procedure naar eindoplossing via de Fibonnaci 
Search Method 
Elk iteratief proces verloopt in de volgende fasen: 
Fase 1 De richtingscoëfficiënt a en de constante b van de rechte lijn 
worden berekend, zodat het geheel gedefinieerd kan worden als: 
Y - a X + b (2) 
Fase 2 De variabele T uit vergelijking (2) wordt op nul gesteld. De 
nieuwe waarde voor X wordt dan 
X - -b/a (3) 
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Fmse 3 De nieuwe X uit fase 2 wordt in f(x) gesubstitueerd. De bijbeho-
rende functiewaarde levert vervolgens een nieuw punt op voor een 
volgende rechte lijn, die het nulpunt van f(x) dichter zal bena-
deren. Zo wordt in figuur B.3.2 het punt dat boven de X-as ligt 
steeds vervangen. Al dan niet afgewisseld, kan dit per volgende 
iteratie echter ook het punt onder de x-as zijn. 
Faae 4 Het iteratieve proces wordt gestopt, als de berekende waarde voor 
f(x) binnen een toelaatbare grens van nul komt te liggen. De 
waarde voor x die bij dit nulpunt van f (x) hoort, is de optimale 
waarde van deze endogene variabele. Als de functiewaarde f(x) 
bulten de toelaatbare grens ligt, wordt fase 1 van de volgende 
iteratie aangeroepen. 
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Bijlage 4 Theoretische afleiding vraagfunctie 
In het algemeen kan de vraagcurve uit de nutstheorie worden afge-
leid. Het nut dat een consument ontleent aan het gebruik van goederen 
kan worden gezien als een functie van de hoeveelheid van het eigen goed 
(rund- of kalfsvlees), van een substitutiegoed (bijvoorbeeld varkens-
vlees), en van "alle overige goederen". Bij dit laatste heeft Varian 
(1984) het over een "composite commodity". De nutsfunctie kan als volgt 
worden weergegevens 
U - U (C„, C„, O (1) 
waarin 
Cn • vraag naar rundvlees 
C,, » vraag naar varkensvlees 
C • vraag naar overige produkten 
Het grensnut van een goed zal afnemen indien iemand over meer een-
heden van dat goed beschikt. Hierbij wordt verondersteld, dat de consu-
ment het nut zal maximeren. Als randrestrictie voor het maximeren van 
het nut geldt het inkomen van de consument. Het inkomen wordt verdeeld 
over de drie genoemde goederen: 
B - PrvCrv + Pv»Cw + C C <2> 
waarin 
B • budget van consument 
t » 8calair van prijzen van overige goederen 
p n « consumentenprijs van rundvlees 
Pyy • consumentenprijs van varkensvlees 
De vergelijkingen (1) en (2) kunnen via het volgende Lagrange 
maximalisatiemodel worden weergegeven: 
Max Mü - U (C„, C,,, C) - G (p^C,, + p^C,, - B) (3) 
waarin 
HU » maximale nut 
6 • schaduwprij8 van inkomensbudget 
Uit de partiële differentiaties van KU naar respectievelijk C„, C,, 
en 8 wordt vergelijking (4) afgeleid: 
ÔU/8C,, P„ 
- (4) 
SU/SC« P,, 
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In het optimum verhouden de grensnutten van (!„ en Cvv zich als de 
prijzen van P,, en P,,; dit staat bekend als de tweede wet van Gossen. 
Uit de eerste orde voorwaarden van het model in vergelijking (3) 
kan de vraagfunctie naar rundvlees worden afgeleid. 
C„ - C„ ( P„ - , P„ + , B + , t + ) (5) 
Hierin stelt de variabele t een soort prijsindex van de gezinscon-
sumptie voor. De vraag is homogeen van de graad nul, zodat de vraag niet 
verandert als alle verklarende variabelen met eenzelfde percentage ver-
anderen. Vergelijking (S) kan daarom herschreven worden in de volgende 
reële termen: 
C„ - C„ ( P„/t - , Pw/t + , B/t + ) (6) 
Door de opname van de bevolkingsomvang kan een collectieve vraagre-
latie voor de consument worden afgeleid. 
<:„ - C„ ( P„/t - , P„/t + , Y/t + ) (7) 
waarin 
T/t » reële beschikbare inkomen per hoofd 
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Bijlage 5 Inputdata 
In deze bijlage is een overzicht gegeven van de waarden van een 
aantal inputparameters en inputvariabelen voor de EG-10. Deze zijn in de 
hoofdstukken 4 en 5 in het EG-rundvleesmodel gebruikt voor de berekening 
van een aantal scenario's. In tabel B.5.1 zijn de waarden van het basis-
jaar vermeld, zoals die aan het recursieve stelsel van vergelijkingen 
worden meegegeven. Het uitzondering van de slacht- en destructiepercen-
tages en het voerverbruik, gaat het hier om endogene variabelen waarvoor 
het model in de jaren 1984-1997 nieuwe resultaten oplevert. 
Tabel B.5.1 Waarden van een aantal parameters en variabelen In het ba-
sisjaar 1983 voor de EG-10 
Variabele/parameter EG-10 
Vleeskalf (x 1000 stuks) 6866 
Vleesstier (x 1000 stuks) 10800 
Zoogkoe (x 1000 stuks) 5803 
Melkkoe (x 1000 stuks) 25765 
Kalf < 1 jaar (x 1000 stuks) 23393 
Stier 1-2 jaar (x 1000 stuks) 5783 
Pink 1-2 jaar (x 1000 stuks) 10880 
Kalfsvleesprijs (ECU/100 kg) *) 392 
Stierevleesprijs (ECU/100 kg) *) 301 
Zoogkoeiensaldo (ECU/100 kg) *) 400 
Slachtpercentage melkkoe (Z) 12,3 
Slachtpercentage zoogkoe (Z) 54,9 
Destructiepercentage kalveren (Z) 12,5 
Ruwvoerverbruik vleesstier (KVEM) 2648 
Ruwvoerverbruik zoogkoe (KVEM) 6500 
*) Geslacht gewicht. 
Bron: Eurostat; PR; Centraal Veevoederbureau; Van Leeuwen(1988). 
In de economische component van het rundvleesmodel zijn verder een 
aantal variërende waarden van inputgegevens opgenomen voor de periode 
1983-1987 (tabel B.5.2). Sommige van deze gegevens zijn rechtstreeks uit 
de statistieken gehaald, andere gegevens zijn berekend met behulp van de 
overgangenmodellen. De waarden van dit soort jaarafhankelijke variabelen 
en parameters zijn in het model vanaf 1988 via driejaarlijkse voort-
schrijdende gemiddelden bepaald. 
Het beschikbare ruwvoer voor aanpassingen van de vleesveeproduktie 
in een bepaald jaar t vormt een belangrijke restrictie voor het rund-
vleesmodel. Dit ruwvoer komt vrij uit de melkveestapel als gevolg van de 
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Tabel B.5.2 Waarden van een aantal parameters en variabelen In de jaren 
1983-1987 voor de EG-10 
Variabelen/parameters 
Kalveren per koe 
Reproduktie-Z 
Geboren kalf -> kalf (Z) 
Kalf -> vaars (Z) 
Kalf -> stier (Z) 
Slachtgewicht kalf (kg) 
Slachtgewicht stier (kg) 
Slachtgewicht zoogkoe (kg) 
1983 
1,04 
32,5 
71,0 
47,0 
24,0 
117 
311 
375 
1984 
1,07 
32,5 
70,0 
46,0 
24,0 
119 
313 
375 
Jaar 
1985 
1,04 
32,5 
72,0 
44,0 
24,0 
123 
317 
375 
1986 
1,04 
32,5 
73,0 
44,0 
25,0 
124 
321 
375 
1987 
1,01 
32,7 
72,0 
43,0 
24,0 
127 
321 
375 
Bron: Eurostat; Van Leeuwen (1988). 
instelling van de superheffing bij vergelijking met het zuivelbeleid 
vóór 1984. Slechts een gedeelte hiervan is aangewend voor de specifieke 
vleesveecategorieën; ook aan de akkerbouw en de schapensector is name-
lijk een gedeelte van het vrijkomend areaal toebedeeld. In tabel B.5.3 
is aangegeven hoeveel ruwvoer per jaar per land vrijkomt uit het melk-
vee. 
Tabel 
Jaar 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
B.5.3 Vrijkomend ruwvoer uit de melkveestapel 
situatie van superheffing fin miljoenen 
riode 1984-1997 
BL 
-252 
-137 
-145 
21 
163 
255 
291 
278 
257 
228 
199 
169 
150 
206 
DM 
233 
309 
462 
606 
566 
502 
441 
404 
376 
341 
306 
273 
246 
245 
FR 
42 
1165 
3034 
4801 
5451 
5141 
4767 
4340 
3968 
3951 
3979 
4007 
4033 
4156 
DL 
1315 
2111 
2624 
3813 
4245 
4919 
5205 
5416 
5613 
5778 
5949 
6127 
6304 
6546 
Lidstaten 
IR 
-228 
-47 
163 
450 
776 
987 
1164 
1335 
1497 
1649 
1802 
1956 
2095 
2175 
IT 
1084 
1656 
1894 
1904 
2134 
2376 
2493 
2610 
2706 
2787 
2876 
2966 
3062 
3227 
NL 
1208 
1798 
2650 
3283 
3479 
3766 
4075 
4354 
4641 
4910 
5180 
5456 
5686 
5776 
per land bij een 
KVEM' 
UK 
1129 
1596 
2565 
3062 
3196 
3365 
3552 
3738 
3919 
4083 
4254 
4433 
4593 
4704 
s) over de 
GR 
168 
193 
254 
287 
288 
298 
308 
316 
323 
330 
336 
344 
349 
355 
SP 
652 
2545 
2987 
3335 
3561 
3710 
3862 
4028 
4193 
4339 
4491 
4645 
4796 
4951 
pe-
PO 
11 
9 
8 
-4 
-7 
14 
38 
66 
90 
114 
138 
162 
186 
210 
Bron: Peerlings (1988); Van Leeuwen (1988). 
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Een negatief getal in tabel B.5.3 betekent dat in een bepaald jaar 
t ruwvoer beschikbaar komt uit de melkveestapel. 
Tabel B.5.4 laat zien welk percentage van dit ruwvoer in de afzon-
derlijke lidstaten is toegewezen aan het vleesvee in de periode 1984-
1987. Het model berekent tenslotte het ruwvoer dat beschikbaar komt voor 
vleesvee in de EG-10 door aggregatie van de afzonderlijke lidstaattoe-
wijzingen. 
Tabel B.5.4 Percentage van het vrijkomend ruwvoer dat per land toegewe-
zen wordt aan vleesvee In de periode 1984-1987 
Jaar Lidstaten 
1984 
1985 
1986 
1987 
Berekend uit gegevens van het Rica-boekhoudnet en via "trial-and-error" 
aanpassingen 1). 
BL 
77 
78 
79 
79 
DM 
26 
25 
26 
26 
FR 
41 
42 
42 
42 
DL 
30 
30 
30 
30 
IR 
92 
93 
93 
92 
IT 
39 
40 
40 
41 
NL 
45 
45 
45 
45 
UK 
54 
54 
52 
50 
GR 
19 
19 
24 
23 
SP 
76 
77 
77 
83 
PO 
89 
89 
89 
81 
1) Aanvankelijk is het ruwvoer verdeeld aan de hand van het historisch 
grondgebruik van respectievelijk vleesvee, schapen en akkerbouw 
(Rica-boekhoudnet). In een aantal gevallen resulteerde dit in 
slechte modelresultaten; deze oorspronkelijke verdeling is daarom 
via "trial-and-error" bijgesteld volgens de modeluitkomsten in de 
referentiej aren. 
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